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㞀ᐖ⛉Ꮫࢮ࣑ࢼ࣮ࣝࠕ࡜ࡶ࡟࠸ࡁࡿࠖࡢᐇ㊶ሗ࿌ ➨2ሗ 
㸫ᖺ㛫ࣉࣟࢢ࣒ࣛᵓᡂࡢ᳨ウ㸫 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓ㥖ሙ୰࣭㧗➼Ꮫᰯ 
㣴ㆤᩍㅍ㸨1࣭ࢫࢡ࣮ࣝ࢝࢘ࣥࢭ࣮ࣛ㸨2࣭໬Ꮫ⛉㸨3 
᪩㈚༓௦Ꮚ㸨1࣭⳻ᒣ ⋹Ꮚ㸨2࣭ྜྷ⏣ ဴஓ㸨3 
 
 
 
Report on Disability Science Seminar ;ࠕLiving  Together 㸦ࠖSecond News㸧 
2015⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓ㥖ሙㄽ㞟55㞟 
 
㞀ᐖ⛉Ꮫࢮ࣑ࢼ࣮ࣝࠕ࡜ࡶ࡟࠸ࡁࡿࠖࡢᐇ㊶ሗ࿌ ➨2ሗ 
㸫ᖺ㛫ࣉࣟࢢ࣒ࣛᵓᡂࡢ᳨ウ㸫 
 
 ⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓ㥖ሙ୰࣭㧗➼Ꮫᰯ 
 㣴ㆤᩍㅍ㸨1࣭ࢫࢡ࣮ࣝ࢝࢘ࣥࢭ࣮ࣛ㸨2࣭໬Ꮫ⛉㸨3 
᪩㈚༓௦Ꮚ㸨1࣭ ⳻ᒣ ⋹Ꮚ㸨2࣭ ྜྷ⏣ ဴஓ㸨3 
 
せ⣙
ᮏሗ࿌࡛ࡣࠊ㧗ᰯᖺ⏕ࢆᑐ㇟࡟⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦࡜ࡋ࡚ᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࢮ࣑ࢼ࣮ࣝ㸦௨ୗࢮ࣑㸧ࠕ࡜ࡶ࡟࠸ࡁࡿࠖ
ࡢෆᐜ࡜ࠊࢮ࣑⏕ࡢឤ᝿ࢆሗ࿌ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊᖺ㛫ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᵓᡂࡢ᳨ウࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋᮏࢮ࣑ࡣᖺᗘ
࡟⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓ≉ูᨭ᥼Ꮫᰯࡢඛ⏕᪉ࡸ༞ᴗ⏕ࡢヰࢆ୰ᚰ࡟㛤ㅮࡋࠊ ᮇ┠ࡣ≉ูᨭ᥼Ꮫᰯ࡜ࡢ⏕ᚐ஺ὶࠊࡈ
ᐙ᪘ࡸᙜ஦⪅ࡢㅮヰࢆຍ࠼࡚ᐇ᪋ࡋࡓࠋ௒ᅇࡣࠊࡉࡽ࡟㞀ᐖ⛉Ꮫศ㔝ࡢ኱Ꮫᩍဨ࡟ࡼࡿ㞀ᐖࡢᮏ㉁ⓗ࡞ᤊ࠼᪉
ཬࡧࣂࣜ࢔ࣇ࣮࣭ࣜᙜ஦⪅◊✲➼ࡢㅮ⩏ࢆຍ࠼ࠊᩍ⫱࣭஺ὶ࣭◊✲࣭♫఍ࡢどⅬ࠿ࡽ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࢆヨࡳࡓࠋ඲
 ᅇ୰  ᅇࢆ⤊࠼ࠊࢮ࣑⏕ࡢάືࡢᵝᏊࡸឤ᝿࠿ࡽࠊ㞀ᐖ㸦⪅㸧ࡢᤊ࠼᪉ࢆᨵࡵࠊ㞀ᐖ⌮ゎࢆ♫఍࡟ᗈࡵࡼ࠺
࡜ࡍࡿጼࡀぢࡽࢀࡓࠋࡇࡇ࡛ࢮ࣑ࡢ᭷ຠᛶࡢ᳨ドࢆ⾜࠸ࠊ௒ᚋࡢࢮ࣑ࡢㄢ㢟࣭ᒎ㛤࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ
 
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸㞀ᐖ⛉Ꮫ࣭ඹ⏕࣭஺ὶ

1 ࡣࡌࡵ࡟ 
㏆ᖺࠊ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱࡬ࡢ㛵ᚰࡀ㧗ࡲࡾࠊ㛵㐃ࡋ࡚ே
㛫⌮ゎࢆᇶ♏࡟ࡋࡓ㞀ᐖ⌮ゎᩍ⫱ࡢᚲせᛶࡀ㧗ࡲࡗ࡚
࠸ࡿ 1㸧ࠋࡲࡓࠊ㧗ᰯ⏕ࡢṇつࡢᤵᴗ࡜ࡋ࡚Ⓨ㐩㞀ᐖࢆ
ྵࡴ㞀ᐖࡢ⌮ゎࡸᨭ᥼࡟ࡘ࠸࡚ྲྀࡾୖࡆࡿ㔜せᛶࡀᣦ
᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᰄ᳜,2010㸧2㸧3㸧ࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㞀ᐖ⌮
ゎᩍ⫱ࡣᑠ࣭୰Ꮫᰯ࡛ࡢ␲ఝయ㦂ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡸࠊ኱Ꮫ
ࡢ⚟♴ࡸᩍ⫱ࢆᑓᨷࡍࡿᏛ⏕ྥࡅࡢ㞀ᐖ≉ᛶ࡟ࡘ࠸࡚
ࡢ▱㆑࡜ᨭ᥼➼ࡢ࠿࠿ࢃࡾ᪉ࢆᏛࡪᤵᴗࡀከࡃࠊⓎ㐩
ẁ㝵࡟ᛂࡌ࡚㐺ษ࡞㞀ᐖ⌮ゎࡢෆᐜࡢ᳨ウ࣭ᐇ᪋ࡀᮃ
ࡲࡋ࠸࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 1㸧ࡀࠊ㧗ᰯ࡛ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣ࠶ࡲ
ࡾぢᙜࡓࡽ࡞࠸ࠋ 
ᮏᰯࡢ㧗ᰯ⏕ࡢ㞀ᐖ㸦⪅㸧ࡢᤊ࠼᪉ࢆࡳ࡚ࡳࡿ࡜ࠊ
どぬ㞀ᐖ⪅ࡀᣢࡗ࡚࠸ࡿⓑ᮫ࡢྡ๓ࡶ▱ࡽࡎࠕᲬࠖ࡜
࿧ࢇ࡛࠸ࡓࡾࠊ㞀ᐖࢆᣢࡘே࡜ࡢඹ⏕ࡣ኱஦࡛࠶ࡿ࡜
⌮ゎࡣࡋ࡚࠸࡚ࡶ㑊ࡅ࡚⏕άࡋ࡚࠸ࡓࡾࠊ㞀ᐖ⪅ࢆ㐲
࠸Ꮡᅾࠊࡶࡋࡃࡣ⮬ศ࡜ࡣ㐪࠺Ꮡᅾ࡜ࡋ࡚ཷࡅṆࡵ࡚
࠸ࡿഴྥࡀࡳࡽࢀࡿࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣ࡛ 2016 ᖺ 4 ᭶࠿ࡽ㞀ᐖ⪅ᕪูゎᾘ
ἲࡀ᪋⾜ࡉࢀࡿ 3㸧ࡀྜࠊ ⌮ⓗ㓄៖ࡸඹ⏕♫఍࡜ࢫ࣮ࣟ
࢞ࣥࢆᥖࡆ࡚ࡶࠊఱࢆ࡝࠺ࡋ࡚࠸ࡗࡓࡽࡼ࠸࠿ࠊ࡞࠿
࡞࠿ᐇឤࡀ‪࠸࡚ࡇ࡞࠸ࡢࡀᐇ᝟࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 
♫఍ⓗ࡞㈉⊩ࢆど㔝࡟ධࢀࡓᛮ⪃ࡀ࡛ࡁࡿ㧗ᰯ⏕
ࡢ᫬ᮇ࡟ࠊ㞀ᐖ࡟ᑐࡍࡿ▱㆑࣭⤒㦂ࡢ୙㊊ࠊㄗゎࡸ೫
ぢࢆゎᾘࡋࠊ♫఍ࡣከᵝ࡞ே㛫࡛ᵓᡂࡉࢀࡿࡢࡀᮏ᮶
࠶ࡿ࡭ࡁጼ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺▱ᛶ࡜ឤᛶࢆ☻ࡁ 4㸧㧗ᰯ⏕୍
ே୍ே࡟♫఍ࢆࡘࡃࡿ୍ဨ࡜ࡋ࡚ࠕ࡜ࡶ࡟࠸ࡁࡿࠖ♫
఍ࢆᶍ⣴ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡣ኱ษ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ┿ࡢ㞀ᐖ࡜
ࡣఱ࠿ࢆᏛࡧࠊᘓ≀࡞࡝ࡢࣁ࣮ࢻ㠃ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊே࡜
ேࡢ㛫࡟Ꮡᅾࡍࡿᚰⓗ࡞ࠕࣂࣜ࢔ࠖࢆྲྀࡾ㝖ࡁࠊㄡࡶ
ࡀ⏕άࡋࡸࡍ࠸♫఍ࡢᵓ᝿ࠊࡑࢀࢆᐇ⌧ࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵ
ࡢཎືຊࢆᇵ࠺ᶵ఍࡜ሙࢆタࡅࡿࡇ࡜ࡢព⩏ࡣ኱ࡁ࠸ࠋ 
ࡑࡇ࡛ࠊ௒ᖺᗘ㸦3 ᮇ┠㸧ࡢࢮ࣑࡛ࡣࠊ௒ࡲ 㸦࡛2011࣭
2014 ᖺᗘ㸧ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊձㅮ⩏ࠊղᨃఝయ㦂ࠊճ஺ὶ
ཬࡧඹྠᏛ⩦ࡢ 3 㒊ᵓᡂࢆᩍ⫱ࠊ஺ὶࠊ♫఍ࠊ◊✲ࡢ
ࡑࢀࡒࢀࡢどⅬ࠿ࡽᏛ࡭ࡿࡼ࠺࡟௻⏬ࡋࡓࠋ≉࡟ࠕ࠿
࠿ࢃࡾࠖࡢ୰࡛ࠕ࡜ࡶ࡟࠸ࡁࡿࠖ♫఍ࢆ୍⥴࡟⪃࠼ࡿ
࡜࠸࠺ࣉࣟࢭࢫࢆࡶ࡚ࡿࡼ࠺࡟ࠊඣ❺⏕ᚐࡢ஺ὶࢆቑ
ࡸࡋࡓࠋࡲࡓࠊⓎ㐩㞀ᐖࡸࣂࣜ࢔ࣇ࣮࣭ࣜᙜ஦⪅◊✲
➼ࡢ᭱᪂ࡢືྥ࣭◊✲ࢆᏛ࡭ࡿᶵ఍ࡸ㞀ᐖ㸦⪅㸧࡟⌮
ゎ࠶ࡿ༞ᴗ⏕ࡢㅮヰࢆタࡅࡓࠋ 
ලయⓗ࡟ࡣࠊ㞀ᐖ࡜ࡣఱ࠿࡜࠸࠺ࠕ᰿ᮏⓗ࡞ၥ࠸ࢆ
⪃࠼ࡿㅮ⩏࡜ࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡ ࠿ࠖࡽጞࡲࡾࠊࠕ㞀ᐖࡢᇶ
♏▱㆑ࢆᏛࡪㅮ⩏ཬࡧ␲ఝయ㦂࡜⏕ᚐ஺ὶࠖࠕྠୡ௦ࡢ
䠉 141 䠉
 ࣁࣥࢹ࢕ࢆᣢࡘ A ྩ࡜ᐙ᪘ࡢㅮヰ ࠖࠕᙜ஦⪅࡛࠶ࡾ⤒
Ⴀ⪅㸦♫఍ே㸧࡜ࡋ࡚ࡢㅮヰ ࠖࠕᙜ஦⪅࡛࠶ࡾ◊✲⪅࡜
ࡋ࡚ࡢㅮヰ ࠖࠕ㞀ᐖ㸦⪅㸧࡟⌮ゎࡢ࠶ࡿᮏᰯ༞ᴗ⏕ࡢㅮ
ヰࠖ࡜ከᒱ࡟ࢃࡓࡿ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࢆヨࡳࡓࠋ 
ᮏሗ࿌࡛ࡣࠊ2015 ᖺᗘ㛤ㅮࡋࡓ 7 ᅇศ㸦඲ 8 ᅇ㸧
ࡢࢮ࣑ࡢ⤂௓࡜⏕ᚐࡢឤ᝿ࢆሗ࿌ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ௒ᖺ
ᗘࡢࢮ࣑ᵓᡂࡢ᭷ຠᛶ࡜௒ᚋࡢㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡓ࠸ࠋ 
 
2 2015 ᖺᗘ ࢮ࣑ࠕ࡜ࡶ࡟࠸ࡁࡿࠖ 
2.1 ᩍ⫱ㄢ⛬ୖࡢ఩⨨࡙ࡅ 
㧗ᰯ 2 ᖺࡢ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫࡛ᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
2.2 ᪥⛬ 
ᅵ᭙᪥ࢆά⏝ࡋࠊᖺ 8 ᅇ㛤ㅮࡋ࡚࠸ࡿࠋ2015 ᖺᗘ
ࡢࢮ࣑ࡢ᪥⛬࠾ࡼࡧෆᐜࡣ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
࢚࠙࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ 05/09ࠚ 3㹼4 㝈 
ࢮ࣑ࡈ࡜ࡢࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ㸦10 ศ㛫㸧 
࠙➨ 1 ᅇ 06/20ࠚ  3㹼4 㝈  
⟃Ἴ኱Ꮫ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮ᩍᤵ 
኱ሯ≉ูᨭ᥼Ꮫᰯ㛗 ᰄ᳜㞞⩏ඛ⏕ 
ࠕ㞀ᐖ࡜ࡣఱ࠿㸽Ⓨ㐩㞀ᐖ࡜ࡣ㸦⥲ㄽ㸧ࠖ   
࠙➨ 2 ᅇ 06/27ࠚ 1㹼4 㝈  
᱒ࡀୣ≉ูᨭ᥼Ꮫᰯ ᇛᡞᏹ๎ඛ⏕ 
ࠕ⫥య୙⮬⏤ࡢ㐠ື࣭ㄆ▱≉ᛶ࡜㌴᳔Ꮚయ㦂  ࠖ
ඖ᱒ࡀୣ≉ูᨭ᥼Ꮫᰯ A ྩ࡜ࡈᐙ᪘ 
ࠕࣁࣥࢹ࢕ᣢࡕࡢ A ྩཬࡧࡈᐙᗞ࠿ࡽࡢヰ  ࠖ
࠙➨ 3 ᅇ 07/14ࠚ Ꮫᰯゼၥ㸦1 ᪥㸧  
⫈ぬ≉ูᨭ᥼Ꮫᰯ 㕥ᮌ∾Ꮚඛ⏕  
ࠕ㞴⫈ᨃఝయ㦂Ꮫ⩦  ࠖ
ࠕ㧗➼㒊⏕ᚐ࡜஺ὶ  ࠖ
࠙➨ 4 ᅇ 09/19ࠚ  3㹼4 㝈  
どぬ≉ูᨭ᥼Ꮫᰯ ᐤᐟ⯋ᣦᑟဨ 
㣤ᓥ⨾ᕹඛ⏕࣭㧗ᶫᘯ࿴ඛ⏕ 
ࠕどぬ㞀ᐖ࡟ࡘ࠸࡚ ࠖࠕᙅどᨃఝయ㦂Ꮫ⩦  ࠖ
࠙➨ 5 ᅇ 10/03ࠚ  Ꮫᰯゼၥ㸦༙᪥㸧 
どぬ≉ูᨭ᥼Ꮫᰯ 㣤ᓥ⨾ᕹඛ⏕ 
 ࠕᐤᐟ⯋ 㧗➼㒊⏕ᚐ㸦᭷ᚿ㸧࡜ࡢ஺ὶ 
  ⏕᫓ᕳࡁࢆ୍⥴࡟ࡘࡃࢁ࠺  ࠖ
࠙➨ 6 ᅇ 11/14ࠚ ゼၥᏛ⩦㸦3 ᫬㛫㸧  
ᮾி኱Ꮫඛ➃⛉Ꮫᢏ⾡◊✲ࢭࣥࢱ  ࣮
ඣ⋢㱟ᙪᩍᤵ㸦ᮏᰯ༞ᴗ⏕㸧  
⚟ᓥᬛᩍᤵ㸦⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓ┣Ꮫᰯ༞ᴗ㸧 
⇃㇂᫴୍㑻≉௵ㅮᖌ 
ࠕඛ➃◊࡛ࣂࣜ࢔ࣇ࣮ࣜࡸᙜ஦⪅◊✲ࢆᏛࡪ  ࠖ
࠙➨ 7 ᅇ 01/09ࠚ  2㹼4 㝈  
⫈ぬ≉ูᨭ᥼Ꮫᰯ㸦⫏Ꮫᰯ㸧༞ᴗ⏕ࠊ 
࠶ࡾࡀ࡜࠺ࡢ✀ཬࡧ Social Cafe   
Sign with Me ࣮࢜ࢼ࣮ࠊ ᰗ໷⿱Ặ 
ࠕࢁ࠺⪅ࡀ㉳ᴗࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜  ࠖ
  ᮾி኱Ꮫ་Ꮫ㒊་Ꮫ⛉ 6ᖺ㎷㈼ኴ㑻㸦ᮏᰯ༞ᴗ⏕㸧 
㕲㛛ᡭヰࡢ఍௦⾲ 
    ࠕ⫈ぬ㞀ᐖ࡜་⒪㸫ࡑࡢ⁁ࢆᇙࡵࡿ࡟ࡣ̿  ࠖ
࠙➨ 8 ᅇ 01/23ࠚ  3㹼4 㝈  
኱ሯ≉ูᨭ᥼ᏛᰯᑠᏛ㒊 㥖ሙ㧗➼Ꮫᰯゼၥ 
  ࠕࢪࣕࢢࣜࣥࢢ࣭࿴ኴ㰘ࢩ࣮ࣙ  ࠖ
  ࠕ⛉Ꮫᐇ㦂ࢆ୍⥴࡟ᴦࡋࡶ࠺  ࠖ
 
2.3 ࢮ࣑ࡢ≉ᚩ 
௒ᖺᗘࡣࠊ2011 ᖺᗘ࣭2014 ᖺᗘࡢࢮ࣑ࡢෆᐜ 5㸧࡟
ຍ࠼࡚ࠊ⟃Ἴ኱Ꮫே㛫⣔㞀ᐖ⛉Ꮫᇦࡢᰄ᳜ᩍᤵࡢࠕⓎ
㐩㞀ᐖࡢ⌮ゎࠊ㞀ᐖ࡟ಀࡿᇶᮏⓗ࡞ၥ࠸ࠖࡸᮏᰯ༞ᴗ
⏕ࡀᡤᒓࡍࡿᮾி኱Ꮫඛ➃⛉Ꮫᢏ⾡ࢭࣥࢱ࣮ࡢඛ⏕᪉
࡟ࡼࡿࠕࣂࣜ࢔ࣇ࣮ࣜ ࠖࠕᙜ஦⪅◊✲ ➼ࠖࠊ㞀ᐖ⛉Ꮫศ
㔝ࡢ᭱ඛ➃࡛ά㌍ࡍࡿඛ⏕᪉ࡢㅮ⩏ࠊ༞ᴗ⏕ࡢᡭヰᏛ
⩦⪅࠿ࡽࡢㅮヰࢆྵࡵ࡚௻⏬ࡋࡓࠋ 
௨ୗࠊ⏕ᚐ࡟⤂௓ࡋࡓ 5 ࡘࡢ≉ᚩ࡛࠶ࡿࠋ 
ձ㞀ᐖ✀ูࡍ࡭࡚࡟ᑐᛂࡋࡓᡃࡀᅜ᭱኱ࡢ㞀ᐖ⛉Ꮫ⣔
ᩍ⫱ᶵ㛵࡛࠶ࡿ⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓᏛᰯ࡞ࡽ࡛ࡣࡢㅮᖌ
㝕㸦どぬ࣭⫈ぬ࣭᱒ࡀୣ࣭኱ሯ)ࠋ 
ղ≉ูᨭ᥼Ꮫᰯ࡬ゼၥࡋࠊඣ❺࣭⏕ᚐࡓࡕ࡜஺ὶ࣭㞀
ᐖ␲ఝయ㦂࡞࡝ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ࠿࠿ࢃࡾ᪉ࡢᇶᮏࢆᏛࡪ
ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀ࠶ࡿࠋ 
ճࣁࣥࢹ࢕ࢆᣢࡘ A ྩ㸦㧗ᰯ 2 ᖺ⏕࣭⫥య୙⮬⏤㸧࣭
ࡈ୧ぶ࣭඗㸦ᮏᰯ༞ᴗ⏕㸧࠿ࡽヰࢆ⫈ࡃࠋ 
մᮾி኱Ꮫඛ➃⛉Ꮫᢏ⾡◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢඣ⋢㱟ᙪᩍᤵ
㸦ᮏᰯ༞ᴗ⏕㸧ࠊ⚟ᓥᬛᩍᤵ㸦඲┣ࢁ࠺㸧ࠊ⇃㇂᫴୍
㑻≉௵ㅮᖌ㸦⫥య୙⮬⏤࣭ᑠඣ⛉་㸧࡟ࡼࡿࠕඛ➃
⛉Ꮫ࡜ࣂࣜ࢔ࣇ࣮ࣜ ࠖࠕᙜ஦⪅◊✲ࠖࡢㅮヰࠋ 
յ᭷ᚿࡢࡳ 7/28-7/30 ࡟㯮ጲ㧗ཎ࡟࡚࢖ࣥࢡ࣮ࣝࢩ
ࣈྜᐟࢆணᐃࠋ 
 
2.4  ࢮ࣑࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ 
2015 ᖺᗘࡢࢮ࣑㛤ㅮࡣ 10 ㅮᗙ㸦ᅜㄒࠊᆅṔ 2ࠊᩘ
Ꮫࠊ໬Ꮫࠊ⏕≀ࠊಖ೺య⫱ࠊ⨾⾡ࠊⱥㄒࠊ㞀ᐖ⛉Ꮫ㸧
࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࢀࡽࡢࢮ࣑ᢸᙜ⪅ࡀࠊ㧗ᰯ 2 ᖺ⏕㸦65
ᮇ⏕ 162 ྡ㸧ࢆᑐ㇟࡟ࢮ࣑⤂௓㸦ྛ 10 ศ㸧ࡢࣉࣞࢮ
ࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
ᮏࢮ࣑ࡢ࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩ࡛ࣙࣥࡣࠊࢮ࣑ࡢ≉ᚩ㸦2.3㸧
᪥᫬࡜ྛᅇࡢ⤂௓࡜ 2014 ᖺᗘࡢࢮ࣑ࡢᵝᏊ㸦෗┿㸧
䠉 142 䠉
 ࠸ࡍࡸࡋࢪ࣮࣓࢖࡟ⓗぬど࡛ࢺࣥ࢖࣏࣮࣡ࣃࢆ᝿ឤࡸ
ࠊ࠸࡞ࡣ࡛࡜ࡈே௚࡚ࡋỴࡣᐖ㞀ࠊ࡟ᚋ ᭱ࠋࡓࡋ࡟࠺ࡼ
ࡎࡲࠊࡢࡶࡿ࠺ࡾࡇ㉳ࡣᐖ㞀࡛ࡾᅇࡢ㌟ࡢศ⮬ࡸศ⮬
࡜࠺ࡰᏛࠊࡋ㦂య࡟⥴୍ࠊࡵጞࡽ࠿࡜ࡇࡿ▱ࢆᐖ㞀ࡣ
 ࠋࡓࡋࢆࡅ࠿ࡾㄒ࠺࠸
 
 ᩘே࣑ࢮ 5.2
ࠊࢁࡇ࡜ࡓࡗ⾜ࢆᰝㄪᮃᕼࠊᚋࣥࣙࢩ࣮ࢸ࢚ࣥࣜ࢜ 
 ࠋࡓࡗ࠶࡛ྡ 52 ࡣᩘ⪅ᮃᚿ
 
 ⏤⌮ᮃᚿ⏕࣑ࢮ 6.2
㞀ࠊ࡜ࡿࡳ࡚ぢࢆ⏤⌮ᮃᚿࡢᚐ⏕ࡓࡋᮃᕼࢆ࣑ࢮᮏ 
ࡿࡁ࡛ࡀヰᡭࡸᏐⅬࠕࠊ࠸ࡓࡾ▱ࢆά⏕ࡢ⪅ᐖ㞀ࡸ⪅ᐖ
㞀ࠊ➼ࠖ ࡽ࠿ࡔ࠺ࡑࡋᴦࡀ࡝࡞ၥゼࠖࠕ ࠸ࡓࡾ࡞࡟࠺ࡼ
 ࠋࡓࢀࡽࡳࡃከࡀ㏙グࡿ࠶ࡢᚰ㛵࡟㸧⪅㸦ᐖ
࡛ࡲ௒ࡶࡘࡘࡌឤࢆᛶせ㔜ࡢ࡜ࡇࡿࡁ⏕࡟ඹࠕࠊࡓࡲ
⪅ᐖ㞀࡛ά⏕ࡢẁᬑࠖࠕ࠸ࡓࡾ㏉ࡾ᣺ࢆศ⮬ࡓࡁ࡚ࡅ㑊
ᅾ⌧ࠖࠕࡿ࠸࡚ࡌឤ࡟㢟ၥࢆయ⮬࡜ࡇ࠸࡞ࡀ࡜ࡇ࠺఍࡜
࡞ࡀ࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝ࡪᏛࢆᐖ㞀ࡣ࡟࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝ᰯ㧗ࡢ
ᚿࢆ࣑ࢮࡢࡇࠊ࡚ࡋど㢟ၥࢆά⏕ࡢศ⮬ࡢ௒ࠊ➼ࠖ࠸
ࡓࡋ⊩㈉࡟఍♫ࠕࠊ࡟ࡽࡉࠋࡓࢀࡽぢࡀ㏙グࡿ࠸࡚ࡋᮃ
ࢽࣘࠖࠕ ࠸ࡓࡾ▱࡛ࡢ࠸ࡓࡁᑵ࡟஦௙ࡢಀ㛵⒪་ࠖࠕ ࠸
ࠖ࠸ࡓ࠼⪃ࢆࣥ࢖ࢨࢹࣝࣕࢩ࣮ࢯࡸࣥ࢖ࢨࢹࣝࢧ࣮ࣂ
ࠊ࠼ᤊ࡜ࡔົ㈐ࡢࡕࡓศ⮬ࡣ࡜ࡇࡃ࠸࡚࠼ኚࢆ఍♫ࠊ➼
 ࠋࡓࡗ࠶ࡀ㏙グࡿࡍᮃᚿ
 
 ࠋࡿࡍ௓⤂ࢆ㒊୍ࡢ⏤⌮ᮃᚿ࡞ⓗ㇟༳ࠊୗ௨
࡜ࡓࡗ࡜ࢆ㣗᫨࡟⥴୍࡜ᚐ⏕ࡢᰯᏛ᥼ᨭู≉ぬ⫈࣭
ࠊࡀࡓࡗ࠶࡛ᙧ࠺࠸࡜ㄯ➹ࡶࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࠊࡁ
࠸㐲࡛ࡲ௒ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡽࢃኚࡰ࡯࡜ヰᑐࡢ࡜⪅ᖖ೺
࠸⪺ࢆ࡝࡞࿡㊃ࡢࡽᙼࠊࡀࡓ࠸࡚ࡗᛮ࡟࠺ࡼࡢᅾᏑ
࿡⯆࡟”⪅ᐖ㞀“ࠊࡌឤ࡟࠺ࡼ࡞㏆㌟ࠊ࡟ࡕ࠺ࡿ࠸࡚
࡚ࡗ㐪ࡀࡇ࡝ࡣ⪅ᐖ㞀࡜ࡽ൅ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡘᣢࢆ
 ࠋ࠸ࡓࡾ▱࡜ࡗࡶࢆ࠿ࡢ࡞ࡌྠࡀࡇ࡝࡚࠸
୍࡛ⓗ㙐㛢ࡾ࡞࠿ࠊࢀࡲᅖ࡟ࡕࡓᚐ⏕࡞⚽ඃࡶ࡚࡜࣭
࡛ά⏕ࡢẁᬑࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿぢ࠿ࡋศ㒊࡞ⓗ㠃
ࠊ࡛࡜ࡇࡿࢀゐ࡟⏺ୡ࠸࡞ࡢ࡜ࡇࡿࢀゐࡾࡲ࠶ࠊࡣ
ⓗ⯡୍ࠋࡓ࠼⪃࡜࠺ࢁࡔࡿࢀࡽᚓࢆ᪉ぢࡢ≀࡞ࡓ᪂
ࡼ࡟࣑ࢮࠊࡶᛂᑐࡢ࡬ࠎேࡿࢀࡉ࡜࠸ᙅ࡟ⓗ఍♫࡟
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋᚅᮇ࡜࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡢࡿࢀࡽ࠼ኚ࡚ࡗ
ࡋࡓᯝࠊࡀࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛࡟࠿☜ࡣᙉຮࡢ⛉ᩍ஬࣭
࠿ࡗࡋࠋ࠿ࡢ࠸࠸࡟ᙜᮏࠊ࡚ฟ࡟఍♫࡛ࡅࡔࢀࡑ࡚
ࡁ࡭ࡿࢀࡽࡅຓࠊ࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡓࡁ࡛ࢇ✚ࢆᏛຮ࡜ࡾ
ࡓᙜࠊࡣ࡜ࡇࡃ࠾࡚ࡗ▱࡟㛫ࡢ⏕Ꮫࢆ࡜ࡇࡢࡕࡓே
ࣜ࢝ࡢᰯ㧗ࡢᅾ⌧ࠊࡋ࠿ࡋࡀࠋ࠺ᛮ࡜ࡔ࡜ࡇࡢ๓ࡾ
࡚ࢀࡲྵࡽࡀ࡞ᛕṧࠊࡣ࡜ࡇࡓࡗ࠸࠺ࡑ࡟࣒ࣛࣗ࢟
 ࠋ࠺ᛮ࡜࠺ࡇ࠸࡚ࡗ⿵࡛࣑ࢮࠋ࠸࡞࠸
࠸࡞ࡾ㊊ࡀ៖㓄ࡢ࡬⪅ᐖ㞀ࡔࡲࡔࡲࠊࡣ࡛఍♫ࡢ௒࣭
ࡢࡿ࠶ࡣ࡜ࡇࡿࡁ࡛ࡽࡋ࠿ఱࠊ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗᛮ࡜࡞
 ࠋ࠺ᛮ࡜࠸ࡓࡳ࡚ࡗ᥈ࠊ࠿
ࡸ㐀๰ࡢࣥ࢖ࢨࢹࣝࣕࢩ࣮ࢯࡓࡋᛂᑐ࡟ࠎே࡞ᵝከ࣭
࠶ࡀ࿡⯆ࠎඖ࡟Ⓨ㛤⾡ᢏࡓ࠸⏝ࢆ࣮ࢪࣟࣀࢡࢸ➃ඛ
ࢀゐ᥋┤࡜ࠎே࠸࡞ᑡࡢ࡜ࡇࡿࢃ㛵ẁᬑࠊࡓࡲࠋࡿ
 ࠋ࠸ࡓࡳ࡚ࡗ࠶
࠸࠺࡝ࠊࡁ࠸࡚ࡁ⏕࠺࡝ࠊ࡛࡜ࡇࡍヰ࡜ேࡢ⪅ᐖ㞀࣭
࡛ࢫࣂࠋ࠸ࡓࡾ▱࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡋά⏕ࠊ࡚ࡗ࠶ࡀቨ࠺
ࡼࡌྠ࡜ேࡢ㏻ᬑࡀࡽᙼࠊࡀࡿࡍࡾࡓࡗ࠶࡟⑕㛢⮬
࡛ᰯᏛࡀࡽᙼࠊ࠸ᛮ࡜࠸ࡈࡍࡀࡢࡿ࠸࡚ࡋά⏕࡟࠺
 ࠋ࠸ࡓࡾ▱ࢆ࠿ࡢࡍࡈ㐣࡟࠺ࡼࡢ࡝
 
 ᐜෆᗙㅮྛ 3
 㸧㛫᫬ 2㸦ᅇ 1 ➨ 1.3
 ᤵᩍ࣮ࢱࣥࢭ✲◊⫱ᩍ᥼ᨭู≉Ꮫ኱Ἴ⟃
 ⏕ඛ⩏㞞᳜ᰄ 㛗ᰯᏛ᥼ᨭู≉ሯ኱
≉ሯ኱ᒓ㝃ࠊࡾ࠶࡛⪅✲◊ࡢ⫱ᩍ᥼ᨭู≉ࠊࡣᅇึ
㸽࠿ఱࡣ࡜ᐖ㞀ࠊ࡟⏕ඛ᳜ᰄࡿ࠶࡛㛗ᰯࡢᰯᏛ᥼ᨭู
࡬㸧⪅㸦ᐖ㞀ࠊ࠸ࡽࡶ࡚ࡗㄒࢆ➼ྥືࡢ᪂᭱ࡢ఍♫ࡸ
࣮࣡࡜⩏ㅮࠊࡋ࡜࠸ࡽࡡࢆ࡜ࡇࡿࡵ㧗ᒙ୍ࢆᚰ㛵ࡢ
 ࠋࡓࡋ᪋ᐇࢆࣥࣙࢩ࣮ࢸࣥࢮࣞࣉ࣭ࢡ
Ꮫ᥼ᨭู≉ሯ኱ᒓ㝃Ꮫ኱Ἴ⟃ࠊࡣศ㒊ᅇ㸯➨ࠊ࠾࡞
ࢆࡽࡕࡑࡣ⣽ヲࠊ࡛ࡢࡿࢀࡉ㍕ᥖ࡟せ⣖ᗘᖺ 5102 ᰯ
ᴫࡢࢡ࣮࣭࣡⩏ㅮࠊࡣ࡛ࡇࡇࠋ࠸ࡓࡁࡔࡓ࠸࡚ࡋ↷ཧ
 ࠋࡿ࡭㏙ࢆ᝿ឤ࣭Ꮚᵝࡢᚐ⏕࡜せ
 
ఱࡣ࡜ᐖ㞀㐩Ⓨ㸽࠿ఱࡣ࡜ᐖ㞀ࠕ㸧༙๓㸦⩏ㅮ 1.1.3
 ࠖ㹼࡟ࡵࡓࡃ࠸࡚ࡁ⏕࡟ࡶ࡜ࠊ࠸ྜࡁྥ㹼㸽࠿
ᐖ㞀㐩Ⓨࠖࠕ 㸽࠿ఱࡣ࡜ᐖ㞀ࠕձࠊࡣᐜෆ⩏ㅮࡢ༙๓ 
ࠖࠊ ⬟ᡯ࡜ᐖ㞀㐩Ⓨࠕࠋ࠸ࡋ㞴ࡣ࠸ၥ࠺࠸࡜ࠖ 㸽࠿ఱࡣ࡜
ࡿࡍᑐ࡟㸧⪅㸦ᐖ㞀ࡢぶճࠊ⏝స஫┦ࡢቃ⎔࡜ேಶղ
⏕ᰯ㧗յࠊἣ≧ࡃᕳࡾྲྀࢆᐖ㞀ࠊᅾ⌧մࠊᐜኚ࡜࠸ᛮ
ࠊࡀ࡜ࡇࡿࡅຓࢆ㐍๓ࡢேࠊࡾ࠶࡟ࡶ࡜࡜ேࠕᚅᮇࡢ࡬
 ࠋࡓࢀࡽㄒ࡚࠸ࡘ࡟ࠖࡔ๭ᙺࡢ࣮ࢲ࣮ࣜ
  
ࡢᐖ㞀㐩Ⓨࠊ㸣01 ࡣ⪅ᐖ㞀ࠊ࡚ࡋ㏻ࢆ⩏ㅮࡣ⏕࣑ࢮ 
࡛ྜ๭ࡢ㸣㹼 ࡟⣭Ꮫᖖ㏻ࡀᚐ⏕❺ඣࡿ࠶ࡢᛶ⬟ྍ
⬟ᡯࡓࡋ㉺༟࡜ᐖ㞀㐩Ⓨࠕࠋࡓ࠸࡚࠸㦫࡟࡜ࡇࡿࡍᅾᏑ
ᐖ㞀࡞࠺ࡼࡌྠࠕࡸࠖ࡜ࡇࡿᚓࡾ࠶ࡀ࡜ࡇࡿࡍᏑేࡀ
࡬⪅ᐖ㞀ࠖࠕ࡜ࡇࡿࢃኚࡃࡁ኱ࡀ㞴ᅔ࡚ࡗࡼ࡟ቃ⎔ࡶ࡛
ࢀࡉไつ࡟ⓗἲࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔࡾࡸ࠸ᛮࡢேಶࡀ៖㓄ࡢ
䠉 341 䠉
 ࠋࡔࢇᏛࢆぢ▱࠸ࡋ᪂ࠊ➼ࠖࡿ࠸࡚ࡁ࡚ࡗ࡞࡟௦᫬ࡿ
ࡢ఍♫⏕ඹࠊ࠿ࡢ࠺㐪࠺࡝ࡀఱࡣ⪅ᐖ㞀࡜ศ⮬ࠊࡓࡲ
῝ࢆ➼࠿ࡢࡿ࠶࡛఍♫࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡣⅬᆅ╔฿࡞ⓗ⤊᭱
 ࠋࡓࢀࢃఛࡀᏊᵝࡿࡍ✲⪃ࡃ
 
 ࠋࡿࡍ௓⤂㒊୍ࢆ᝿ឤࡢᚐ⏕ࠊୗ௨
 ࠚ ᝿ឤࡢ⩏ㅮ࠙
 ࠋࡓࡗ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠶ࡀཱྀࡾษ࡞ࠎⰍࡿぢࢆ⪅ᐖ㞀࣭
 ࠋࡓࡗᛮ࡜ࡔ㢟ၥ࠸ࡋ㞴ࡣ࠿ࡿࡍ࡜ᐖ㞀࡚ࡗࡶࢆఱ࣭
 ࡋࢆࡇࡑࠋ࠸ࡓ࠼⪃࡜ࡗࡶࡶ࡚࠸ࡘ࡟⩏ᐃࡢࠖ ᐖ㞀࣭ࠕ
 ࠋ࠺ᛮ࡜ࡿࡃ࡚࠼ぢࡀീయ඲ࠊࡤࢀ࠼⪃ࡾ࠿ࡗ
 ࠋࡓ࠸㦫࡟࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡗᣢࢆᐖ㞀ࡀẶࢢ࣮ࣂࣝࣆࢫ࣭
 ⓗయල࡚ࡋ㏻ࢆ࡝࡞ἣ≧ࡸቃ⎔ࠊࡣ࡛ୖࡿㄒࢆᐖ㞀࣭
 ࠋࡔࢇᏛࢆ࡜ࡇࡿ࠼⪃࡟
 ࠋ࠿ఱࡣ┠ቃࡢࠖ៖㓄ⓗ⌮ྜࠕ࡜ࠖ࠸ᢅࡾྲྀⓗูᕪ࣭ࠕ
 ࠋ࠸ࡋ㞴ࡣᏛ⛉ᐖ㞀ࠊ࠸࡞ࡀᅾᏑࡢ⟅࡞☜࣭᫂
 
 㸧༙ᚋ㸦ࢡ࣮࣡ࣉ࣮ࣝࢢ 2.1.3
⣙㸦㆟༠ࠊ࡚ࢀ࠿ศ࡟ࣉ࣮ࣝࢢ 4 ࡢே 6 ⣙ࠊࡣ༙ᚋ
ྛ㸦ࣥ ࣙࢩ࣮ࢸࣥࢮࣞࣉࡢ࡜ࡈࣉ࣮ࣝࢢࠊ࠸⾜ࢆ㸧ศ 03
 ࠋࡓࡋ᪋ᐇࢆ㸧ศ 3
 
㞀ࠕ㸯ၥࠊࡣ࣐࣮ࢸࡢࡘ 4 ࡓࢀࡽ࠼୚࡟ࣉ࣮ࣝࢢྛ
࡝࡯࠸㧗ࡤࢀࡅ㧗ࡣ⬟▱ࠕ2 ၥࠖࠊ 㸽࠿ఱࡣ್౯ࡢ⪅ᐖ
ࡢࡶ࡞せᚲ࡟ᙜᮏ࡟ୡࡢࡇࡣᛶಶࠕ3 ၥࠖࠊ 㸽࠿ࡏᖾ
࡞ࡢᛶᵝከࠕ4 ၥࠖࠊ 㸽࠿ᛶಶࡣᐖ㞀ࠕࡣ࠸ࡿ࠶ࠖ㸽࠿
ู࣭ᕪࡢ⪅ᐖ㞀ࠕࡣ࠸ࡿ࠶ࠖ㸽࠿ࡢࡿᚓࡾ࠶ࡣ఍♫࠸
 ࠋࡓࡗ࠶࡛ࠖ㸽࠿ࡢࡿࡏࡃ࡞ࡣゎㄗ࣭ぢ೫
 
ࡲࠊࡋ⏝άࢆࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥ࢖ࡸ᭩ᅗ⪃ཧࡓࢀࡉഛ‽
ࡗ⾜࡚ࡵ῝ࢆㄽ㆟ࠊࡵጞࡽ࠿⩏ᐃࡢㄒ⏝ࡢ࣐࣮ࢸྛࡎ
ࠊࡆ࠶ࢆࢻ࣮࣮࣡࢟ࠊࡋ⏝౑ࢆᯈⓑࡀ⌜ࡢࢀࡒࢀࡑࠋࡓ
ヰࠋࡓ࠸࡚ࡋࢆ࠸ྜࡋヰ࡞Ⓨάࠊࡽࡀ࡞ࡁ᭩ࢆᅗᛕᴫ
⏕ඛ᳜ᰄࠊࡀࡓࡗ࠶ࡶ⌜ࡿࡲワࡁ⾜ࠊ࡚ࡂࡍࡾࡀᗈࡀ
ࢆ㇟஦࡞ⓗయලࠊ࡛ࢫ࢖ࣂࢻ࢔ࡢ⏕㝔Ꮫ኱ࡓࡋ⾜ྠ࡟
 ࠋࡓ࠸࡚ࡵ࡜ࡲࢆヰࡽࡀ࡞ࡋᐃ᝿
ࡓࡗ࠿࡞ࡀ࡜ࡇࡓࡋࢆㄽ㆟࡚࠸ࡘ࡟ࠖᐖ㞀ࠕ࡛ࡲ௒
࠶࡛ຠ᭷ࡣ㆟༠ࡢᅇ௒࡛࠼࠺ࡿ࠼⪃ࢆᐖ㞀ࠊࡣ⏕࣑ࢮ
ࡿ࠼⪃ࢆᐖ㞀ࠊࡓࡲࠋࡓࡗ࠿ከࡀᚐ⏕ࡿࡵṆࡅཷ࡜ࡿ
⪅ᖖ೺ࠊࡁ࡙Ẽ࡟࡜ࡇࡿ࠶࡛࠸ၥࡢ࡚ࡋ࡜㛫ேࡣ࡜ࡇ
⮬⪅ᐖ㞀ࠊࡾࡓࡗᣢࢆၥ␲࡟࡜ࡇࡿࡍู༊࡜⪅ᐖ㞀࡜
࡚ࡋᑐ࡟㸧⪅㸦ᐖ㞀ࠊ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡌឤ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡣ㌟
࠸࡞ࡢ࠼⟅ࠊࡣ࡟୰ࠋࡓࢀࡽぢࡀᏊᵝࡿࡲ㧗ࡀᚰ㛵ࡢ
ࡓࡳ࡚࠼⪃࡚ࡆୗࡾ᥀࡜ࡗࡶࠕࠊࡶࡘࡘࡋᡓⱞ࡟࣐࣮ࢸ
ࢸࡢࠎู⌜ྛࠖࠕ ࡓࡗ࠿ࡋ࡯ࡀ㛫᫬ࡢㄽ㆟࡜ࡗࡶࠖࠕ ࠸
ㄽ㆟࡛⌜ྛࢆ࣐࣮ࢸࡢࡘ୍ࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡍㄽ㆟ࢆ࣐࣮
 ࠋࡓࡗ࠶ࡶぢព࠺࠸࡜ࠖࡓࡗ࠿ࡓ࠸ྜࡋ⾲Ⓨࡋ
 
 ࠋࡿࡍ௓⤂㒊୍ࢆ᝿ឤࡢᚐ⏕ࠊୗ௨
 ࠚ ᝿ឤࡢࢡ࣮࣡࠙
 ✀࠺࠸࡜㛫ேࠋ࠸ࡋ㞴ࡣࡢࡴ࠿ࡘࢆࠖᛕᴫࠕࡢయ඲࣭
 ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡅᑟࡣㄽ⤖ࠊࡾࡀ࡞ࡘࡶ࡟࡜ࡇࡿ࠼⪃ࢆ
 ࡑࠊࡽ࠿ࡿ࠶࡛ࡘ୍ࡢ㸧ytilaudividnI㸦ᛶಶࡣᐖ㞀࣭
 ࠊ࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸࡞ࡶ࡛࡜ࡇ࠸ᝏࡶ࡛࡜ࡇ࠸Ⰻయ⮬ࢀ
 ࢀࡲ⏕ࡀᛶᵝከࡢ᪉࠼⪃ࠊࡑࡇࡽ࠿ࡿ࠶ࡀࢀࡑ࡟㏫
 ࠋ࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡃ࡚
 ࢆゎ⌮࡚࠸ࡘ࡟ᛶಀ㛵ࡸయ⮬ࢀࠖࡑ ᐖ㞀ࠕ࡜ࠖ ᛶಶ࣭ࠕ
 ࠋࡓࢀࡽࡵ῝
 ࢖࣐ࡣࠖ⪅ᐖ㞀ࠕࠊࡀࡿ࠶࡛ࢫࢼ࢖࣐ࡣయ⮬ࠖᐖ㞀࣭ࠕ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡗṧ࡟㇟༳ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡣ࡛ࢫࢼ
 Ⓨ࠸ࡋ᪂ࡀࡢ࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡶⅬ฼ࡿࡼ࡟࡜ࡇ࠸࡞ࡁ࡛࣭
 ࠋ࠺ᛮ࡜ࡿ࠶࡛࡜ࡇ࡞せ㔜ࡶ࡚࡜ࠊࡾ࠶࡛ぢ
 ࠋ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࢀࡓᣢࡀぢ೫ᨾఱࡣࡢࡶ࠺࠸࡜ࠖᐖ㞀࣭ࠕ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡕࡀࡕᣢࢆ᝟ឤⓗᐃྰࡣ࡟ࡢࡶ࠺㐪࡜ศ⮬
 㸽࠿ࡢ࡞ఱ࡚ࡗ⏤⮬ࡢ⪅ᐖ㞀࣭
 
 ࠚ ࡚ࡋ㏻ࢆయ඲࠙
 㠃ࠊࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼⪃ࡃ῝࡚࠸ࡘ࡟⪅ᐖ㞀ࡽ࠿ᅇึ࣭
 ࠋࡓࡗ࠿ⓑ
 ㆟࡞࠺ࡼࡢࡇࠊ࡛ࡢ࠸࡞ࡀ఍ᶵࡿ࠼⪃࡚ࡋ㛵࡟ᐖ㞀࣭
 ࠋࡓࡗ࠿ࡼࡶ࡚࡜࡚ࡁ࡛ࡀㄽ
 ࠋࡓࢀࡽࡏࡉ࠼⪃ࢆ್౯ࡢศ⮬ࠊ࠸㐪ࡢ࡜⪅௚࣭
 ࡞࠿య⮬࡜ࡇࡿࡍࡅࡘ್౯࡟㛫ேࠊࡎࡽ㝈࡟⪅ᐖ㞀࣭
 ࠋࡓࡌឤ࡜࠸ࡋ㞴ࡾ
 ࢆ㦂⤒࡞ⓗయල࡛㏆㌟ࡢศ⮬ࠊ࡚࠸ࡘ࡟ᅾᏑࡢᐖ㞀࣭
 ࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࡗ࠿ࢃࡃࡼ࡛ࡢ࠸࡞ࡀ࡜ࡇࡓࡋࡾࡲ࠶
 ࠋࡓࡌឤ࡜ࡔࡢࡶ࡞㏆㌟ࠊᅇ௒ࠊࡀ
 ᛮ࡜࠸࡞ࡣ࠼⟅࠸ࡋṇ࡟ⓗᑐ⤯ࠊࡣ㢟ၥࡓࡗ࠸࠺ࡇ࣭
 ࡃ࠸࡚࠼⪃ࠊ࡚࡚ᙜࢆⅬ↔࡟ேࡸ౛஦࡜ࡗࡶࠋࡓࡗ
 ࠋࡓࡌឤ࡜ࡿ࠶ࡀせᚲ
 ࠋࡓ࠸࡚ࡋ㆑ㄆ࡟ᡭ຾࡜ࠖ࠺㐪ࡣ࡜ศ⮬ࠕࢆ⪅ᐖ㞀࣭
 ࠋ࠸ࡓࡋ┤࠼⪃ᗘ୍࠺ࡶࢆ᪉࠼⪃ࡢศ⮬
 ࠋ࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡋ┤ぢࢆᛕᴫᐃᅛࡿࡍ㛵࡟ᐖ㞀ࡢศ⮬࣭
 
 㸧㛫᫬ 4㸦࡚࠸ࡘ࡟⏤⮬୙య⫥ ᅇ 2 ➨ 2.3
  㒊୍➨ 1.2.3
 ⏕ඛ๎ᏹᡞᇛ ᰯᏛ᥼ᨭู≉ୣࡀ᱒
 ᪘ᐙࡈ࡜㸧2 㧗㸦ྩ A ᰯᏛ᥼ᨭู≉ୣࡀ᱒ඖ
 ࠖヰࡢࡽ࠿ᗞᐙࡈࡧཬྩ A ࡢࡕᣢ࢕ࢹࣥࣁࠕ
୍ࡢ⏕ඛࡿ࠸࡚ࡋᙜᢸࢆ࣑ࢮࡽ࠿┠ᮇ1 ࡣ⏕ඛᡞᇛ
䠉 441 䠉
 ㄯ┦⫱ᩍࠊ୰⡠ᅾ࡟ᰯᏛ᥼ᨭู≉ୣࡀ᱒ࡀྩ Aࠊ࡛ே
 ࠋࡿ࠶࡛⏕ඛࡓࡗ࠶ࡀࡾࢃ࠿࠿࡛➼
ࡀᐖ㞀ⓗ▱࡜⏤⮬୙య⫥ࠊ࡛ᘵࡢ⏕ᴗ༞ᰯᮏࡣྩ A
ࢀࡑࡣࡽ࠿᪘ᐙࡈ࡜ྩ Aࠋࡿ࠸࡚ࡋࢆά⏕Ꮚ᳔㌴ࡾ࠶
ឤ࡛ά⏕ࡢ࡜ྩ A ࡸࡕ❧࠸⏕ࡢྩ Aࠊࡾࡼሙ❧ࡢࢀࡒ
ࡸࢺ࢖࣓ࢺࢫ࢜ࡢᰯᮏࠊ࡚ࡋ࡜ࡵࡌࡣࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡌ
㎸ࡾ┒ࢆᐜෆࡿ࠶ࡢᚰ㛵ࡢ⏕࣑ࢮࠊ➼⥺ືࡢ࡛⚍໬ᩥ
ᐙࡈྩ Aࠊࡣࡽ࠿⏕ඛᡞᇛࠋࡓ࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡋࢆヰࡔࢇ
ゎࡢࡽ࠿ሙ❧࡞ⓗ㛛ᑓ࡚ࡌᛂ࡟せᚲ࡛୰ࡢヰࡢࡽ࠿᪘
 ࠋࡓ࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡋࢆㄝ
 
 ࠋࡿ࠶࡛㢟ヰࡓࢀࡉ౪ᥦࡽ࠿᪘ᐙࡈࡢྩ Aࠊࡣୗ௨
 㸼ࡽ࠿ྩ A㸺
 ࠚ ࡅ࠿ࡗࡁࡓ࠸࡙Ẽ࡟ᐖ㞀ࡢศ⮬࠙
ࡿ࡚ࡗ஌࡟Ꮚ᳔㌴ᨾఱࡽ࠿Ꮚ࠸ࡉᑠࡾࡼศ⮬ࠕ
ࡓࡾ▱࡚࠸ࡘ࡟ά⏕Ꮚ᳔㌴ࡢศ⮬ࠊ࡚ࢀ࠿⪺࡜ࠖ㸽ࡢ
 ࠋࡓ࠸⪺ࡽ࠿ᖌ་ࠊࡾ࡞ࡃ
 ࠚ ࡜ࡇࡓࡗᛮ࡚ࡅཷࢆ᫂ㄝࡽ࠿ᖌ་࠙
ࡋᝒࠊࡾࡓࡅཷࢆࢡࢵࣙࢩࠊ࡚ࡅཷࢆ᫂ㄝࡢᐖ㞀ࠕ
ࡢศ⮬ࠊ࡚ࡋ࡟ษ኱ࢆ࠸఍ฟࠋࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡜ࡇ࠺ᛮࡃ
 ࠖ ࡓࡗᛮ࡜࠺ࡇ࠸࡚ࡁ⏕ࡽࡀ࡞࠸ྜࡁ௜࡟ᡭୖ࡜య
 㸼ࡽ࠿ぶẕ㸺
ࡣᐇńࢁࡇ࡜࠺㐪࡜ࢁࡇ࡜ࡌྠࠊ⏕ᖺ 2 ᰯ㧗ࡌྠࠕ 
Ꮚ᳔㌴ࠕࠖල⿦࣭⦎カࡢࡽ࠿ᮇᑡᗂࠕࠖ࠸࡞ᑡࡣ࠸㐪
ຊດࡸࢀ័ࠕࠖ࠼᭰࠸㈙ࡢᏊ᳔㌴࠺క࡟㛗ᡂࡸ㢮✀ࡢ
ධᰯᏛᑠࠕࠖ࠸ᛮࡢẕࠕࠖࡢࡶ࠸࡞ࡁ࡛᭹ඞࡣ࡛ࡅࡔ
≉ୣࡀ᱒ᒓ㝃Ꮫ኱Ἴ⟃ࠕࠖ㦂⤒ࡓࢀࡽ᩿࡟ᰯ㸲ࠊ᫬Ꮫ
࡚ࠖ࠸ࡘ࡟Ꮫ㌿ࡢ࡬ᰯᏛ❧㒔ࠕࠖά⏕ࡢ࡛ᰯᏛ᥼ᨭู
LAH ࢺࢵ࣎ࣟࠕ࠸ᛮ࠺࠸࡜࡞࠸࠸࡜ࡿࡅṌ࡚ࡗ❧ࠕ
ࣂ࣭⌫㔝ࠊࡿࡍ࡟࠿㇏ࢆ⏕ேࡣ࿡㊃ࠕࠖࠖ࠸఍ฟࡢ࡜
SI EFILࠋ࠸ࡋᴦ࡜ࡿࡀ࡞ࡘ࡜ேࠖࠕ ࣮ࣝ࣎ࢺࢵࢣࢫ
 ࠖ DOOG
 㸼ࡽ࠿ぶ∗㸺
໬ᩥࠕࠖሙ㌴㥔ࠕࠖ㊰㐨ࠕࠊࡘ 3 ࢆၥ㉁࠸࡞ࡀ࠼⟅ࠕ
ࡣࡢ࠸࡞ᑡࡀ఍ᶵࡿぢ࡛఍♫ࢆᏊ᳔㌴ࠕࠖ㢟ၥࡢࠖ⚍
ືࡢ㊰Ꮫ㏻ࡢᮅࡿ࠶ࠕࠖᅗ㠃᩿ࡢ㐨Ṍ᩿ᶓࠕࠖ࠿ࡐ࡞
᮶࡟ᰯᮏ࡛Ꮚ᳔㌴ື㟁ࠕࠖ㞴ᅔࡢᏊ᳔㌴ࡿ࠼ぢࡽ࠿⏬
࡞㏆㌟ࠊ➼࣮ࠖࣜࣇ࢔ࣜࣂࡿ࠼⪃ࡽ࠿⏬ືࡢ㝿ࡓࡋᰯ
࠿ࡗࡁࡿ࠼⪃ࠊࡋ࡟ࡾ᙮ࡁᾋࢆ㢟ၥࡿ࠸࡚ࡁ㉳࡛఍♫
 ࠋࡓࡗ࠶ࡀ౪ᥦ㢟ヰࡿ࡞࡜ࡅ
 㸧ࡘ㸱ၥ኱㸦ၥ㉁࠸࡞ࡢ࠼⟅
 ࠚ ࡚࠸ࡘ࡟㊰㐨࠙
ࡿ࠶࡚ࡵᐃ࡚ࡋ៖⪃ࢆ➼ࢺࢫࢥ 㦂࣭⤒ࡣ㐀ᵓࡢ㊰㐨
࡜࠸ࡍࡸ࠸౑ࡶࡋࡎᚲࡣ࡚ࡗ࡜࡟⪅ά⏕Ꮚ᳔㌴ࠊࡀ
 ࠋ࠸࡞࠼ゝࡣ
㊰㐨ࡿࡏࡉ㊊‶ࢆே୓ࠊࡎࡽᣐ࡟↓᭷ࡢᐖ㞀 1Q
 㸽࠿ࡢ࠸࡞ࡣࡢ࠺࠸࡜㐀ᵓࡢ
 㸽࠿ࡢ࠸࡞ࡁ࡛࡟㐀ᵓࡢࡑࡐ࡞ 2Q
 ࠚ ࡚࠸ࡘ࡟ሙ㌴㥔࠙
㓄ࠋ࠸࡞ࡣຊຠⓗἲࡣ࡟ࢡ࣮࣐⪅ᐖ㞀ࡣ࡛ᮏ᪥
ࡶ࡛ᗑ㈍㔞ࠋ࿡ព࠺࠸࡜࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡆ࠶࡚ࡋ៖
せᚲ᮶ᮏࠋࡿ࠶ࡀ㸧㔠⨩㸦⨩ฎࡣ࡛⡿ࠋྍධ㉎
࠶࡛ሙ㌴㥔ࡸࢡ࣮࣐ࡿ࠼౑࡟᫬࡞せᚲࡀே࡞
 ࣭ ࣭࣭ࡀࡔ᝿⌮ࡀࡢࡿ
ࠊࡽࡓࡋࢆఱࡣ࠸ࡿ࠶ࠊࡽࡓࡋ࠺࡝㸧ࠊࡀㄡ㸦 3Q
 㸽࠿ࡢࡿࡁ࡛ᡂ㐩ࡀⓗ┠ࡢࡑ
 㸽࠿ࡢࡿ࠸࡚᮶ࡽ࠿ࡇ࡝ࡣ࠸㐪ࡢ⡿᪥ 4Q
 ࠚ ࡚࠸ࡘ࡟⚍໬ᩥᰯᮏ࠙
࡟๓஦࡜࠸ࡓࡳ࡚ࡗ⾜࡛ே୍ձࡀேࡢᏊ᳔㌴
ࡋ࠺࡝ࠊࡽࡓࢀࡉᰯ᮶ዴ✺ղࠊࡽࡓࡗ࠶ࡀ⤡㐃
 㸽࠿ࡍࡲ
 㸽࠿࠺ᛮ࡜࠸ࡼࡀࡢࡿࡍฎᑐ࠺࡝ 5Q
࠸࡜᪋ᐇࡢࠖ ៖㓄ⓗ⌮ྜࠕࠊྜሙࡢࢫ࣮ࢣࡢࡇ 6Q
 㸽࠿࠺ᛮ࡜ࡔᗘ⛬ࡢ࡝ࡣࡢ࠺
 㸼ࡽ࠿㸧⏕ᴗ༞ᰯᮏ㸦඗㸺
ぶࠕࠖࠎ᪥࠸࡞ࡋ㆑ពࢆᐖ㞀ࠊ࡚ࡋ࡜඗ࡓࢀ㞳ṓ 3ࠕ
ࡃࡓ࠸㈙ࢆ᝟ྠ࡞ィవࠕࠖᮇ᫬ࡓ࠸࡛Ꮚ࠸࠸࡟ࡵࡓࡢ
ᐖ㞀㸦ឤᝏ᎘ࡢ࡬ⴥゝ࠺࠸࡜ᐖ㞀ࠕࠖ࠸ᛮ࠺࠸࡜࠸࡞
࡜⪅ᐖ㞀ࠕࠖ㸧᪉࠼ᤊ࠺࠸࡜ࡕᣢ࢕ࢹࣥࣁࠊࡃ࡞ࡣ࡛
࣭⪏ᚸ࣭ຊᐹほ࣭㦂⤒㸦ࢶࢥ࣭࠼ᵓᚰࡢࡁ࡜ࡿࢃ࠿࠿
 ࠋࡓࢀࡃ࡚ࡗㄒࢆ➼ࠖ㸧ຊീ᝿
 
㛛ᑓࠊ࡚ࡌᛂ࡟ᐜෆࡢヰࡢ᪘ᐙࡈࠊࡣࡽ࠿⏕ඛᡞᇛ
࡚ࡁ⏕࡚ࡋ㆑ពࢆᐖ㞀ࡣேࡿ࠶ࡢᐖ㞀ࠕࠊࡽ࠿ሙ❧࡞ⓗ
ࡁ࡛➼ࠖ࿡㊃ࠖࠕ ክࠕࡽ࠿ࡿ࠶ࡀ⏤⮬୙య⫥ࠖࠕ ࠸࡞࠸
࡞ࡽᙇ㡹ࠖࠕ࠸㐪㛫ࡣࡢࡓࡁ࡚ࡅ⥆࠸ゝࡀᅖ࿘࡜ࠊ࠸࡞
࠶ࡀᐖ㞀ࠖࠕ ὶ୺ࡢゎ⌮ᐖ㞀ࡢ௒ࡀ㸧ࡶேᮏࡶ᪘ᐙ㸦࠸
࡜ࡇࡪ㑅࡛ᛶࣥ࢖ࢨࢹࡾࡼᛶ⬟ᶵ㸧ࡢᏊ᳔㌴㸦ࡶ࡚ࡗ
ࡿࡲ῝ࡀゎ⌮ࡢ㸧⪅㸦ᐖ㞀ࠊ➼ࠖ࠸࡞ࡽࢃኚ࡜ࠎᡃ…
ࡸሗ᝟ࡢࡃከࠊࡾࡼ࡟⑷㯞ᛶ⬻ࠊࡓࡲࠋࡓࡗ࠶ࡀㄝゎ
୍ࡢሗ᝟ࠊࡾ࠶ࡀࡉࡋ㞴ࡿࡍ⌮ฎ࡟᫬ྠࢆሗ᝟ࡢᩘ」
㒊ࡃࡃ࡟ࡳ࠿ࡘࡀయ඲ࠊ࡜ࡇࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡿࡍⴠḞࡀ㒊
࠶ࡀ᫂ㄝࡢࠖᛶ≉▱ㄆࡸぬឤࠕࡢ➼࠸࡞ࡁ࡛࠿ࡋどศ
ࠊࡀࡿ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠸ࡓࡾࡸࡣ࡜ࡇࡿࢀࡸ࡛ศ⮬ࠋࡓࡗ
ࡢ➼ࡿ࠿࠿ࡀ㛫᫬ࡵࡓ࠸࡞ࡁ࡛ࡀసື࠿ࡋࡘ୍ࡘ୍
ᛶ≉ᐖ㞀ࡢ⏤⮬୙య⫥ࠊ➼ࠖࡉ⏤⮬୙ࡢໃጼࡸసືࠕ
 ࠋࡓࡗ࠶ࡀヰࡢ
 
ࠊ࠸࡞࠸࡚ࡋ࡟Ẽࢆ࢕ࢹࣥࣁࡣ᪘ᐙࡸேᮏࠕࠊࡣ⏕࣑ࢮ
࡜ࡇࡿࢀࡸ࡛ศ⮬ࠖࠕ࠸࡞࠸࡚ࡗࡶࢆࢪ࣮࣓࢖ࢫࢼ࢖࣐
䠉 541 䠉
 ࢃ࠿࡟ᡭ຾ࠕࡾ▱ࢆ࠸ᛮࡢ➼ࠖࡿ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠸ࡓࡋࡣ
࡛⥺┠ࡕࡓศ⮬ࡶࡘ࠸ࠖࠕ࠸࡞ࡅ࠸ࡣ࡚ࡗᛮ࡜ࡔ࠺ࡑ࠸
ぢࡀጼࡿࡵᨵࢆ㆑ㄆࡓࡗㄗ࡜ࠖ࠸࡞࠸࡚ぢࢆࡢࡶ࠿ࡋ
ࡢ⬻ࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔ࡞ኚ኱ࡀά⏕Ꮚ᳔㌴ࠕࠊࡓࡲࠋࡓࢀࡽ
ࠊࡾ▱ࢆ࡜ࡇࠖࡿ࠸࡚࠼ᢪࢆ࢕ࢹࣥࣁࡾࡼ࡟඲୙⬟ᶵ
࡟⪅ᐖ㞀ࠖࠕࡿ࠶࡛ࡁ࡭ࡿ࠼ᩍ࡛ᰯᏛࡣᐜෆࡢࡽࢀࡇࠕ
 ࠋࡓ࠸࡚࡭㏙ࢆぢព࡜ࠖ࠸࡞࠸࡚ࡾ㊊ࡀ⫱ᩍࡿࡍ㛵
ᰯᮏࡸ㐀ᵓࡢ㊰㐨ࠊࡣ࡛ࠖ࠸ၥࠕࡢࡽ࠿ぶ∗ࠊࡓࡲ
ࡓࢀ័ぢẁᬑࠊ࡝࡞ឤ㞴ᅔࡢ࡛⚍໬ᩥࠊ࢔ࣜࣂࡢ⯋ᰯ
ࠋࡓࡗ࡞࡟ࡅ࠿ࡗࡁࡿ࠼⪃࡛Ⅼどࡢά⏕Ꮚ᳔㌴ࢆᬒ㢼
࢕ࢹࣥࣁࠕࡃ࡞ࡣ ࡛ࠖᐖ㞀ࠕࠊ࡚࠸⫈ࢆヰࡢ඗ࠊ࡟ࡽࡉ
࠾࡟ᗘᖺ௒ࠋࡓࢀࡽぢࡃከࡀᚐ⏕ࡿ࠼᥮ࡁ᭩࡜ࠖࡕᣢ
ᐖ㞀ࡣᗙㅮᮏࡓࢀࡽㄒ࡛Ⅼどࡢ⪅ಀ㛵࡞ࠎᵝࠊࡶ࡚࠸
 ࠋࡓࡗ࡞࡜ࡢࡶ࠸῝⩏ព࡛ୖࡿࡍゎ⌮ࢆᏛ⛉
 
 ࠋࡿࡍ௓⤂㒊୍ࢆ᝿ឤࡢᚐ⏕ࠊୗ௨
 ᪉ࡢᏊ᳔㌴ࠊࡤࢀࡅ࡞ࡽ▱ࢆ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡔࢇᏛ᪥௒࣭
 ᩍ࡛ᰯᏛࡣࡽࢀࡇࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡋࢆ᪉ࡋ᥋ࡓࡗ㐪㛫࡟
 ࡽᬽࡾࡼࡀࠎேࠊࡤࢀࡍ࠺ࡑࠊ࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡁ࡭ࡿ࠼
 ࠋࡓࡌឤ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ᮶ࡀ఍♫࠸ࡍࡸࡋ
 ⪺࡜ࡿ࡞࡟࢔ࣜࣂࡀࢡࢵࣟࣈᏐⅬࡣ࡚ࡗ࡜࡟Ꮚ᳔㌴࣭
 ࡢ࡚࡭ࡍࠊ࡛ࡢ࠺㐪ࡀቃ⎔࡞㐺ᛌࠊ࡚ࡗࡼ࡟ேࠊࡁ
 ࠋࡓࡌឤ࡜࠸ࡋ㞴ࡣࡢࡿసࢆቃ⎔࡞㐺ᛌ࡟ே
 ࠸࡜࠸࡞࠼ぢ࡜ࡿぢࡽ࠿ୗࡣ㠃⏬ࡢሙࡾ኎➢ษࡢ㥐࣭
 ࠋࡓ࠸㦫࡛ࡢࡓࡗ࠿࡞ࡋࡶ࠸ᛮࡃ඲ẁᬑࡣࡢ࠺
 ࠸࡞ࡣ㆑ព࠺࠸࡜ࠖ ࡿ࠶ࡀᐖ㞀࡟ศ⮬ࠕࠊࡣ㌟⮬ྩ A࣭
 ࡢ࠺ࡲࡋ࡚ぢ࡚ࡋ࡜ࠖேࡿ࠶ࡀᐖ㞀ࠕࡣศ⮬ࠊ࡟ࡢ
 ୙ࠊ࡚ࡗࡼ࡟᪉ぢࡢศ⮬࠺࠸࠺ࡇࠋࡓࡗ࡞ࡃࡋᝒࡀ
 ࠸ࡓࡗ࠸ࡣศ⮬ࠊࡽ࡞ࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡿࡍࡾࡓࡌឤ࡟ᛌ
 ࠋ࠿ࡢ࠸࠸ࡤࡅ࠸࡚ࡋ᥋࡟࠺ࡩ࠺࠸࠺࡝
 ࡜ࡓࡗࡔኚ኱ࢆ᪘ᐙࡢࡑࡸேࡢࡕᣢ࢕ࢹࣥࣁࡣศ⮬࣭
 Ẽࡣேᮏ࡟ୖ௨᝿ணࠊࡀࡓ࠸࡚࠼⪃࠿࡜ࡓࡋປⱞ࠿
 㞀ࠕࡀ⪅ᖖ೺ࠋࡓࢀࡽࡌឤࡃᙉࢆ࡜ࡇ࠸࡞࠸࡚ࡋ࡟
 ࠿ࡋࠋࡓࡌឤ࡜ࡔษ኱ࡀ࡜ࡇ࠸࡞ࡂࡍࡋ㆑ពࢆࠖᐖ
 ࡴࡣࡢ࠺࠸࡜࠸࡞ࡃ඲ࡀປⱞࠊࡽ࠿ヰࡢᵝ∗࠾ࠊࡋ
 ࡣ࡚ࡗ࡜࡟࠿ㄡࠕ࡟≉ࠋࡓࡗᛮࡶ࡜ࡿ࠶ࡶ࡛ბࢁࡋ
 ࡟㏆㌟࠺࠸࡜ࠖࡿ࠶࡛せ୙࡚ࡗ࡜࡟࠿ㄡࠊࡶ࡛せᚲ
 ࡶ࡞せᚲࡶ࡛࡟ㄡࠋࡓࡗṧ࡟㇟༳ࠊࡾࡓᙜ࠸ᛮࡀ౛
 ࠋࡓࡌឤ࡜ࡔษ኱࡟ᮏ᪥ࡽ࠿ࢀࡇࠊࡀ࡜ࡇࡍᣦ┠ࢆࡢ
 ࠶ࡢᐖ㞀ࠊࡾࡓࡗ࠶࡛ど㔜ࠖ ࡉࡼࡇࡗ࠿ࠕࠊࡀᏊ᳔㌴࣭
 ࠸࡜࠸ࡓࡾࡸ࡛ศ⮬ࡣ࡜ࡇࡢศ⮬㒊඲ࡣᙜᮏࡀ᪉ࡿ
 ࢃࡣ࡛┠ࡓぢࠊࡓࡲࠋࡓࡗࡔእពࠊ࡚ࡗ▱ࢆ࡜ࡇ࠺
ࡶ㸧➼ேࡓࡅࡘࢆ࣮࣮࣓࢝ࢫ࣮࣌㸦⪅ᐖ㞀࠸࡞ࡽ࠿
ࡗ▱࡚ࡵึࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛㞧」ࡶ࣮ࣜࣇ࢔ࣜࣂࠊ࡚࠸
 ࠋࡓࡗᛮ࡜࡞ࡔ㢟ၥ࠸ࡋ㞴ࠊ࡚
 ⏕ඛ๎ᏹᡞᇛ ᰯᏛ᥼ᨭู≉ୣࡀ᱒ 㒊஧➨ 2.2.3
 ࠖ㹼࡚ࡋ㏻ࢆ㦂యᏊ᳔㌴㹼ᛶ≉ᐖ㞀ࡢ⏤⮬୙య⫥ࠕ
㌴ࡸ⨨఩ࡢᚰ㔜ࡿࡼ࡟⏤⮬୙య⫥ࠊࡣ࡛㦂యᏊ᳔㌴
యఝ␲ࡢࠖ⏤⮬୙ࡢసືࡸໃጼࠕࡢ➼ࡉᐃᏳ୙ࡢᏊ᳔
ࢇᅖࡾྲྀ࡛ேᩘࠊࡋᑐ࡟ேࡿ࠸࡚ࡗᗙ࡟Ꮚ᳔㌴ࠊࡸ㦂
࡟ⓗᖖ᪥࡛ά⏕Ꮚ᳔㌴ࡢ➼ࡿ㏕࡛ᅋ㞟࣭ࡿぢ࡜ࡗࡌ࡛
᳔㌴ࠊ࡚ࡋ㏻ࢆ㦂యࡢࡽࢀࡇࠋࡓࡋ㦂యࢆἣ≧ࡿࡌឤ
ᢸ㈇ⓗ⚄⢭࣭ⓗయ㌟ࡸឤᛧᜍ࣭ឤ㏕ᅽࡿࡅ࠾࡟ά⏕Ꮚ
 ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡵ῝ࢆゎ⌮ࡿࡍᑐ࡟ឤ
 
 ࠋࡿࡍ௓⤂㒊୍ࢆ᝿ឤࡢᚐ⏕ࠊୗ௨
 ࣂࠊ㝿ࡓࡗ஌࡟Ꮚ᳔㌴ࡓ࠸⨨ࢆࣥࣙࢩࢵࢡࢫࣥࣛࣂ࣭
 ࠋࡓࡗ࠿ࡋ㞴࡟ᖖ㠀ࡀࡢࡿ࡜ࢆࢫࣥࣛ
 ㌴ࠋࡓࡌឤኚ኱ࢆࡉᙅࡢ࡬㏿ῶ㏿ຍ࡟㝿ࡿࡍṆ೵ᛴ࣭
 ࢺࣝ࣋ࠊࡔࡓࠋࡓࢀࡽࡌឤࢆࡉせ㔜ࡢࢺࣝ࣋ࡢᏊ᳔
 ࡣ࡜ࡇࡿᗙ࡟Ꮚ᳔㌴㛫᫬㛗࡟ⓗᮏᇶࡶ࡚࠸࡚ࡅࡘࢆ
 ࠋࡓࡌឤࡶ࡜࠺ࡑࡵ③ࢆ⭜࣭୰⫼
 ᨵࡔࡲࡔࡲࡶ࡟⬟ᶵࠊࡀࡔ࠺ࡑࡶࣥ࢖ࢨࢹࡣᏊ᳔㌴࣭
 ࠋࡓࡗᛮ࡜ࡿ࠶ࡀᆅవࡢⰋ
 ศࡃ඲ࡣศ⮬ࠊ࡝࡞ࡕᣢẼࡢேࡿ࠸࡚ࡗ஌࡟Ꮚ᳔㌴࣭
 ࠋࡓࡗ࠿ࢃࡀ࡜ࡇ࠸࡞࠸࡚ࡗ࠿
 
 㸧᪥ 1㸦ၥゼᰯᏛ᥼ᨭู≉ぬ⫈ ᅇ 3 ➨ 3.3
 ⏕ඛᏊ∾ᮌ㕥 㻌㒊➼㧗 㒊୍➨ 1.3.3
 䛃⩦Ꮫ㦂యఝᨃ⫈㞴䛂
㛤ࠊࡾ࠾࡚ࡋࢆ௵ᢸࡢᖺ 1 㒊➼㧗ᗘᖺ௒ࡣ⏕ඛᮌ㕥
 ࠋࡿ࠸࡚࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡋᙜᢸࢆ࣑ࢮࡽ࠿᫬ᙜㅮ
ᛮࡢ࡬ᐖ㞀ぬ⫈ࠕࠊᵝྠ࡜ᖺ᫖ࠊࡣ࡛⩏ㅮࡢ⏕ඛᮌ㕥
ࡇࡿᚓ࡟ศ༑ࡘ࠿ࡃࡋṇࢆሗ᝟ࠕࡧཬࠖゎㄗࡸࡳ㎸࠸
ࠖ࢔ࣜࣂⓗ఍♫ࠕࡿࢀࡲ⏕࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇ࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜
 ࠋࡓࡗ࠶ࡀヰࡢ
఍ࡿ࠶ࡃࡼᖖ᪥ࠖࠕ ⴥゝࡿ࠸࡚ఝࡢᙧཱྀࠕࠊࡣ࡛ヰㄞ
άࡢሗ᝟࣭ࡾ࠿ࡀᡭࠕࠊࡳ⤌ࡾྲྀ࡟㢟ㄢࡿྲྀࡳㄞࢆࠖ ヰ
᪩ᣢᚰ࡛ࡉ㏿ࡢ㏻ᬑࠖࠕ ࡍヰ࡟࠺ࡼࡿ࠼ぢࡶඖཱྀࠖࠕ ⏝
 ࠋࡔࢇᏛࢆࢶࢥࡢࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡢ࡝࡞ࠖ࡟ࡵ
ࢆࣥ࣍ࢻࢵ࣊ࡿ࠸࡚ࡗධࡀࢬ࢖ࣀࡣ࡛㦂యఝᨃ⫈㞴 
ࢀࡉ♧ᣦ࡟࡜ࡈࣉ࣮ࣝࢢࠖࠕ ࡪ୪࡟㡰᪥⏕ㄌࠕࠊ࡚ࡅࡘ
ᥦࢆࡢࡶ࡞౯㧗␒୍࡛୰ࡢ≀ࡕᣢࡢศ⮬ࠖࠕࡃ᭩ࢆ⤮ࡓ
 ࠋࡔࢇ⤌ࡾྲྀ࡟㢟ㄢࡢ࡝࡞ࠖࡿࡍฟ
ぬ⫈ࠕࠊࡣ࡚ࡋ㛵࡟㦂యఝ␲ࡓࡋ㦂యࡀ⏕࣑ࢮࠊ࠾࡞
ࡢ࣒ࠖࣛࢢࣟࣉ㦂యఝ␲⫈㞴ࠕࡓࡋ࡜㇟ᑐࢆᚐ⏕ᐖ㞀
 ࠋ࠸ࡓࡁࡔࡓ࠸࡚ࡋ↷ཧࢆ 2 ࡢ㸧6ࠖ㊶ᐇ
 
㞟ࠕࡸࠖ ࡉࡋ㞴ࡢヰ఍ࡢࡅࡔᙧཱྀࠕࡣ࡛ヰㄞࡣ⏕࣑ࢮ 
ఝᨃࠋࡓࡁ࡛ឤయࢆ➼ࠖ ࠺కࡀࢀ⑂࡟ᖖࠖࠕ せᚲࡀຊ୰
䠉 641 䠉
 ࠊࡁ㦫࡟࡜ࡇ࠸࡞࠼ࡇ⪺࡟ୖ௨ࡓ࠸࡚ࡗᛮࠊࡣ࡛㦂య
ࡳࡉࠊᛧᜍࠊ࠸ࡽࡘࠊᏳ୙ࠊࡌឤࡿ࠸࡚ࢀࡉṧࡾྲྀࠕ
ࠊࡵࡽࡁ࠶ࠊࡉ࡞ヂࡋ⏦ࠊࡉࡋ࠿ࡎ᜝ࠊ࠸ࡋᝒࠊ࠸ࡋ
ศ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡋヰ࡛ࡇ࡝ࠊࢫࣞࢺࢫࠊឤእ␯ࠊឤ⊂Ꮩ
ࡸࡉ㞴ᅔࡿࡓࢃ࡟ᒱከࠊ➼ࠖࡿࢃ࠿࠿࡟࿨ࠊ࠸࡞ࡽ࠿
ႅࡾࡁࡗࡣࡾࡃࡗࡺࠕࠊࡓࡲࠋࡓ࠸࡚ࡌឤࢆ㡪ᙳ࡞ⓗᚰ
ࡢࡶࡿࢃఏࡤࢀ࠼ᩍ࡚ࡗ࡞࡟㌟ぶࠖࠕ࠸ࡍࡸࡾ࠿ࢃࡤࢀ
࡚࠼ࡇ⫈࡟࠺ࡼࡌྠ࡜ࡢࡿ࠸࡚࠼ࡇ⪺ࡀศ⮬ࠖࠕ࠸ከࡀ
ࡼ㦂యࡢࡽࢀࡇࠋࡓࡗ࠶ࡀࡁ௜Ẽࡢࠖ࠸࡞ࡽ㝈࡜ࡿ࠸
࡚ࡗࢃఏࠖࠕ ࠸ࡓࡋ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࢃ➗࡛ࡅࡔ⪅⫈೺ࠕࠊࡾ
యල࡜ࠖ ࠸ࡼࡀ༟෇ࡣ࡟᫬ࡢ㆟఍ࠖࠕ࠺ࡼࡋㄆ☜࠿ࡿ࠸
⫈ࠊ࡟ࡽࡉࠋࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡽ࠼⪃ࢆ៖㓄࡞ⓗ
࡞࠿࡟࠺࡝ࡔࡲࠊࡅࡔࡿ࠼ぢࡀ≀ࠕ࡚ࡋᑐ࡟⪅ᐖ㞀ぬ
⫈ࡢ࡛఍♫ࠕࠊࡵᨵࢆ㆑ㄆࡶ⏕࣑ࢮࠖ ࡓ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠿ࡿ
ࠖษ኱ࡀ࡜ࡇࡿࡏࡉၿᨵࢆቃ⎔ࡵ㧗ࢆᚰ㛵ࡢ࡬ᐖ㞀ぬ
 ࠋࡓ࠸࡚࡭㏙࡜
 
 ࠋࡿࡍ௓⤂㒊୍ࢆ᝿ឤࡢᚐ⏕ࠊୗ௨
 ௜Ẽ࡚ࡵᨵࠊ࠿ࡿ࠶࡛ሗ᝟࡞ࡁ኱ࡅࡔࢀ࡝ࡀሗ᝟㡢࣭
 ࠋࡓ࠸
 ࡔࢇࡿࢃኚࡶ࡟࡞ࢇࡇࡀ⏺ୡ࡛ࡅࡔࡓࡗኻࡘ୍ぬឤ࣭
 ࠋࡓࢀࡉࡽ▱࠸ᛮ࡜࡞
 ࿨⏕ࠊࡣែ≧࠸࡞࠼ࡇ⪺ࡶ㡢ࡢࢫࣥ࢘ࢼ࢔ࡸ㡢ࡢ㌴࣭
 ࠋࡿࢃ࠿࠿࡟
 ࠋࡓࡋゎ⌮࠿࠸ࡋ㞴࡟࠿࠸ࡀࡢࡿࡍࢆヰ఍࡛ࡅࡔ၁࣭
 ࠊࡋ࠸࡞ࡁ࡛ゎ⌮ࡣ࡚࡭ࡍࡢ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗゝࡢᡭ┦࣭
 ࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡌឤ࡟ᑐ⤯࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡉṧࡾྲྀ
 ゝ ࡢศ⮬ࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡀ࡜ࡇ࠺ゝࡢᡭ┦࣭
 ࠿ศࡶ࠿࠺࡝࠿ࡿ࠸࡚ࡗࢃఏ࡟ᡭ┦ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗ
 ࠋࡓࡗ࠿ࡋ㞴ࡶ࡚࡜ࡣࡢࡿࡍࢆヰ఍ࠊࡎࡽ
 ࡋࠊࡎࡽ࠿ࢃ࡝ࢇ࡜࡯ࠊ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡗゝࢆఱ࡛ࡾ࿘࣭
 ࡾྲྀࠊࡃ࡞ࡽ࠿ࢃ࠿ࡿ࠸࡚ࢀࢃ⾜ࡀヰ఍࡛ࡇ࡝ࡶ࠿
 ࠋࡓࡗ࡞࡟ࡕᣢẼ࡞࠺ࡼ࠸ࡋ᾿ࡋᑡ࡞࠺ࡼࡓࢀࡉṧ
 ࠋࡓࡗᛮ࡜࠺ࢁࡔኚ኱ࡽࡓ࠸࡟୰ࡢໃ኱࣭
 ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺࠾ゝࢆఱࡀᡭ┦࡜࠸࡞࠼ࡇ⪺ࡀ⪥࣭
 ࠋࡓࡗ࠿࠿ࡀ㛫᫬ࡢࡶಸ 01 ఱ࡟ࡢࡿࡍゎ⌮ࢆ
 㸧㔘ゎ⪅ⴭ㸸ࢡࢵࣂࢻ࣮࢕ࣇⓗぬ⫈㸦ൾ௦ࡢኌࡢศ⮬࣭
 ࠋࡓࡂࡍࡾ࡭ࡷࡋ࡛ኌ࡞ࡁ኱ࡃ࡞ࡀ
 ࠸࠸ࡶ࡛࠺࡝ࠕࠊࡎ࠿࠸ࡃࡲ࠺ࡀࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑࣭ࣗࢥ
 ࠋࡓࡗᛮ࡜࣮ࠖࡸ
 ࠊࢀࡽ࠼⪃ࡶ࡜ࡇ࠸࡞ࡁ࡛ၥ㉁ࡣ࡚ࡗࡼ࡟ᗘ⛬ࡢ⫈㞴࣭
 ࠋ࠺ࢁ࠶࡛㞴ᅔࡣࡢࡿ࡜ࢆࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ
 ࠊ࡚ぢࢆࡢࡿ࠸࡚ࡗ➗࡛ࡅࡔࡕࡓேࡿ࠸࡚࠼ࡇ⪺ࡀ⪥࣭
 ࠋࡓࡌឤ࡟Ᏻ୙ࠋࡓࡗ࠿ࡋᝒࡎࢀධ࡟㍯ࡅࡔศ⮬
 ࡅ࠸ࡤࢀࡅ࡞ࡳࢆࡁືࡢཱྀ࡚ࡗ౑ࢆ⤒⚄࡟ࡾ࿘࡟ᖖ࣭
 ࠋࡓࡗ࠿ࢃࡀ㞴ᅔࡢ⫈㞴ࠊࡎ
 ࡼࡌ ྠࠋࡓࢀࢃᛮ࡜ࠖ ࡿ࠸࡚ࡗᛣࠕࠊ㝿ࡢ㦂య⪅⫈㞴࣭
 ࠋࡓࡗᛮ࡜࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿࠸ከࡶ࡜ࡇࡿࢀࡉ࠸㐪຺࡟࠺
 ࡋ࡚ࡅࡘയࢆᡭ┦ࡀ໬ኚࡢ᝟⾲ࡸ⥺どࡓࡋ࡜ࡗࡻࡕ࣭
 ࠋࡓࡋឤయ࡚ࡗࡶࢆ㌟ࢆ࡜ࡇ࠺ࡲ
 
 ᰯᏛ᥼ᨭู≉ぬ⫈ 㒊஧➨ 2.3.3
 ࠖ఍ὶ஺ࡢ࡜㸧ᖺ 2࣭1㸦ᚐ⏕㒊➼㧗ࠕ
㒊➼㧗ࡀ⏕࣑ࢮࠋࡓࡗࡲጞࡽ࠿࣒࢖ࢱࢳࣥࣛࡣὶ஺
ࠊᚋࡓࡗ࡜ࢆ㣗᫨࡟⥴୍ࠊ࡚ࡗධ࡟ࢫࣛࢡྛࡢᖺ 2࣭1
 ࠋࡓࡋ᪋ᐇࢆ㦂యὶ஺࡛ᖺᏛࡢࢀࡒࢀࡑ
ࢀࡑ⏕࣑ࢮ࣭ᚐ⏕㒊➼㧗㸦⌜ࡢࡘ 4 ࡣ࡛ᖺ 2 㒊➼㧗
ࠋࡓࡗ⾜ࢆ࣒࣮ࢤุ⿢࡚ࢀ࠿ศ࡟㸧࣒࣮ࢳ1 ࡀྡ3 ࢀࡒ
ࠖ௳஦ᒇྖᑑ┠ࡢ⺬ࠕࡓࡗࡇ㉳࡟㝿ᐇ࡟ᖺ 5691 ࡣุ⿢
࡚ࡵ࡜ࡲ࡛⌜ྛࢆᙇ୺ࡢഃ⪅࠺ࢁ࣭ഃ⪅⫈೺࡟ᮦ㢟ࢆ
ࡣ࡛ᖺ 1 㒊➼㧗ࠋࡓࡗ⾜ࢆỴุ࡛ဨ඲࡟ᚋ᭱ࠊࡋ⾲Ⓨ
ᕫ⮬ࡸ᫂ㄝࡢ࡚࠸ࡘ࡟ᐖ㞀ぬ⫈ࡿࡼ࡟ࢺࣥ࢖࣏࣮࣡ࣃ
 ࠋࡓࡗ⾜ࢆࢡ࣮ࢺ࣮ࣜࣇࠊ࣒࣮ࢤᢠᑐヰㄞࠊᚋࡢ௓⤂
ᰯ㧗ࡢ㏻ᬑࠊࡋᑐ࡟ᚐ⏕㒊➼㧗ࡀ࡝ࢇ࡜࡯ࡢ⏕࣑ࢮ
࡚ࡃࡿ᫂ࡸᏊᵝࡿ࠸࡛ࢇࡋᴦࢆά⏕ᰯᏛࠊࡌឤ࡜ࡔ⏕
ࢽ࣑ࣗࢥࡃࡲ࠺ࡣึ᭱ࠋࡓ࠸࡚࠸㦫࡟ጼ࡞┒᪲ᚰወዲ
ேࠊࡀࡓ࠸࡚ࡋᙇ⥭࠼ᢪࢆᏳ୙࠿ࡿࡁ࡛ࡀࣥࣙࢩ࣮ࢣ
ࡇࡿࡁ࡛ࡀヰ࠿࡯ࡢ࠸ᛮࡾࡼ࡟ㄯ➹ࠊჾ⫈⿵ࡸ⪥ෆᕤ
࣒࣮ࢤุ⿢ࠋࡓࢀࡽぢࡀᏊᵝࡴᙎࡀヰ఍ࠊࡾ࠿ࢃࡀ࡜
ᡭ࡛୰ࡢὶ஺ࠊࡵ࡜ࡲࢆ࠼⪃࡚ࡗྜࡋฟࢆຊ࡛ⓙࡣ࡛
ࠊ௚ࡢࡑࠋࡓ࠸ࡶ⏕࣑ࢮࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿ࠼౑࠼ぬࢆヰ
࣐ ࡢ͆࠼ࡺࡀࡿ࠶࡛⪅⫈ࠊ࡛୰ࡢ⪅࠺ࢁࡿࡍヰ఍࡛ヰᡭ
 ࠋࡓ࠸ࡶࡢࡶࡓࡋ㦂యࢆ͇ឤእ␯ࡿࡼ࡟࢕ࢸࣜࣀ࢖
ࡓ࠸࡚࠼ᵓ㌟࡛ࡅࡔほධඛ࡛ࡲ௒ࠕࠊ࡚ࡋ㏻ࢆࡽࢀࡇ
ࡃ࡞࡜ࢇ࡞࡟⪅ᐖ㞀ࠕࠊࡾࡓࡌឤ࡜ࠖ ࠸ࡋ࠿ࡎ᜝ࢆศ⮬
ࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࠊࡕᣢࢆᏳ୙ࡸࢪ࣮࣓࢖࠸ࡓࡀࡾᐤ㏆
ࠖࡓࡗ࠶࡛ゎㄗ࡜ぢ೫࡟඲᏶ࡀ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡅ㑊ࢆࣥࣙ
఍ᶵࢆࢀࡇࠋࡓ࠸࡚ࡵᨵࢆ㆑ㄆࡿࡍᑐ࡟㸧⪅㸦ᐖ㞀࡜
ぬ⫈࡚ࡗࡼ࡟ேಶࠖࠕ ࠸ࡓࡅ࠿ࡋヰ࡟⪅࠺ࢁࠊᚋ௒ࠕ࡟
࠼⪃࡜ࠖษ኱ࡀࡾࡃ࡙఍♫ࡓࡋ៖⪃ࢆ࡜ࡇࡿ࠶ࡀᕪ࡟
ࠊࡓࡗ࠿ࡋᴦࠊࡣ࡛᝿ឤࡢᚋὶ஺ࠋࡓࢀࡽぢࡶໃጼࡿ
ὶ஺ࡓࡲࠊࡓࡗ࠿ࡓࡋヰ࡜ࡗࡶࠊࡓࡏࡈ㐣ࢆ㛫᫬࠸Ⰻ
 ࠋࡓ࠸࡚࡭㏙ࡀ⏕࣑ࢮࡢࡃከ࡜ࠊ࠸ࡓࡋ
 
 ࠋࡿࡍ௓⤂㒊୍ࢆ᝿ឤࡢᚐ⏕ࠊୗ௨
 ⏕ᰯ㧗ࡢ㏻ᬑࠊࡣࡾࡼ࠺࠸࡜ὶ஺ࡢ࡜ᚐ⏕ࡢᰯᏛ⫏࣭
 㠃࡞ࢇࡳࠋࡓࡗ࠿ࡋᴦ࡟ᖖ㠀࡛ࡌឤࡓࡗ࠸࡜ὶ஺ࡢ
 ࡗ࠿Ⰻࡽࡓࡁ࡛ヰࡋᑡ࠺ࡶࠊ࡛ࡾ࠿ࡤࡕࡓே࠸ⓑ
 ࠋ࠸ࡓࡳ࡚ࡗ⾜ࠊࡤࢀ࠶ࡀ఍ᶵ࡞࠺ࡼࡢࡇࡓࡲࠋࡓ
 ࡿ࠸࡚ࡗࡸࡾࡓࡋ࣒࣮ࢤࡾࡓ࠸⪺ᴦ㡢ࡾࡓぢࣅࣞࢸ࣭
䠉 741 䠉
 ࡇ࡜ࡶᬑ㏻ࡔࡗࡓࠋ 
࣭➹ㄯࡢ㝿࡟ཱྀㄒయ࡛ࠕ㹼ࡔࡼࡡ࣮ࡗ㸟ࠖ➼ࠊ࡜࡚ࡶ 
⮬↛࡟⣬㠃ୖ࡛఍ヰ࡛ࡁ࡚ᴦࡋ࠿ࡗࡓࠋ࢖࣓࣮ࢪࡼ 
ࡾ⡆༢࡟஺ὶ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ 
࣭ᡭヰࢆ౑࠼࡞࠸ࡢ࡟ࠊ⪺ࡁྲྀࡗ࡚ࡃࢀࡓࡾࠊヰࡋ  ࡚
ࡃࢀࡓࡾࠊຓ࠿ࡗࡓࠋ 
࣭൅ࡽࡣࠊࠕ஬య‶㊊ࡔࡀᚰࡣ୙‶㊊ ࠖࡔ࡜࠸࠺ࡇ࡜  ࡛
࠶ࡿࠋᨭ᥼Ꮫᰯࡢ⏕ᚐࡣࡳࢇ࡞⏕ࡁ⏕ࡁ࡜ࡋࡓ┠ࢆ 
ࡋ࡚࠸ࡓࡋࠊ࡝ࢇ࡞ࡇ࡜࡟ࡶ✚ᴟⓗ࡟ཧຍࡋ࡚࠸ࡓ 
ࡋࠊ൅ࡓࡕࡼࡾࡶࡣࡿ࠿࡟ዲወᚰ᪲┒ࡔࡗࡓࠋࡇࡢ 
ࡼ࠺࡞୍᪥ࢆయ㦂࡛ࡁࡓࡇ࡜ࢆ㄂ࡾ࡟ᛮ࠺࡜࡜ࡶ࡟ࠊ 
൅࡜ྠᖺ௦ࡢࡳࢇ࡞ࡀࠊ୍⏕ᠱ࿨࡟㡹ᙇࡗ࡚࠸ࡿጼ 
ࢆぢ࡚ࠊ㈇ࡅࡽࢀ࡞࠸࡞࡜ᛮࡗࡓࠋ 
 
3.4 ➨ 4 ᅇ どぬ㞀ᐖ࡟ࡘ࠸࡚㸦2 ᫬㛫㸧 
どぬ≉ูᨭ᥼Ꮫᰯ ᐤᐟ⯋ᣦᑟဨ  
㣤ᓥ⨾ᕹඛ⏕࣭㧗ᶫᘯ࿴ඛ⏕ 
ࠕどぬ㞀ᐖ࡟ࡘ࠸࡚ ࠖࠕᙅどᨃఝయ㦂ࠖ 
どぬ≉ูᨭ᥼Ꮫᰯࡢ㧗➼㒊⏕ᚐ㸦ᐤᐟ⯋⏕㸧࡜ࡢ஺
ὶ఍㸦➨ 5 ᅇࢆཧ↷㸧ࡢ஦๓Ꮫ⩦࡜ࡋ࡚ࠊどぬ㞀ᐖࡢ
ㅮ⩏࡜ᙅどᨃఝయ㦂ࢆ⾜ࡗࡓࠋᢸᙜࡣᐤᐟ⯋ࡢᣦᑟဨ
࡛࠶ࡿ㣤ᓥඛ⏕࡜㧗ᶫඛ⏕࡟౫㢗ࡋࡓࠋ 
 
๓༙ࡢㅮ⩏࡛ࡣࠊࠕどぬ㞀ᐖࡢᴫㄽ ࠖࠕ┠ࡢᶵ⬟ ࠖࠕぢ
࠼࡞࠸ே඲┣ ࠖࠕᙅど࡜ࡣ࡝࠺࠸࠺㞀ᐖ࠿ ࠖࠕᙅどࡢ
ぢ࠼᪉ࠖࠕ඲┣ࡼࡾᙅどࡢ᪉ࡀ⌮ゎࡉࢀ࡟ࡃࡃࠊ኱Ꮫࡸ
♫఍ே࡟࡞ࡗ࡚⌮ゎࡉࢀࡎ࡟ⱞࡋࢇ࡛࠸ࡿ᪉ࡀከ࠸ࠖ
➼ࡢ㞀ᐖࡢᇶ♏▱㆑ࢆᏛࢇࡔࠋ 
ᚋ༙ࡣࠊ5 ேࢢ࣮ࣝࣉ࡟ศ࠿ࢀ࡚ࠊᙅど㸦࣮ࣟࣅࢪ
ࣙࣥ㸧ᨃఝయ㦂ࢆ⾜ࡗࡓࠋ」ᩘ࠶ࡿᙅどࡢぢ࠼᪉࠿ࡽ
ࠕ㏱ගయΰ⃮࣭ⓑ 㸦⃮ሬࡾ⤮㸧ࠖࠕど㔝⊃✽㸦Ⅼࡘ࡞ࡂ࣭
㏞㊰㸧ࠖࠕᒅᢡ␗ᖖ㸦ᩥᏐࢆㄞࡴ㸧ࠖ ࡢ 3 ࡘࡢぢ࠼᪉ࢆ
య㦂ࡋࠊࡑࢀࡒࢀࡢᅔ㞴Ⅼ࡜㓄៖ⅬࢆᏛࢇࡔࠋ 
 
௨ୗࠊ⏕ᚐࡢឤ᝿ࢆ୍㒊⤂௓ࡍࡿࠋ 
࣭య㦂ࡋ࡚ࡳ࡞࠸࡜㞀ᐖࡢ࠶ࡿேࡢẼᣢࡕࡣ඲ࡃศ࠿ 
ࡽ࡞࠸࡜ឤࡌࡓࠋⰍࠎ࡞どぬ㞀ᐖࡀ࠶ࡿࡀࠊࡑࢀࡒ 
ࢀ⑕≧ࡀ඲ࡃ㐪࠺ࡢ࡛ࠊᑐ⟇ࡶ୍ேࡦ࡜ࡾ⪃࠼࡚࠸ 
࠿࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡢࡀ㞴ࡋ࠸࡜ࡇࢁࡔ࡜ᛮ࠺ࠋ 
࣭どぬ㞀ᐖ࡜୍ཱྀ࡟ゝࡗ࡚ࡶࡓࡃࡉࢇࡢ✀㢮࣭⛬ᗘࡀ 
࠶ࡿࡇ࡜ࢆ▱ࡾࠊࡑࡢ୰ࡢ㸱✀㢮ࢆᐇ㝿࡟య㦂ࡍࡿ 
ࡇ࡜࡛ࠊࡑࢀࡒࢀࡢᅔ㞴ࡸᬕ║⪅ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞㓄៖ 
ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࠿㌟ࢆࡶࡗ࡚▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ 
࣭ᙅどࡣᏐࢆ኱ࡁࡃ࠸ࡋࡓ᪉ࡀㄞࡳࡸࡍ࠸࡜ᛮࡗ࡚࠸
ࡓࡀࠊど㔝ࡀ⊃࠸ሙྜࠊ㏫࡟ᑠࡉࡃࡋࡓ᪉ࡀ࠸࠸࡜
ศ࠿ࡾࠊᙅど࡟ࡶ࠸ࢁ࠸ࢁ࠶ࡿࢇࡔ࡜ᛮࡗࡓࠋ 
ど࣭㔝⊃✽ࡀࡘࡽ࠿ࡗࡓࠋᐇ㝿࡟┠࡟㞀ᐖࡀ࠶ࡿேࡀࠊ
࡝ࢇ࡞ࡩ࠺࡟⏕άࢆ㏦ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿▱ࡾࡓ࠸ࠋ 
࣭ண᝿ࡋ࡚࠸ࡓࡼࡾࡶど㔝ࡀ⊃ࡃ࡞ࡾど⏺ࡀ࠿ࡍࢇࡔ
ࡾࡋ࡚㦫࠸ࡓࠋᬑẁ࠿ࡽࡇࡢど⏺࣭ど㔝࡛ࡣ⏕άࡀ
ᅔ㞴ࡔࢁ࠺࡜ᙉࡃឤࡌࡓࠋ࿘ࡾࡢຓࡅࡀ኱஦࡜ᛮ࠺ࠋ 
 
3.5 ➨ 5 ᅇ どぬ≉ูᨭ᥼Ꮫᰯ ゼၥ㸦༙᪥㸧 
ᐤᐟ⯋ 㧗➼㒊⏕ᚐ㸦᭷ᚿ㸧࡜ࡢ஺ὶ఍ 
ࠕ⏕᫓ᕳࡁࢆ୍⥴࡟ࡘࡃࢁ࠺ࠖ 
➨4ᅇ࡟ㅮᖌࢆࡋ࡚㡬࠸ࡓ㣤ᓥඛ⏕࡜㧗ᶫඛ⏕ࡢ 
ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢺࡢୗࠊᐤᐟ⯋㣗ᇽ࡟࡚㧗➼㒊⏕ᚐ࡜
ࡢ஺ὶ఍࠾ࡼࡧ඲┣య㦂㸦ᩱ⌮㸧ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋᑦࠊ
ࢮ࣑⏕ࡀ඲┣య㦂ࢆ⾜࠺㝿ࡢᏳ඲☜ಖࡸ࢔ࣞࣝࢠ
࣮⑌ᝈࡀ࠶ࡿ⏕ᚐ࡟㓄៖ࡋࡓ࣓ࢽ࣮ࣗ㸦⏕᫓ᕳࡁ㸧
ࡢ⪃᱌࡞࡝ࠊࡁࡵ⣽࠿࡞ᑐᛂࢆࡋ࡚㡬࠸ࡓࠋ⌜ศࡅ
࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ୍⌜࡟඲┣࣭ᙅど࣭ዪᏊࡀධࡿࡼ࠺࡟
⌜ᵓᡂࡀ࡞ࡉࢀྠࠊ ࡌどぬ㞀ᐖ࡜࠸ࡗ࡚ࡶே࡟ࡼࡗ
࡚ᅔ㞴Ⅼ࣭㓄៖Ⅼࡀ㐪࠺ࡇ࡜ࢆ⌮ゎ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡋ
࡚ࡃࡔࡉࡗࡓࠋ 
 
ᐤᐟ⯋⏕ᚐ㸸㧗➼㒊⏕ᚐ 26 ྡ㸦᭷ᚿ㸧 
ࢢ࣮ࣝࣆࣥࢢ㸸5 ⌜సᡂ㸦1 ⌜ 10 ྡ㸸どぬ 5 ྡ
㸦඲┣࣭ᙅど࣭ዪᏊ㸧࡜㥖ሙ 5 ྡ㸧 
࠙ᙜ᪥ࡢὶࢀࠚ 
ձ ᐤᐟ⯋฿╔ᚋࠊ⌜ศࡅ 
ղ ⌜ෆ࡛⮬ᕫ⤂௓ 
ճ ⯋ෆࡢ࣮ࣝࣝ࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄝ᫂㸦㣤ᓥඛ⏕㸧 
ࣛࣥࢳࢱ࢖࣒ 
մ ⌜ࡈ࡜࡟᫨㣗㸦ࣇ࣮ࣜࢺ࣮ࢡ㸧 
յ ⌜ෆ࡛஺ὶ㸦ࣇ࣮ࣜࢺ࣮ࢡ㸧 
ն ௦⾲⏕ᚐࡢᣵᣜ 
շ どぬ㞀ᐖࡢㄝ᫂㸦2 ྡ㸧 
⏕᫓ᕳࡁࡘࡃࡾ 
ո ㄝ᫂ 
չ ᙺ๭ศᢸ㸸࢚ࣅ࣭ࢡ࣮࣒ࣜࢳ࣮ࢬࢆษࡿ㸦2 
ྡ㸧ࣞࢱࢫ࣭ࢽ࣭ࣛࡁࡹ࠺ࡾࢆษࡿ㸦4 ྡ㸧ࠊ 
ࢯ࣮ࢫࡢㄪྜ㸦2 ྡ㸧ࠊᕳࡁ᪉ㄝ᫂㸦2 ྡ㸧  
պ సᴗ㛤ጞ 
ջ ヨ㣗 
 
஺ὶ఍ࡢ㐍⾜ࡣᐤᐟ⯋ࡢ㧗ᰯ 3 ᖺ㹀ྩࡀ⾜ࡗࡓࠋ
㹀ྩ࠿ࡽࢮ࣑⏕࡟ᑐࡋ࡚ࠊ஺ὶ఍ࢆᴦࡋࡴࡓࡵࡢ 3
ࡘࡢ࢔ࢻࣂ࢖ࢫࡀ࠶ࡗࡓࠋձࠕᡭᘬࡁࡢ⭎ࡣ᣺ࡽ࡞
࠸࡛ࡃࡔࡉ࠸ ࠖ࠶࡜ࡣᬑ㏻࡟Ṍ࠸࡚ࡃࢀࢀࡤ OK ࡛
䠉 148 䠉
 ࡓࡾࡸࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋᐹほࢆࡕࡓ൅ࡃ࠿࡟࡜ղࠋࡍ
ࡳ࡚࠸࡙㏆ࢇ࡝ࢇ࡝ࠊࡤࢀ࠶ࡀࡢࡶ࠸ࡓぢࠊ࡜ࡇ࠸
ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋᐹほࡃࡼࢆጼࡢࡑࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡼ
ࠋ࠺ࡻࡋࡲࡳࡋᴦࢆࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡃ࠿࡟࡜ճ
஺࡚ࡋࢫࢡࢵࣛࣜࡅ࡝࡯ࡀᙇ⥭ࠊࡾࡼ࡟ࡅ࠿ኌࡢࡇ
 ࠋࡓ࠸࡚ࡵࡋᴦࢆὶ
♫ࡣὶ஺ࡢᅇ௒ࠕࡶ࡬㍮ᚋࡢ⯋ᐟᐤࡣྩ㹀ࠊࡓࡲ
ࡣ࡜ࡇ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࠋࡍࡲࡾ࠶ࡶ࡛⩦⦎ࡢ๓ࡿฟ࡟఍
ࠋ࠺ࡻࡋࡲࡁ⪺ࡾ࠿ࡗࡋࠊ࡛࠸࡞ࡋ࡟ࡲࡲ࠸࡞ࡽ࠿ࢃ
ࡋࡲ࠼ఏ࡜ࢇࡷࡕࢆࢁࡇ࡜࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡢࡕࡓศ⮬
᭷࠺ྜࡧᏛࡀ࠸஫࠾ࠊࡾ࠾࡚ࡋࢆࡅ࠿ኌࡢ➼ࠖ࠺ࡻ
 ࠋࡓࡁ࡚ࡗࢃఏࡀࡕᣢẼ࠺࠸࡜࠺ࡼࡋ࡟఍࡞⩏ព
 
㏻ᬑࡣእ௨ぬどࠊࡋᑐ࡟⏕⯋ᐟᐤࡣ⏕࣑ࢮࠊࡎࡲ
ࠊ࠸ࡋඃࠊ࠸ⓑ㠃࡚ࡃࡿ᫂ࠊ࠸࡞ࡽࢃኚ࡜⏕ᰯ㧗ࡢ
➼࠸ᡭୖࡀࡢࡍヰࠊࡓࡗ࠿࡞ࡀࡾࡓ㝸ࡣࡾࡼࡓࡗᛮ
 ࠋࡓ࠸࡚ࡌឤࡃᙉࢆ㇟༳ࡢ
ᵝࡿࡍࢆヰ఍࡟ⓗᴟ✚࠸஫࠾ࠊࡣ࡛ࢡ࣮ࢺ࣮ࣜࣇ
ேࡢ㞄ྑࠊ࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡗᗙ࡟ࡧ୪ᶓࠋࡓࢀࡽぢࡀᏊ
≧࠸࡞࠼ࡇ⪺ࡣ࡟ேࡢ㞄ᕥࠊ࡜࠺ࡲࡋ࡚ࡅ࠿ࡋヰ࡟
ᚐ⏕ࡃ࡙Ẽ࡟ࡉࡋ㞴ࡢ៖㓄ࡢ㝿ࡿࡍࢆヰࠊࡾ࡞࡟ែ
 ࠋࡓ࠸ࡶ
኱ࡿษࢆᮦ㣗ࡸ⨨㓄ࡢᮦ㣗ࠊࡣ࡛ࡾࡃࡘࡁᕳ᫓⏕
ࡼࡤࢀ࠼ఏ࠺࡝ࢆ➼᪉ࡁᕳࡢ࣮ࣃ࣮࣌ࢫ࢖ࣛࠊࡉࡁ
ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓࢀࡽぢࡀጼࡿ࠸࡚ࡋࡽจࢆኵᕤ࠿ࡢ࠸
⯋ᐟᐤ࠺౑ࢆ୎ໟ࡟ᡭ ୖࠊࡾసࢆࡁᕳ᫓⏕࡟ⓗᴟ✚
࠸ࢀࡁࡀ᪉ࡢ⏕⯋ᐟᐤࡾࡼ⏕࣑ࢮࠋࡓ࠸࡚࠸㦫࡟⏕
࠶ࡀᐖ㞀࡟ぬどࠊࡾ࠶ࡶࡁᕳ᫓⏕ࡿ࠸࡚ࡗࡀୖ௙࡟
࡜ࡇࡿࡁ࡛࡛ศ⮬ࡤࢀ࠶ࡀࢺ࣮࣏ࢧ࡞ษ㐺ࡶ࡚ࡗ
⏕࣑ࢮ᪉ ୍ࠋࡓࡗ࡞࡜఍ᶵ࠸ࡼࡃ࡙Ẽ࡟࡜ࡇ࠸ከࡀ
⏕ࠊࡾࡓࡗษࢆࣛࢽࡸࣅ࢚ࠊ࡚ࡋࢆࢡࢫ࣐࢖࢔ࠊࡣ
ࠊᯝ⤖ࡢࡑࠋࡓࡋࢆ㦂య┣඲ࠊ➼ࡾࡓ࠸ᕳࢆࡁᕳ᫓
࡞➼ᆒࢆࣅ࢚࡛୎ໟࡸᥱᢕ㛫✵ࡢ࡝࡞ᡤሙࡢᮦ㣗
ࡀぬឤ⾮ᖹ࡛㔞ィࡢᩱ࿡ㄪࠊぬឤࡿษ࡟ࡘ஧࡛ࡉⷧ
ࢀࡽぢࡀᏊᵝࡿ࠸࡚ࡋᡓⱞࠊ➼ぬឤࡿ࡞ࡃ࡞ࡽ࠿ศ
 ࠋࡓ
ࡗࡶࢆゎ⌮ࡢ࡬ேࡢᐖ㞀ぬどࠕࠊ࡚ࡋ㏻ࢆࡽࢀࡇ
ࠖࡾࡃࡘ఍♫࡞࠺ࡼࡿࢀ࡞࡟ᐜᐶࠖࠕ ࡁ࡭ࡿࡵᗈ࡜
ࡁ࡛ࡀఱ࡚ࡁ࡛ࡀఱࠖࠕ ࡜ࡇࡘᣢࢆ㔝ど࡜ᚰ࠸ᗈࠕ
ⓗᴟ✚࡟࠸஫࠾ࠖࠕ ࡜ࡇࡿࡍ㆑ㄆࡃࡋṇࢆ࠿ࡢ࠸࡞
࠿ࡢ࡞ኚ኱࡛㠃ሙ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠖࠕ ࡜ࡇࡿࡍࡅ᥃ኌ࡟
 ࠋࡓ࠸࡚ࡗࡲ῝ࡀゎ⌮ࡓࡗకࢆឤᐇ➼ࠖ ࡜ࡇࡿࡍゎ⌮
ࢆ㆑ㄆ࡜ࡔேࡢ㏻ᬑࠖࠕ ࡓࡗ࡞ࡃ࡞ࡀぢ೫ࠕࠊࡓࡲ
ࡃከࡀேࡿࡁ࡛࡛ே୍ࠊࡾࡼࡓ࠸࡚ࡗᛮࠖࠕ ࡓࡵᨵ
ࡇࡿࡁ⏕࡟ࡶ࡜࡟᫆ᐜ࡛࡜ࡇ࠺ఏᡭࡋᑡࠖࠕ ࡓ࠸㦫
᪥ࠊࡤࢀࡁ࡛ࡀࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࠖࠕ ࡿࡁ࡛ࡀ࡜
ኚࡢ㆑ㄆࡸぢ೫࣭ゎㄗࠊ➼ࠖࡿࡅ࠸࡚ࡗ㏦ࢆά⏕ᖖ
 ࠋࡓࢀࡽぢࡀᐜ
 
 ࠋࡿࡍ௓⤂㒊୍ࢆ᝿ឤࡢᚐ⏕ࠊୗ௨
  㸧ࠚ㦂య┣඲ࠊ⏝╔ࢡࢫ࣐࢖࢔㸦㦂య⌮ㄪ࠙
ࡳࠊࡎࡽ࠿ࢃࡶఱ࡝ࢇ࡜࡯࡜ࡿࡍື⾜࡚ࡋࡋ㞃┠࣭
ᬑࠊࡣ࡟⪅ᐖ㞀ぬどࠊ࡛ࡢࡓࡗ࡞ࡃࡓࡾ㢗࡟࡞ࢇ
࠸ࡤࢀࡅ࡞ࡋ᥋࡚ࡗࡶࢆࡾࡸ࠸ᛮ࡟ୖ௨ேࡢ㏻
 ࠋ࠸࡞ࡅ
ᕳࢆࡁᕳ᫓ࠊࡾࡓࡗษࢆ⳯㔝࡜ࡿࡍࢆࢡࢫ࣐࢖࢔࣭
࡜ࡇࡿࢀࢃኻࡀぬどࠊࡾ࡞ࡃࡋ㞴࡟࠸㐪ẁࡣࡢࡃ
 ࠋࡓࡋឤᐇ࡜ࡔࡢࡶࡿࢃኚࡶ࡟࡞ࢇࡇ࡛
 ࠚࡾࡼὶ஺࠙
࡞ࡁ࡛ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡆ࠶࡚ࡗࡸࢆື⾜ࡢ࡚࡭ࡍ࣭
 ࠋษ኱ࡀ࡜ࡇࡿࡅຓࢆ࡜ࡇ࠸
ື⾜࡟࠺ࡼࡌྠ࡜ࡕࡓ⚾࡛࡜ࡇࡿࡍࢆኵᕤ࡞ࠎᵝ࣭
 ࠋࡓࡗ࠿ศࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋ
ࡀឤ࠺ࡲࡋ࡚ࢀࡉṧࡾྲྀ࡜࠸࡞ࡋ᫂ㄝࢆἣ≧࡟ᖖ࣭
ࡗ࠿ࡋᴦ࡛ࢇᙎࡀヰ఍࡛᫂ㄝࡢࡑࠊࡔࡓࠋࡓࡗ࠶
 ࠋࡓ
ࠊࡀࡓぢ࡚ࡵึࢆ㛫▐ࡿ࠸࡛ࢇㄞࢆᏐⅬࡀேࡢ┣඲࣭
ࡋ࡟㏻ᬑࢆ⌮ᩱࠋࡓ࠸㦫࡛ࡢࡓ࠸࡛ࢇㄞࡃ᪩ᵓ⤖
 ࠋࡓࡌឤ࡜࠸ࡈࡍ࡚࠸࡚
ࡀ࡜ࡇࡿ࠿ࡘࡪࠊࡾࡓࡗࡔኚ኱ࡀᑟㄏ࡚ࡗࡼ࡟ே࣭
 ࠋ࠺ᛮ࡜ࡔኚ኱ࡀᛂᑐࠊ࡛ࡢࡓࡗ࠶
௒ᒁ⤖ࠊ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡗᛮ࠺࡝ࢆ࡜ࡇࡢேࡢ⪅║ᬕ࣭
࡛ࡃ᪩ࡀ᪉ࡢேࡿ࠸࡚࠼ぢࠋࡓࡗ࠿࡞ࡽ࠿ࢃࡣ᪥
Ẽࡢ᫬ࡢࡑࠋࡓࢀࡲ㢗࡜࠸ࡋ࡯࡚ࡗࡸࡣᴗసࡿࡁ
ࢆෆࡢᚰ࠺࠸࠺ࡑࠊࡔࡓࠋ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡣ࡛ࡲࡕᣢ
ࡾ▱ࢀࡎ࠸ࠊࡽ࠿࠺ࢁࡔࡿ࠸ࡀ㛫᫬ࡣ࡟ࡿࡍゎ⌮
 ࠋ࠸ࡓ
 
㸧㛫᫬ 3㸦ၥゼᐊ✲◊ ᅇ 6 ➨ 
࣮ࢱࣥࢭ✲◊⾡ᢏᏛ⛉➃ඛᏛ኱ிᮾ
 㸧⏕ᴗ༞ᰯᮏ㸦ᤵᩍᙪ㱟⋢ඣ
㸧ᴗ༞ᰯᏛ┣ᒓ㝃Ꮫ኱Ἴ⟃㸦ᤵᩍᬛᓥ⚟
ᖌㅮ௵≉㑻୍᫴㇂⇃
ࠖࡪᏛࢆ✲◊⪅஦ᙜࡸ࣮ࣜࣇ࢔ࣜࣂ࡛◊➃ඛࠕ
 
ࠊᅾ⌧ࠊࡾ࠶࡛㸧ht91㸦⏕ᴗ༞ᰯᮏࡣ⏕ඛᙪ㱟⋢ඣ
ࢆ㛗࣮ࢱࣥࢭྜ⥲ࣉ࣮ࢺࢯ࢖࢔ࡸᤵᩍᏛ≀⏕࣒ࢸࢫࢩ
ࣥࢭ✲◊⾡ᢏᏛ⛉➃ඛᏛ኱ிᮾࠊᖺ 9991ࠋࡿ࠸࡚ࡵົ
ጤ᮶ᑗࡿ࠼⪃ࢆ࠿ࡿࡍ࠺࡝ࢆ◊➃ඛࡢ⣖ୡ 12 ࡛࣮ࢱ
ࢃ࠿ྥ࡟㒊ෆ㛫ேࡣ⣖ୡ 12ࠕࡣ⏕ඛ⋢ඣࠊ࡟㝿ࡢ఍ဨ
䠉 941 䠉
 ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋᙜ↛ࠊ㞀ᐖࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿேࡶࠊே
㛫ࡢ୍ᙧែ࡞ࡢ࡛ࠊ㞀ᐖࡢ࠶ࡿேࢆ㝖እࡋࡓே㛫ࡢ⛉
Ꮫࡣ୙⮬↛ࠖ5㸧࡜࠸࠺⪃࠼ࡢࡶ࡜ࠊ඲┣ࢁ࠺ࡢ⚟ᓥᬛ
ඛ⏕㸦㝃ᒓ┣Ꮫᰯ༞ᴗ⏕㸧ࢆᣍ࠸࡚࠸ࡿࠋ 
ඣ⋢ඛ⏕࡟ࢮ࣑ࡢ୺᪨ࢆఏ࠼ࠊඛ➃◊࡛㞀ᐖᏛࢆᏛ
ࡧࡓ࠸ࠊඣ⋢ඛ⏕ࡢ▱ぢࢆࢮ࣑⏕࡟ఏ࠼࡚࡯ࡋ࠸ࠊ࡜
౫㢗ࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊᚋ㍮ࡢࡓࡵ࡟⚟ᓥᬛඛ⏕࡜⇃㇂᫴୍
㑻ඛ⏕ࡢㅮ⩏ࡶేࡏ࡚ࠊᏛࡧࡢሙࢆタࡅ࡚ࡃࡔࡉࡗࡓࠋ 
௨ୗࡣࠊᙜ᪥ࡢὶࢀ࡛࠶ࡿࠋ 
ձ ⇃㇂᫴୍㑻ඛ⏕ ࠕᙜ஦⪅㐠ື࡜ᙜ஦⪅◊✲  ࠖ
ղ ⚟ᓥᬛඛ⏕ ࠕගࡶ࡞ࡃ㡢ࡶ࡞࠸ୡ⏺  ࠖ
ճ ඣ⋢㱟ᙪඛ⏕  ࠕඛ➃⛉Ꮫ࡜ࣂࣜ࢔ࣇ࣮ࣜ  ࠖ
㹼୙Ⰻタᐃၥ㢟ࢆゎࡃ㹼 
մ 3 ேࡢඛ⏕᪉࡜㉁␲ᛂ⟅ 
 
⇃㇂᫴୍㑻ඛ⏕ࡣᑠඣ⛉་࡛ 8ᖺ㛫ࡢ⮫ᗋࢆ⤒࡚⌧
ᅾࡣඛ➃◊࡛໅ົࡋ࡚࠸ࡿᙜ஦⪅◊✲ࡢ➨୍ே⪅ࠋ᪂
⏕ඣ௬Ṛࡢᚋ㑇⑕࡟ࡼࡾ⬻ᛶ㯞⑷ࡢ㞀ᐖࢆࡶࡕࠊ௨ᚋ
㌴᳔Ꮚ⏕άࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋ⇃㇂ඛ⏕࠿ࡽࡣࠕ㞀ᐖࡣ࡝ࡇ
࡟࠶ࡿࡢࡔࢁ࠺࠿㸽ࠖ࡜࠸࠺ၥ࠸࠿ࡽጞࡲࡾࠊ㞀ᐖࢆ
ࠕ་Ꮫࣔࢹࣝ࡜♫఍ࣔࢹࣝࠖࡢほⅬ࠿ࡽヰࡉࢀࠊࠕ᫇
ࡣ་Ꮫࣔࢹࣝࡋ࠿࡞ࡃࠊ೺ᖖ⪅࡟࡞ࡿ࡜࠸࠺┠ᶆタᐃࠖ
ࠕimpairment㸦㌟యⓗไ⣙㸧࡜ disability㸦♫఍ࡢ㞀
ቨࡸᕪู㸧ࠖࠕ1980 ᖺ௦ࡢᙜ஦⪅㐠ື࡜ࡢฟ఍࠸ ࠖࠕぶ
ࡀṚࢇࡔࡽ⮬ศࡣ࡝࠺࡞ࡿࡢ࠿㸽࡜࠸࠺୙Ᏻ࠿ࡽࡢ⮬
❧ࠖࠕᙜ஦⪅◊✲ࠖࠕゝⴥࡢࣂࣜ࢔ࣇ࣮ࣜࠊゝⴥࡢ୺
ὶὴ࡟஌ࢀ࡞࠸㞀ᐖࠖ࡟ࡘ࠸࡚ㄒࡽࢀࡓࠋ 
 
⚟ᓥᬛඛ⏕ࡣࠊࣂࣜ࢔ࣇ࣮ࣜ◊✲ࡢ➨୍ே⪅ࠋ㝃ᒓ
┣Ꮫᰯࡢ༞ᴗ⏕࡛ࠊ⌧ᅾࡣඛ➃◊ࡢᩍᤵ࡛࠶ࡿࠋ⚟ᓥ
ඛ⏕࠿ࡽࡣࠕ9 ṓ࡛どຊࢆኻ࠸ࠊ18 ṓ࡛⫈ぬࢆኻ࠸඲
┣⫏㸦ගࡶ㡢ࡶ࡞࠸ୡ⏺㸧࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜ࠖࠕ㌟యୖࡢ
≉ᛶ࡟ࡼࡿᅔ㞴ࡼࡾࡶࠊ⢭⚄ⓗ࡟㠀ᖖ࡟Ꮩ⊂࡛࠶ࡿࡇ
࡜ࠖࠕᣦⅬᏐ࡟ࡼࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࠖࠕ⮬ࡽ⏕ࡁ
ࡿព࿡ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ㄒࡽࢀࡓࠋ 
 
ඣ⋢㱟ᙪඛ⏕ࡣࠊࢩࢫࢸ࣒⏕≀Ꮫ◊✲ࡢヰ࠿ࡽࣂࣜ
࢔ࣇ࣮ࣜࡢヰ࡜⛉Ꮫࡢぢ㏻ࡋ࡟ࡘ࠸࡚ㄒࡽࢀࡓࠋࠕ⛉Ꮫ
ࡢᮏ㉁ࡣ㢌⬻ࡢ┬࢚ࢿ ࠖࠕࡀࢇ἞⒪ࡶࣂࣜ࢔ࣇ࣮ࣜࡶ
ࠕ㌶㊧㸦trajectory㸧ࢆ⪃࠼ࡿࠖ᪉ྥ࡬ ࠖࠕࡇࢀ࠿ࡽࡢ
⛉Ꮫࡣே㛫࡜♫఍࡟ྥࡁྜ࠺⛉Ꮫࠖࠕㄆ▱࣭ ㄆ㆑ࡢ⛉Ꮫ
㸦⛉Ꮫࡢⱁ⾡໬㸧࡟㐍ࢇ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠖࠕே㛫ࡢ⤒㦂ࢆࢹ
࣮ࢱ໬ࡋᩥࠊ Ꮫ࣭ᕤᏛ࣭་Ꮫ➼ࢆ⼥ྜࡋࡓ⛉Ꮫ࡬ ࠖࠕே
㛫ࡢឤᛶࡀၥࢃࢀࡿ᫬௦࡬ࠖࠕ୺ὶὴࠊຠ⋡໬ࡢࡓࡵࡢ
ษࡾᤞ࡚ࡢ༴㝤ᛶ ࠖࠕࣂࣜ࢔ࣇ࣮ࣜࡣ㞀ᐖᏛࡢ⌧ሙ୺
⩏ࠖࠕ㞀ᐖᏛࡣே㛫ࡢከᵝᛶ࡜ඹ㏻ᛶ࡜」㞧࡞࣓࢝ࢽࢬ
࣒ࡀぢ࠼࡚ࡃࡿࠖ➼ࠊከࡃࡢ♧၀࠶ࡿㅮ⩏࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 
3 ேࡢㅮ⩏ࢆཷࡅ࡚ࠊᚋ༙ࡣ㉁␲ᛂ⟅ࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
ࢮ࣑⏕࠿ࡽࡣࠕ㞀ᐖࡢ࠶ࡿே࡜᥋ࡍࡿ࡜ࡁࠊ࡝࠺ࡋࡓ
ࡽࡼ࠸࠿㸽ኻ♩࡟࡞ࡽ࡞࠸௜ࡁྜ࠸᪉ࡣ㸽ࠖࠕ50-70 ᖺ
௦ࡢ་Ꮫࣔࢹ࡛ࣝᡭ⾡ࡸᚰࡢᣢࡕ᪉㸦ດຊ㸧࡛ࣜࣁࣅ
ࣜࢆࡋ࡚ᐇ㝿⑕≧ࡀࡼࡃ࡞ࡗࡓேࡣ࠸ࡿࡢ࠿㸽ࠖࠕ㞀ᐖ
ࡢ◊✲ࡢ᭱⤊┠ᶆࡣఱ࠿㸽ఱࢆࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡟ࡋ࡚
࠸ࡿࡢ࠿㸽ࠖࠕ೺ᖖ⪅࡜㞀ᐖ⪅࡟㝈ࡽࡎࠊ୓ே࡟Ⰻ࠸ඹ
⏕⎔ቃࡣ࠶ࡿࡢ࠿ࠖ➼ࡢ㉁ၥࡀฟ࡚ࠊࡑࢀࡒࢀࡢඛ⏕
᪉࠿ࡽㅮ⩏ࡢෆᐜࢆࡉࡽ࡟῝ࡵࡿᅇ⟅ࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
 
ࢮ࣑⏕ࡣࠊ⤫ィᏛ㸦ࣔࣥࢸ࢝ࣝࣟἲ㸧࡛㌶㊧ࢆ⪃࠼
ࡿᡭἲࡸ㞀ᐖᏛࡢᇶᮏᴫᛕࠊࣂࣜ࢔ࣇ࣮࣭ࣜࢥࣥࣇࣜ
ࢡࢺࡢ⪃࠼᪉ࠊᙜ஦⪅◊✲➼ࠊ᭱ඛ➃ࡢᑓ㛛ⓗ࡞ヰࡸ
ඛ⏕᪉ࡢே⏕ࡸ◊✲࡬ࡢᛮ࠸➼ࢆ⫈ࡁࠊከࡃࡢ▱ぢ࡜
Ẽ௜ࡁࠊ௒ᚋࡢ⛉Ꮫࡢぢ㏻ࡋࠊࡑࡋ࡚௒ᚋࡢከᵝᛶࡢ
࠶ࡿ♫఍ࡢᅾࡾ᪉➼ࢆ⪃࠼ࡿⰋ࠸ᶵ఍࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ 
 
௨ୗࠊࢮ࣑⏕ࡢ༳㇟࡟ṧࡗࡓ࣮࣮࢟࣡ࢻ㸦ࠕ ࠖෆ㸧 
࡜ឤ᝿ࡢ୍㒊ࢆ⤂௓ࡍࡿࠋ 
 
࠙⇃㇂ඛ⏕࡟ᑐࡋ࡚  ࠚ
ࠕᅔ㞴࡞ࡇ࡜࡛ࡶ஌ࡾ㉺࠼ࡼ࠺࡜ࡍࡿጼໃࠖ 
࣭㞀ᐖࢆᣢࡗ࡚࠸୍࡚ே࡛⏕άࡍࡿࡢࡀ㞴ࡋ࠸୰ࠊ  ୍
ேᬽࡽࡋࢆỴᚰࡋࡓඛ⏕ࢆࡍࡈ࠸࡜ᛮࡗࡓࠋ 
࣭㞀ᐖࢆᣢࡗࡓ⮬ศࡀ♫఍࡛⏕ࡁ࡚࠸ࡅࡿ࠿୙Ᏻࡔࡗ 
ࡓᗂᑡᮇࠊ࡝࠺ࡍࢀࡤ⏕ࡁ࡚࠸ࡅࡿ࠿ࢆᶍ⣴ࡋࠊᡴ 
ࡕ຾ࡗ࡚࠸ࡗࡓ࡜࠸࠺ヰ࡟࡜࡚ࡶឤືࡋࡓࠋ 
ࠕ♫఍ࣔࢹࣝࠖ࡜ࠕ་Ꮫࣔࢹࣝࠖ 
࣭㞀ᐖᏛࢆ⪃࠼ࡿ࠺࠼࡛ࠊ᫇ࡣࠕ♫఍ࣔࢹࣝࠖࡀ࡞࠿ 
ࡗࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣពእ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
࣭་Ꮫࣔࢹࣝ࡜♫఍ࣔࢹࣝࢆ⏝࠸࡚ࠊయ⣔ⓗ࡟ㄝ᫂ࡀ 
࠶ࡾࠊ㞀ᐖࡢ▱㆑ࡀᩚ⌮ࡉࢀࠊ῝ࡃ⪃ᐹ࡛ࡁࡓࠋ 
ࠕ㞀ᐖࡀ࡝ࡇ࡟࠶ࡿࡢ࠿ࠖ 
࣭㞀ᐖ⪅࡜೺ᖖ⪅ࡢ㛫ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆᣲࡆࡿ 
ࡢࡣ࡜࡚ࡶ᪂㩭࡟ឤࡌࡓࠋከࡃࡢே࡟㌟㏆࡟ឤࡌ  ࡚
ࡶࡽ࠼ࡿࢳࣕࣥࢫ࡜࡞ࡿ࡜ᛮࡗࡓࠋ 
࣭㞀ᐖࡣࡶ࡜ࡶ࡜ᮏே࡟࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆᅛᐃⓗ࡞ᴫ 
ᛕ࡜ࡋ࡚ᣢࡗ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࠊࣁࢵ࡜Ẽࡀ௜࠿ࡉࢀࡓࠋ 
ࠕ࡝ࡇࡲ࡛♫఍ࡀኚࢃࡾࠊ࡝ࡇࡲ࡛㞀ᐖ⪅ࡀኚࢃࡽ࡞ 
ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡢ࠿ࠖ 
࣭㞀ᐖ⪅ࡢࡳ࡟኱ࡁ࠸㈇ᢸࢆᙉ࠸ࡽࡏ࡞࠸࡜࠸࠺⪃࠼ 
᪉࡛ࠊ࠸࠸ゝⴥ࡛࠶ࡿ࡞࡜ᛮࡗࡓࠋ 
䠉 150 䠉
  ࠖytilibasid ࡜ tnemriapmiࠕ
 ࡜ࡇࡿࡍゎ⌮࡚ࡋู༊࡜ࡾ࠿ࡗࡋࢆᛕᴫࡢࡘ஧ࡢࡇ࣭
 ✲◊⪅஦ᙜࠋ࠺ᛮ࡜ࡿ࡞࡜Ṍ୍➨ࡢ࡬ゎ⌮ࡢᐖ㞀ࡀ
 ࠋ࠺ᛮ࡜ࡃ࠸࡚ࡗࡀ⧅࡟ᒎⓎࡢ㔝ศࡢࡇࡶ
 ὶ୺ࠕࠊ࡜ࡘᣢࢆ᪉࠼⪃࠺࠸࡜ࡿ࠼ᤊ࡟ⓗ㉁ᮏࢆᐖ㞀࣭
 ࡟㸧࡚ࡵྵࡶศ⮬㸦㛫ேࡓࢀࡉࢬ࢖ࣛࢦࢸ࢝࡟ࠖὴ
 ࠋࡓࡁ࡚࠼ぢࡀ࠿ࡁ࡭ࡿࡸࢆఱࡶ
 ࠖ✲◊⪅஦ᙜࠕ
⤌ࡾྲྀ࡟㢟ၥࡢᐖ㞀ࠊ࡚ࡗ࡜ࢆ᥹ᣦࡀ㌟⮬⪅ᐖ㞀࣭
ࡓࡁ࡚ࢀࡽࡆୖࡳ✚࡛ࡅࡔ⪅ᖖ೺ࠊࡣ✲◊⪅஦ᙜࡴ
ᛮ࡜ࡔࡢࡶ࡞ⓗᮇ⏬ࡿࡅ࠿ࡆᢞࢆග࠸ࡋ᪂࡟✲◊
 ࠋࡓࡗ
㈐ࡢᐖ㞀ࠋࡿࡍ໬☜᫂ࢆ㢟ㄢࡀ‶୙ồḧࡢ⪅஦ᙜ࣭
 ࠋ࠸࡞ࡏࡉ㈐ᖐ࡟⪅஦ᙜࢆ௵
ࡍ࠺࡝ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔ࣮ࣜࣇ࢔ࣜࣂ࠸ࡍࡸࡾ࠿ࢃ࣭
ࡿࡁ࡛໬࣮ࣜࣇ࢔ࣜࣂࢆ㸧ࡘ࡜ࡦࡢල㐨㸦ⴥゝࡤࢀ
 ࠋ࠸ࡓࡁ࠸࡚࠼⪃࠿
 
 ࠚ ࡚ࡋᑐ࡟⏕ඛᓥ⚟࠙
 ࠖᏐⅬᣦࠕ
 ࠋࡓࡗᛮ࡜࠸ࡈࡍࠋࡓࡗ▱࡚ࡵึࢆᅾᏑࡢᏐⅬᣦ࣭
 ࠖࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࠕ
ࡿ࠶࡛ဨ୍ࡢ୰ࡢ఍♫ࢆศ⮬ࡣࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ࣭
࡟ศ⮬௒࡛௳᮲ࡓࢀࡽ࠼୚ࠋἲ᪉ࡢ୍၏ࡿࡍぬ⮬࡜
 ࠋ࠸ࡓ࠸⩦ぢࡦࡐࡣໃጼࡿ࠼⪃ࢆ࠿ࡿࡁ࡛ࡀఱࡣ
 ࠋࡓࡗ࠿ࢃࡀࡉษ኱ࡢヰ఍ࡿࡅ࠾࡟⏕ே࣭
ࠋ࠸࡞࡝࡞ࣝ࢔ࣗࢽ࣐ࡣ࡟ࡁ࡜࠺ྜࡁ௜࡜ேࡢᐖ㞀࣭
 ࠋࢀࡒࢀࡑே࡛⥴୍࡜⪅ᖖ೺
 ࠖ⏺ୡ࠸࡞ࡶ㡢ࡶගࠊ࿡ពࡿࡁ⏕ࠕ
ࢣࢽ࣑ࣗࢥࠊ࡟㝿ࡓࢀࢃኻࢆぬ⫈ࠊࡎࡽ࡞ࡳࡢぬど࣭
ᛶせᚲࠊᛶせ㔜ࡢ࡜ࡇࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࡜ࢆࣥࣙࢩ࣮
 ࠋࡓࡗ࠿῝࿡⯆ࡀヰ࠺࠸࡜ࡓࢀࡽࡏࡉឤ③࡚࠸ࡘ࡟
࠸ࠋ࡜ࡇࡢ࡜ࡓࡗ࠶ࠖࡀ ぬឤࡿࢀࡉṧࡾྲྀࡽ࠿⏺ୡ࣭ࠕ
 ࠋࡓࡋឤᐇࢆ࠿ࡢࡓࡗ࠶࡛ᧁ⾪࡞ࡁ኱࡟࠿
 ࠋࡓࢀ࠿ចࢆᚰ࡟ᐜෆ࡞ⓗᏛဴ➼ࠊ࿡ពࡿࡁ⏕࣭
࡟࠺ࡼࡢ࡝ࠊ࠿ࡓࡗ࠶࡛᝟ᚰ࡞ࢇ࡝ࠊ࡚ࡋ࡜⪅஦ᙜ࣭
 ࠋࡓࡁ࡚ࡗࢃఏࡀ࠿ࡢࡿ⮳࡟௒ࠊ࡚࠼⪃
 ࣮ࠖࣜࣇ࢔ࣜࣂࠕ
࠺࠸࡜࠺ᡶࡾྲྀࢆ࢔ࣜࣂࡿ࠸࡚ࡗᅖࢆ࣮ࣜࣇ࢔ࣜࣂ࣭
 ࠋ࠺ᛮ࡜ࡿ࠸࡚ࡋ⾲࡟☜ⓗࢆ≧⌧ࡶ࡚࡜ࠊࡣⴥゝ
 
 ࠚ ࡚ࡋᑐ࡟⏕ඛ⋢ඣ࠙
 ࠖᏛ⛉ࠕ
ࠊ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡁ࡚ࡋ໬ኚ࡟ࡶ࡜࡜௦᫬ࡣᏛ⛉࡜ᐖ㞀࣭
 ࠋ࠺ᛮ࡜ࡽࡓࡵ⤌ྲྀ࡟࡜ࡇࡢࡃከࠊ࡚ࡗࡶࢆ㔝ど࠸ᗈ
᥎࡚࠸⏝ࢆᐇ஦ࡓࢀࡽ࠼୚ࠊࡋ ᥎࡟ࡵࡓࡿࡍᐹ⪃࣭
⌮ࡶ࡛ࡋᑡࢆ≧⌧࡞㞧」ࠊࡣἲ᪉ࡃ࠸࡚ࡋṇಟࢆㄽ
 ࠋࡓࡗᛮ࡜ࡔἲ᪉࠸ࡼࡶ࡚ࡗ࡜࡟ࡵࡓࡿࡍゎ
ࡗ࠿῝࿡⯆ࡶ࡚࡜ࠊ࡚࠸࡚࠼ᤊ࡟ⓗᏛᩘࢆ౛࡞㏆㌟࣭
 ࠋࡓࡗᣢࢆ࿡⯆࡚࠸ࡘ࡟ἲࣟࣝ࢝ࢸࣥࣔࠋࡓ
ṇࢆඖḟࠊࡉࡁ኱ࡢ㇟ᑐ࡜ศ⮬ࠊࡣ㝿ࡿ࠼⪃ࢆ஦≀࣭
࡚ࡋࣉࢵ࢔ࢡࢵࣆࢆᅉせ࡞せᚲ࡟࠿࠸ࠊࡋゎ⌮࡟☜
 ࠋࡓࡗᛮ࡜ࡔ஦኱ࡀ࠿ࡿࡍᐹ⪃
࡞ษ኱ࡶ࡚࡜ࡣ᝿Ⓨ࠺࠸࡜✲◊ࡿ࡞࡟ࡵࡓࡢ࡞ࢇࡳ࣭
 ࠋࡓࡗᛮ࡜ࡔ࡜ࡇ
 ࠖᛶᵝከࠕ
 ࠋࡿࢀࡲ⏕ࡀࡢࡶ࠸ࡋ᪂ࡽ࠿࠸㐪ࡢほ್౯࣭ᛶᵝከ࣭
ᚲ࡟⪅ᐖ㞀ࠋࡓࡗᛮ࡜ࡔษ኱࡛ୖࡿࡍ✲◊ࡣᛶᵝከ࣭
ᐇࠊ࡛ࡢ࠺ᛮ࡜࠸࡞ࡽ࠿ࢃ࠿ࡋ࡟⪅ᐖ㞀ࡣ࡜ࡇ࡞せ
ᛮ࡜ࡔ࢔࢕ࢹ࢖࢔࠸Ⰻࡶ࡚࡜ࡣࡢࡃᣍࢆ⪅ᐖ㞀࡟㝿
 ࠋࡓࡗ
 ࠖᛶ㝤༴ࡢ࡚ᤞࡾษࡢࡵࡓࡢ໬⋡ຠࠊⓗὶ୺ࠕ
࡚ࡵワࡾษࡔࡓࠊ࡚ࡗ࠿ྥ࡟Ⅼ 1 ࡿࡍ࡜ᶆ┠ࡢศ⮬࣭
ࢇ㐍࡬ྥ᪉ࡓࡗ㐪࠿࡟㛫ࡢࡘ࠸ࠊࡀ࠼⪃࠺࠸࡜ࡃ࠸
ࡀ࡜ࡇࡿ࠼⪃ࡽ࠿Ⅼど࡞ࠎᵝࠋࡿ࠶ࡀ࡜ࡇ࠺ࡲࡋ࡛
 ࠋ஦኱
࡜࠸࡞࠿࠸࡚ࡋṇಟࢆࢀࡎࡢࢱ࣮ࢹ࡜㇟⌧ࠊ⪅஦ᙜ࣭
ࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔࡃ࠸࡚ࡵワࡁ✺ࠊࡋᙇᣑ࡬እࠋ࠸࡞ࡅ࠸
 ࠋせᚲ࡟᫬ࡣ࡜ࡇࡿ㏉ࡕ❧࡬ഃෆ
࠸ࡋࢁᜍࡣࡢࡃ࠸࡚ࡋ໬⣧༢ࠊࡾࡀୗࡀඖḟࡢ஦≀࣭
ࡣ࡛ࡢࡿ࡚ᤞࡾษࢇ࡝ࢇ࡝ࢆ࠿ఱࠋࡿࡌឤ࡜ࡔࡢࡶ
ᛮ࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡚ࡃ࡞ࡋᢥ㑅ᤞྲྀࠊᗘ⛬ࡿ࠶ࠊࡃ࡞
 ࠋࡓࡗ
 
 ࠚ ࡚ࡋ㏻ࢆయ඲࠙
᝿Ⓨ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋࢆ✲◊ࡀ⪅஦ᙜࠊ࡚ࡋ㛵࡟ᐖ㞀࣭
࠸࡞ࡽ࡞࡟⊂Ꮩࡽ࠿ࡾ࿘ࠋࡓࡌឤ࡜࠸ࡋ᪂ࡶ࡚࡜ࡣ
 ࠋࡓࡗᛮ࡜ࡤࢀࡅ࡞ࡅ᥃ᚰ࡟࠺ࡼ
⟇ၿᨵ࠸Ⰻࡾࡼ࡛࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋࢆ✲◊ࡀேᮏ⪅ᐖ㞀࣭
࡞࡟ሙ❧ࡃ࠸࡚ࡗᙇࡗᘬࢆᮏ᪥᮶ᑗࠋ࠺ᛮ࡜ࡿฟࡀ
 ࠋ࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡋ࡟㔜ៅࢆᢥ㑅ᤞྲྀࠊࡽࡓࡗ
ࡔࡲࡔࡲࡣ࡟໬࣮ࣜࣇ࢔ࣜࣂࠊ᪉ࡾࢃ㛵ࡢ࡜⪅ᐖ㞀࣭
ኵᕤࠎⰍࡣ⪅ᐖ㞀࡛୰࡞ࢇࡑࠋࡓࡌឤ࡜ࡿ࠶ࡀ㢟ㄢ
㐍ࡀ࣮ࣜࣇ࢔ࣜࣂ࡜ࡗࡶࠊࡾ▱࡜ࡿ࠸࡚ࡁ⏕࡚ࡋࢆ
ࡗᛮ࡜࠸࠸࡜ࡿ࡞࡜⏺ୡࡿ▱ࡃࡼࢆᐖ㞀ࡀࠎேࠊࡳ
 ࠋࡓ
࠺࠸࡜ࡾࢃ⤊࡚ฟࡀゎ㐺᭱ࡢࡘ୍ࠊࡣ࣮ࣜࣇ࢔ࣜࣂ࣭
ࡼࡋᡂᙧࢆពྜࡀ㛫ேࡢሙ❧࡞ࠎᵝࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡶ
࡟஫┦࡚࠸ࡘ࡟ἣ≧ࡢ࠸஫࡛୰ࡢࢫࢭࣟࣉࡿࡍ࡜࠺
1 ࢆ࡜ࡇࡍࡽῶຊᴟࢆᕪ೫ࠊ࡚ࡋᚓ⣡ࠊ࠸ྜࡋゎ⌮
䠉 151 䠉
 ศ࡜ࡔࡢ࡞ࡢࡶࡃ࠸࡚ࡋ㏉ࡾ⧞ࡶᗘఱࠊࡃ࡞ࡣ࡛ᗘ
ࠊ࡛୰ࡃ࠸࡚ฟ࡟఍♫ࡣࢀࢃࢀࢃࠊ࡚ࡗᚑࠋࡓࡗ࠿
࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡚ࡃ࡞࠿࠸࡚ࡅ⥆࠼⪃࡚࠸ࡘ࡟㢟ၥࡢࡇ
 ࠋࡓࡗᛮ࡜
ከࠖࠕ㸟࠸࡞࡚ࢇ࡞ࣝ࢔ࣗࢽ࣐࡟ࡢ࠺ྜࡁ௜࡜⪅ᐖ㞀࣭ࠕ
࠸࡛ࡅࡔ᪥௒ࠖࢺࢡࣜࣇࣥࢥ࣭࣮ࣜࣇ࢔ࣜࣂࠖࠕ ᛶᵝ
ࡀ࡜ࡇࡪᏛࡀࡔࡘࡎࡋᑡࢆ㆑▱ࡿࡍ㛵࡟ᐖ㞀࡞ࢇࢁ
ពࡤࢀࡅ࡞࠿࠸࡚ࡆᗈ࡟୰ࡢୡࢆ㆑▱ࡢࡇࠋࡓࡁ࡛
㈉ࡶ࡛ࡋᑡࡽ࠿࡜ࡇࡿࡁ࡛ࡢศ⮬ࠋ࠺ᛮ࡜࠸࡞ࡣ࿡
ᗈࠊࡎ࡚ᤞࡾษࢆ࡜ࡇࡢࡃከࠋࡓࡌឤ࡜ࡤࢀࡁ࡛⊩
 ࠋ࠺ᛮ࡜ࡽࡓ࡚ࡶࢆ⏺ୡ࠸
 ࠋ஦኱ࡶ࡚࡜ࡣᛶᵝከࠊேࡢ㏻ᬑࠊே࡞➃ᴟ࣭
ࢺࢡࣜࣇࣥࢥ࣭࣮ࣜࣇ࢔ࣜࣂࠋࡘ୍ࡢᛶᵝከࡣᐖ㞀࣭
ࡓࡗᣢࢆぢព࡞ᵝከࠋ࠸࡞࡛ࡘ୍ࡣ࠼⟅ࡢ㢟ၥࡢ
࡜ࡔษ኱ࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋ㐀๰ࢆ࠼⟅࡚ࡗࡲ㞟ࡀࠎே
 ࠋࡓࡗᛮ
ࡼࡋ⠏ᵓࢆ໬ᩥࡢࢀࡒࢀࡑࠊ㞳ศࢆ⪅ᐖ㞀࡜⪅ᖖ೺࣭
ࠋࡓ࠸㦫ࡣ࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡗ࠶࡚ࡘ࠿ࡀື㐠࠺࠸࡜࠺
ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔⅬどࡢࡘ ୍ࠊࡣ㢟ၥࡢ⪅ᐖ㞀 ⪅࣭ᖖ೺
 ࠋ࠺ᛮ࡜ࡔࢇ࡞஦኱ࡀ࡜ࡇࡿ࠼⪃ࡽ࠿Ⅼど࡞ࠎᵝ
ࢆ௦ୡࡢḟࠊ࡚ࡗࡶࢆぢព࡞ࡁྥ๓ࠊ࡚ࡋᑐ࡟ᐖ㞀࣭
 ࠋせ㔜ࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋࡃࡼ
 
  㸧㛫᫬ 3㸦࡚࠸ࡘ࡟ᐖ㞀ぬ⫈ ᅇ 7 ➨ 7.3
  ⏕ᴗ༞㸧ᰯᏛ⫏㸦ᰯᏛ᥼ᨭู≉ぬ⫈ 1.7.3
 htiw ngiS – efaC laicoS– ව ⾲௦✀ࡢ࠺࡜ࡀࡾ࠶
 㸧ྡ 2 ⪅ヂ㏻ヰᡭ㸦 Ặ⿱໷ᰗ ࣮ࢼ࣮࢜ eM
 ࠖ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡍᴗ㉳࡛⪅࠺ࢁࠕ
 㹼ࡿࡍỴゎ࡛ࢫࢿࢪࣅࢆ㢟ၥ⪅஦ᙜ㹼 
ࠊ࡛ே୍ࡿ࠸࡚ࡋᙜᢸࢆᖌㅮࡁ⥆ࡁᘬ࡟ᖺ᫖ࡣẶᰗ
♫ࡿ࡚ᣢࢆᚰᑛ⮬ࠊࢀࢃゝ࡜ࠖ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࠕࡀ⪅ᐖ㞀
Ặᰗࠋࡿ࠸࡚ࡋᴗ㛤ࢆ࢙ࣇ࢝ヰᡭࠊࡋࡊࡵࢆ⌧ᐇࡢ఍
㝈ࡿࡁ࡛ࠊࡀࡿ࠸ࡣ㸧ே 2㸦⪅ヂ㏻ヰᡭᮏ᪥ࠊࡣヰࡢ
࠿ኌࡢ࡜࠸ࡋ࡯࡚ࡋㅮཷࠊ࡚ぢࢆ᝟⾲ࡸヰᡭࡢศ⮬ࡾ
ࠋࡓࡗࡲጞࡽ࠿ࡅ
࡚ࡗ⿕ࢆᐖ㞀࡛୰ࡢ఍♫ࠖࠕ ᐁჾ㊧⑞ࡣ⪥ࠕࠊࡣᐜෆ
ᐖ㞀ㄒゝぬ⫈㸦㢟ၥປᑵࡢ⪅ᐖ㞀ࠖࠕ⪅ᐖ㞀ࡢ࠼ࡺࡿ࠸
㞀ࠕ㸧ࠖ࠸పࡀᚓᡤࠊ⋡㐍᪼ࠊ⋡ဨ♫ṇࡾࡼᐖ㞀ࡢ௚ࡣ
㸧๎ἲࡢ࢚࡛ࣝ࢝ࡺ㸦ࡅₕ♴⚟ࡢ⪅ᐖ㞀ࠖࠕ ࡣ㉁ᮏࡢᐖ
ാࠖࠕࡣ࡜ࡏᖾࡢᴟ✲ࡢ㛫ேࠖࠕ❧⮬ࡢࡽࡦࡢᡭ ≧࣭⌧ࡢ
ࡢ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࠖࠕࡏᖾࡿࡀ࡞ࡘ࡜఍♫㸻࠺㞴᭷࡛࡜ࡇࡃ
㸧ࠖ௓⤂⏬ື㸦఍♫ࡴᮃࡢ⪅࠺ࢁࠖࠕࣉࢵࢩ࣮ࢼ࣮࢜ࠖࠕ✀
ᙜࠕ㸧ࠖ᪉࠼⪃ࡢࣥ࢖ࢨࢹࣈࢩ࣮ࣝࢡࣥ࢖㸦౛ἲ᪉Ỵゎࠕ
ࠖಙⓎࡢࣝࢹ࣮ࣔࣝࣟࠊⓎ㛤ᇦ⫋ࠊฟ๰⏝㞠࡚ࡋ࡜⪅஦
࠿య୺⪅⫈ࠖࠕࡾࡃ࡙ቃ⎔ࡿࡁ࡛᥹Ⓨࢆຊ⬟ࡀ⪅ヰᡭࠕ
 ࠋࡓࢀࡽㄒࡀࠖ࡬⏺ୡࡢヰᡭࢆ⪅⫈ࡽ
 
㞴ᅔࡢࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࠊࡣ⏕࣑ࢮ࡛₇ㅮࡢẶᰗ
࠸࡞ࡁ࡛❧⮬ࡀ⪅ᐖ㞀ࠊ≧⌧࠸ࡋ㞴ࡀ㐍᪼ࡸປᑵࡽ࠿
ࠊࡸ≧⌧ࡢ఍♫ࡿ࠸࡚ࢀ࠿⨨ࡀ⪅ᐖ㞀ぬ⫈ࠊ➼ᗘไ♴⚟
㞠ࡢ⪅஦ᙜࡀ⪅஦ᙜ㸦࠸ᛮࡓࡆୖࡕ❧ࢆᗑ㣗㣧ࡀẶᰗ
ࡢࣝࢹ࣮ࣔࣝࣟࡢ⪅஦ᙜࠊⓎ㛤ᇦ⫋ࡢ⪅஦ᙜࠊฟ๰⏝
ࢵࣞࣗࢩ࢛࢘㸦᝿Ⓨࡢࣥ࢖ࢨࢹࣈࢩ࣮ࣝࢡࣥ࢖ࠊ㸧ಙⓎ
ࡢࡶࡓࡋ᝿Ⓨࡽ࠿ 㸧ࠖ⪅ᐖ㞀㸦ಶࠕࠊ࡟࠺ࡼࡢࣞ࢖ࢺࢺ
ࡳࡽ࠿⪅ᐖ㞀ࠊ➼㸧ࡿࡍ࡟࠺ࡼࡿ࠼౑ࡶ࡟ேࡢ⯡୍ࢆ
ࠊࡓࡲࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡪᏛࢆⅬほࡢ᝿Ⓨࡧࡼ࠾❧⮬ࡓ
ࠋ࠸࡞ࡶᗘ୍ࡣ࡜ࡇࡓࡗᛮ࡜ᐖ㞀ࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛⪅࠺ࢁࠕ
ᰗ࠺࠸࡜ࠖࡿ࠸࡚ࢀධࡅཷࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛⪅ᐖ㞀࡝ࡅࡔ
࠺ࢁࠕ࡜ࠖ఍♫࠸ࡋࡲᮃࡓぢࡽ࠿⪅⫈ࠕࡸ᪉࠼⪃ࡢẶ
⮬ࢆ஦≀ࠕࠊࡃከࡀ⏕࣑ࢮࡃ㦫࡟࠸㐪ࡢࠖ ఍♫ࡴᮃࡀ⪅
ᴫ࠺࠸࡜ᐖ㞀ࠖࠕࡓࡗ࠿࡞࠸࡚࠼⪃࠿ࡋ࡛Ⅼどࡢࡕࡓศ
ࠖ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡢ࡞ࡢࡶࡓࢀࡽࡅ௜ࡋᢲࡽ࠿఍♫ࡣᛕ
 ࠋࡓࢀࢃఛࡀᏊᵝࡿࡵᨵࢆ᪉࠼⪃ࡢࡕࡓศ⮬࡜
 
 ࠋࡓࡋ⢋ᢤ㒊୍ࢆ᝿ឤࡢ⏕࣑ࢮࠊୗ௨
ᅾᏑ࡟⏕኱ᮾ࠺ᢸࢆ᮶ᑗࠊࡁ㛤ࢆᗑ࠾࡟๓㛛㉥኱ᮾ࣭
 ࠋࡓࡋᚰឤࡣ᝿Ⓨ࠺࠸࡜࠺ࡽࡶ࡚ࡗ▱ࢆ
ࡿ࠶ࡀᛕᴫ࠺࠸࡜ࠖᐁჾ㊧⑞ࡣ⪥ࠕ࡚ࡗ࡜࡟⪅࠺ࢁ࣭
 ࠋࡓࡗṧ࡟㇟༳ࡀ࡜ࡇ
 ࠋࡓࡌឤ࡜ࡔษ኱ࡀ࡜ࡇࡿ࠼⪃࡛Ⅼどࡢ⪅஦ᙜ࣭
ࣉࢵࣕࢠࡢ఍♫ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡿࡍᒓᖐ࡟ேࡣᐖ㞀࣭
 ࠋ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛
࡜ࡿࡍ࡜࠺ࢁసࢆࣥ࢖ࢨࢹ࣭ရ〇ࡓࡏࢃྜ࡟⪅ᐖ㞀࣭
࡟㸧࠸పࡀᛶሙᕷ㸦ࡢࡶ࠸࡞ࡲᮃࡶࡽ࠿㠃࡞ⓗ㖹㔠
 ࠋࡓࡗ▱ࢆ࡜ࡇࡿ࡞
ࡶࡢࡶࡿ࠺ࡾ࡞࡟ሙᕷࡶ࡛ࣥ࢖ࢨࢹࣈࢩ࣮ࣝࢡࣥ࢖࣭
 ࠋ஦኱ࡀぢព ሙ࣭❧ࡢே࠺౑ࠊࡾࡣࡸࠋࡿࡌឤ࡜ࡿ࠶
 ࠋࡓࡌឤࢆᕪࡢぬឤࡢ࡜⪅࠺ࢁ࡜ศ⮬࣭
 ࠋࡓࡗ࠿ࢃࡀ࡜ࡇ࠸ከࡀࡁື࠸ࡍࡸࡋࢪ࣮࣓࢖ࡣヰᡭ࣭
 ࠋࡓࡗṧ࡟㇟༳ࡀീᫎࡢ⏺ୡࡢㄒ㏻ඹࡀヰᡭ࣭
࡜ࡇࡿࡏࡉ໬ᵝከࡶࡽ࠿Ⅼど࠺࠸࡜ࠖㄒゝࠕࢆ఍♫࣭
 ࠋࡓࡗᛮ࡜ࡔせᚲࡀ
࠸ࡘ࡟࠸㐪ࡢỴゎࡿࡼ࡟⪅⫈೺࡜Ỵゎࡿࡼ࡟⪅஦ᙜ࣭
ࡲ࠺ࠊ࡛࠼࠺ࡓࡋゎ⌮ࡃࡼࢆ⪅୧ࠋࡓࡋゎ⌮ࡃࡼ࡚
 ࠋࡓࡗᛮ࡜ࡔせᚲࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡗ࡜ࢆࢫࣥࣛࣂࡃ
 ࠋࡓࡌឤ࡜࠸ࡓࡏࡉཬᬑࢆヰᡭ࣭
ࡶ࡚࡜ࡣࡢ࠺࠸࡜ࡿࢀ⌧࡛ᛶಀ㛵ࡢ࡜ேࡢ௚ࡣࡏᖾ࣭
ࡣࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡢ࡜⪅࠺ࢁࠋࡓࡗ࠶࡛ⓗ㇟༳
 ࠋࡓࡗᛮ࡜ࡔࡁ࡭ࡍ࡟ษ኱ࡶ࡚࡜
 ࠋࡓࡌឤ࡜࠸࡞ࡣ࡛ࡏᖾ࡚ࡗゝ࡜ࡽ࠿ࡿ࠶ࡀぬ⫈࣭
䠉 251 䠉
  ᮾி኱Ꮫ་Ꮫ㒊་Ꮫ⛉6ᖺ
㕲㛛ᡭヰࡢ఍௦⾲ ㎷㈼ኴ㑻㸦ᮏᰯ༞ᴗ⏕㸧 
ࠕ⫈ぬ㞀ᐖ࡜་⒪ࡑࡢ⁁ࢆᇙࡵࡿ࡟ࡣࠖ
㎷Ặࡣᮏᰯ༞ᴗ⏕㸦58WK㸧࡛࠶ࡾࠊᮾி኱Ꮫ་Ꮫ㒊
Ꮫ⏕୺ദࠕ㕲㛛ᡭヰࡢ఍ࠖࢆ❧ࡕୖࡆࠊᮾி኱Ꮫࡢࣂ
ࣜ࢔ࣇ࣮ࣜࢩ࣏ࣥࢪ࣒࡛࢘ࡣᏛ⏕ᡭヰ㏻ヂ⪅ࡶ⤒㦂ࡋ
࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᰗẶࢆᡭヰࢧ࣮ࢡࣝࡢㅮᖌ࡜ࡋ࡚ᣍ࠸
࡚ࠊ⫈ぬ㞀ᐖ࡟ࡘ࠸࡚⇕ᚰ࡟Ꮫࢇ࡛࠸ࡿᏛ⏕࡛࠶ࡿࠋ
㎷Ặ࠿ࡽࡣࠕᡭヰࢆጞࡵࡓࡁࡗ࠿ࡅࠖࠕᡭヰࢧ࣮ࢡࣝ
タ❧ࡲ࡛ࡢ⤒⦋ࠖࠕᡭヰࢆᏛࢇ࡛ึࡵ࡚▱ࡗࡓࡇ࡜ࠖࠕ࠾
་⪅ࡉࢇࡀࠊᡭヰࡀ࡛ࡁࡓࡽ࠺ࢀࡋ࠸࡜࠸࠺ᮇᚅࠖࠕࠕ⫈
ぬ㞀ᐖ⪅ࡢཷ⒪᫬ࡢၥ㢟 ࠖࠕ་Ꮫ⏕࠿ࡽぢࡓ⫈ぬ㞀ᐖࠖ
ࠕ་⒪ᚑ஦⪅ࡀ⫈ぬ㞀ᐖ⪅࡜࠿࠿ࢃࡿሙ㠃 ࠖࠕࠕ་⒪ᡭ
ヰ ࠖࠕேᕤෆ⪥ ࠖࠕ⪺ࡇ࠼࡞࠸་ᖌ ࠖࠕᡭヰ㏻ヂࡢ౪⤥య
ไ ࠖࠕ⫈ぬ㞀ᐖ⪅ࡢ㠀ᆒ㉁ᛶ ࠖࠕⰍࠎ࡞⫈ぬ㞀ᐖ ࠖࠕࢁ࠺
⪅ࡢ Identity ࡢၥ㢟 ࠖࠕ࡜ࡶ࡟࠸ࡁࡿ࡜ࡣࠖ➼ࠊከᒱ
࡟ࢃࡓࡿෆᐜࡀㄒࡽࢀࡓࠋ

ࢮ࣑⏕ࡣࠊ⫈ぬ㞀ᐖ⪅ࡀࠕ✺Ⓨⓗ࡞⑕≧ࡸᩆᛴᦙ㏦
ࡢ㝿ࠊᡭヰ㏻ヂ⪅ࡢ౫㢗ࡀ࡛ࡁࡎࠊ࿨࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡿࡇ
࡜ࡀ࠶ࡿࠖࠕᡭヰ㏻ヂ⪅ࡀ࠸࡚ࡶ⑓Ẽࡢㄝ᫂ࡀṇ☜࡟ఏ
ࢃࡗ࡚࠸ࡿ࠿ศ࠿ࡽ࡞࠸ ࠖࠕ⑓Ẽࡢ⑕≧࡛࢜ࣀ࣐ࢺ࣌
㸦ᨃ㡢ㄒ㸧ࢆ࠺ࡲࡃ⾲⌧ࡍࡿᡭヰࡀぢᙜࡓࡽ࡞࠸ ➼ࠖࠊ
་⒪ሙ㠃࡛ࡢᅔ㞴ࡉࡸࠊ࿨࡟࠿࠿ࢃࡿ῝้࡞≧ἣࡀ࠶
ࡿࡇ࡜ࢆ▱ࡾࠊ⫈ぬ㞀ᐖ⪅ࡢ❧ሙ࡟❧ࡗ࡚⪃࠼ࡿࡇ࡜ࠊ
どⅬࢆኚ࠼࡚⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡢ㔜せᛶࢆᏛࢇࡔࠋࡲࡓࠊ㎷
Ặ࠿ࡽ♫఍ࡢᅾࡾ᪉ࢆࠕ㞀ᐖࡀ࠶ࡿ ࡜ࠖࠕ㞀ᐖࡀ࡞࠸ ࠖࠊ
ࠕᨭ᥼ࡍࡿഃࠖ࡜ࠕᨭ᥼ࡉࢀࡿഃࠖࡢቃ⏺⥺ࡀ࠶ࡿ 2
㡯ᑐ❧࡛⪃࠼ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊቃ⏺⥺ࢆ᤼㝖ࡋࠊ୍ே୍
ேࡢࠕಶ ࠖࡀ␗࡞ࡿ௚⪅ࡢᏑᅾ࡜ࡋ ࡚ࠕ࡜ࡶ࡟࠸ࡁࡿࠖ
࡜ࡍࡿ⪃࠼᪉ࢆࠊᅗᘧ໬ࡋࡓࡶࡢ࡜࡜ࡶ࡟ㄝ᫂ࡀ࠶ࡾࠊ
ࠕ↓ព㆑ࡢ࠺ࡕ࡟೺ᖖ⪅࡜㞀ᐖ⪅ࢆศࡅ࡚⪃࠼࡚࠸
ࡓࠖ⮬ศ࡟Ẽ௜ࡁࠊ㞀ᐖࡢᤊ࠼᪉ࡸከᵝᛶ࡟ࡘ࠸࡚῝
ࡃ⪃✲ࡍࡿグ㏙ࡀࡳࡽࢀࡓࠋ

௨ୗࠊ⏕ᚐࡢឤ᝿ࢆ୍㒊⤂௓ࡍࡿࠋ
࣭་⒪ཷデࡢ㝿ࠊ࡝ࡇ࡛ၥ㢟ࡀ㉳ࡁࡿࡢ࠿ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ
࣭་ᖌࡀᵝࠎ࡞✀㢮ࡢ㞀ᐖ⪅࡜ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ
ᡭẁࢆ㌟࡟ࡘࡅ࡚࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࡀࠊ௒ࡢ♫఍࡛ࡣ
࠶ࡲࡾ㔜どࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
࣭་⒪ᡭヰࢆึࡵ࡚▱ࡗࡓࠋᡭヰࡣᬑ㏻ゝㄒ࡜ྠࡌࡃ
ࡽ࠸ࡢከᵝᛶࡀ࠶ࡿ࡜ᛮࡗࡓࠋ 
࣭ேᕤෆ⪥ࡣࢁ࠺⪅ࡀᚲࡎࡋࡶ౑࠸ࡓ࠸࡜ࡣᛮࡗ࡚࠸
࡞࠸ࡇ࡜ࡀ༳㇟࡟ṧࡗࡓࠋ
࣭⫈ぬ㞀ᐖ⪅࡛ࡶヰࡏࡿேࡶ࠸ࢀࡤࡑ࠺࡛࡞࠸ேࡶ࠸
ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ 
࣭ᡃࠎࡣ㞀ᐖ⪅ࡢࡇ࡜ࢆࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࡓࡵ࡟༊ูࡋ࡚࢝
ࢸࢦ࣮ࣜ࡟ศࡅ࡚ࡋࡲ࠺ࡀࠊࡑࡢࡇ࡜ࡇࡑࡀࠕᒓࡍࠖ
ࡇ࡜ࡀᚲせࡔ࡜ᛮࢃࡏ࡚ࡋࡲ࠺ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᛮࡗࡓࠋ 
࣭ࡳࢇ࡞ࡢࡇ࡜ࢆ⪃࠼࡚࠸ࡿࡘࡶࡾ࡛ࡶࠊ࡝࠺ࡋ࡚ࡶ
⮬ศࡣ೺ᖖ⪅ࡢ❧ሙ࠿ࡽ≀஦ࢆ⪃࠼࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡿ
࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟Ẽ࡙࠿ࡉࢀࡓࠋ 
࣭⫈ぬ㞀ᐖ⪅࡜་⒪࡜࠸࠺どⅬࢆኚ࠼ࡿࡔࡅ࡛ᛮࡗ࡚
ࡶ࠸࡞࠿ࡗࡓⓎぢࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࠊどⅬࢆኚ࠼ࡿດຊࢆ
ࡍࡿࡢࡣ኱ษࡔ࡜ᛮࡗࡓࠋ 
࣭⮬ศࡓࡕ࡟ồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣࠊ⫈ぬ㞀ᐖ࡟ࡘ࠸
࡚⌮ゎࡍࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊఱࡽ࠿ࡢ࢔ࢡࢩࣙࣥࢆ㉳ࡇ
ࡍࡇ࡜࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋⰍࠎ࡞ၥ㢟ࡀ࠶ࡿࡢࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ
࠺࠼࡛ࠊ⮬ศ࡟ఱࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡜⪃࠼࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ 
࣭࠾஫࠸࡟㐪࠺ேࠎࡀࠕ࡜ࡶ࡟࠸ࡁࡿࠖ࡜࠸࠺⪃࠼᪉
ࡣࡇࢀ࠿ࡽࡢ㞀ᐖ་Ꮫࡸࡑࡢ௚ࡢ㞀ᐖ࡟㛵ࡍࡿᵝࠎ
࡞ࡇ࡜࡟ᙺ❧ࡘ࡜ᛮ࠺ࠋ 
࣭᭱ᚋࡢᅗᘧࡣࠊࣁࣥࢹ࢕ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ࠿࠸࡞࠸࠿࡛
ศࡅࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊⓙྠࡌ࡛࠶ࡿ࡜ࡍࡿࡢ࡛ࡶ࡞ࡃࠊ
ࣁࣥࢹ࢕ࡶಶᛶࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ࠊ୍ேࡦ࡜ࡾࡀඹ࡟⏕
ࡁࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࡿ࠺࠼࡛᭷ຠ࡛࠶ࡿ࡜ឤࡌࡓࠋ 
 
3.8 ᭱⤊ᅇ 
2015 ᖺᗘࡢࢮ࣑ࡣ࠶࡜ 1 ᅇ࡛⤊஢࡜࡞ࡿࠋ➨ 8
ᅇ㸦1/23 ᐇ᪋㸧࡛ ࡣ኱ሯ≉ูᨭ᥼Ꮫᰯ ᑠᏛ㒊⏕ᚐ
24 ྡࡀᮏᰯ࡟ゼၥࡋࠊ୍⥴࡟௻⏬ࢆᴦࡋࡴࡇ࡜ࢆ
᳨ウࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
⌧ẁ㝵࡛ࡢᡴࡕྜࢃࡏ࡛ࡣࠊձ࢔࢖ࢫࣈ࣮ࣞࢡ
㸦ḷ࣭ࢲࣥࢫ࣭⮬ᕫ⤂௓ࢤ࣮࣒㸧ղ㬆㛛㋀ࡾ㸦኱ሯ
≉ูᨭ᥼Ꮫᰯࡼࡾ㸧㸩ᮏᰯ⏕ᚐࡢ࿴ኴ㰘ࠊճࢪࣕࢢ
ࣜࣥࢢࢩ࣮ࣙ㸦ᮏᰯࢪࣕࣥࢢࣜࣥࢢྠዲ఍ࡢ༠ຊ㸧
մ⛉Ꮫᐇ㦂㸦ேᕤ࢖ࢡ࣭ࣛࢥࢵࣉࡘࡪࡋ㸧ࢆ⾜࠺ண
ᐃ࡛࠶ࡿࠋ 
 
4 ⪃ᐹ 
௒ᖺᗘࡢࢮ࣑ࡣࠊࢫࢸࣞ࢜ࢱ࢖ࣉ࡞ㄆ㆑㸦㞀ᐖ⪅ࡣ
⮬ศ࡜ࡣ㐪࠺࠿ࡅ㞳ࢀࡓ㏆ᐤࡾࡀࡓ࠸Ꮡᅾࠊ㞀ᐖ㸦⪅㸧
ࡣ୙⮬⏤࡛࠿ࢃ࠸ࡑ࠺࡞Ꮡᅾࠊᖖ࡟᥼ຓࡀᚲせ࡞࡝㸧
ࢆࡋ࡚࠸ࡿ㧗ᰯ⏕࡟ࠊ㞀ᐖ㸦⪅㸧࡬ࡢ㛵ᚰࢆ୍ᒙ㧗ࡵࠊ
ㄡࡶࡀఫࡳࡸࡍ࠸♫఍ࡢᵓ᝿ࢆࡋࠊࡑࢀࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓ
ࡵࡢ୍ຓ࡜࡞ࡿࡼ࠺௻⏬࣭ᐇ᪋ࢆヨࡳࡓࠋ 
ࢮ࣑ࡢᵓᡂࡣձㅮ⩏ࠊղᨃఝయ㦂ࠊճ஺ὶཬࡧඹྠ
Ꮫ⩦ࡢ 3㒊࡟ᵓᡂࡋࡓࠋձ࡛ࡣࠊ㞀ᐖࡢᤊ࠼᪉ࡸ⌮ㄽࠊ
㞀ᐖ≉ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᇶ♏▱㆑ࠊ᭱᪂ࡢືྥࠊᙜ஦⪅◊
䠉 153 䠉
 ஈࡀ఍ᶵࡢ⩦Ꮫ㦂యࠊࡣ࡛ղࠋ✲◊࣮ࣜࣇ࢔ࣜࣂࠊ✲
యග㏱ࠊࣥࣙࢪࣅ࣮ࣟࠊ㦂యఝ␲⫈㞴ࡿࡼ࡟ヰㄞ࠸ࡋ
ࡢ௦ୡྠࠊࡣ࡛ճࠋᖖ␗ᢡᒅࠊ✽⊃㔝どࠊ⃮ⓑ࣭⃮ΰ
࡟㸧⪅㸦ᐖ㞀ࠊࡾࡼ࡟ᴗసྠඹࡸὶ஺ࡢ࡜㸧⪅㸦ᐖ㞀
ᚐ⏕ᰯᮏࢆᐜෆࡢࡽࢀࡇࠋᣔᡶࡢぢ೫࣭㆑ㄆㄗࡿࡍᑐ
ࣟࣉ㛫ᖺ࡟࠺ࡼࡿ࡞࡟ࡧᏛ࠸῝ࡾࡼࠊࡋ៖⪃ࢆᛶ≉ࡢ
❧࡟㔝ど࠸ᗈࠊ࡞࠺ࡼࡢグୖࡓࡲࠋࡓࡋᡂᵓࢆ࣒ࣛࢢ
ࡢࡿࢀࡉᡂᵓ࡛㛫ே࡞ᵝከࡣ఍♫ࠊ࡚ࡗࡼ࡟⩦Ꮫࡓࡗ
ࣉࡃ☻ࢆᛶឤ࡜ᛶ▱࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ጼࡁ࡭ࡿ࠶᮶ᮏࡀ
 ࠋࡓࡅࡀᚰ࠺ࡼࡿ࡞࡟࣒ࣛࢢࣟ
⫈ࠊᐖ㞀ぬどࠊᐖ㞀ⓗ▱ࠊᐖ㞀㐩Ⓨࠊࡣู࡛✀ᐖ㞀
ู≉ࠊࡣ࡛⩏ㅮࠋࡔࢇᏛ࡚࠸ࡘ࡟⏤⮬୙య⫥ࠊᐖ㞀ぬ
஦ᙜ㸦⪅✲◊ 㸧࣭⪅஦ᙜ㸦⪅Ⴀ⤒ࠊᤵᩍ࣭ဨᩍᰯᏛ᥼ᨭ
ሙ❧࣭Ⅼど࡞ࠎᵝࠊ➼⪅⩦Ꮫヰᡭࠊ᪘ᐙࠊ⪅Ꮫ⛉ࠊ㸧⪅
ࠊ㒊Ꮫᑠࡣ࡛ὶ஺ࠊࡓࡲࠋࡓࡗ࠶ࡀ㉳ᥦ㢟ၥࡸヰࡢࡽ࠿
ࡢࡽ࠿⪅஦ᙜࡢᒙ㱋ᖺ࡞ࡲࡊࡲࡉࠊ࡜ே఍♫ࠊ㒊➼㧗
⫈ࠊᏊ᳔㌴ࠊࡣ࡛㦂యఝ␲ࠋࡓࡗ࠶ࡀࡾࢃ࠿࠿࡜ࡾㄒ
ᚰࡸⅬ㞴ᅔࠊࡋ㦂యࢆ㸧┣඲࣭どᙅ㸦ぬどࠊ㸧⫈㞴㸦ぬ
 ࠋࡔࢇᏛࢆ➼ࢺ࣮࣏ࢧ࡞ษ㐺ࠊ㡪ᙳⓗ⌮
 ࠖ ࡣ࡜ᐖ㞀㐩Ⓨ㸽࠿ఱࡣ࡜ᐖ㞀ࠕࠊࡣ࡛⩏ㅮࡢᅇึ
ࢆㄽ⥲ࡓ࡚ᙜࢆⅬ↔࡟ᐖ㞀㐩Ⓨ࡟≉ࠊ࡛࣐࣮ࢸ࠺࠸࡜
ࢆゎ⌮ࡿࡍᑐ࡟ᐖ㞀࠸࡞࠼ぢࠊ࡛࡜ࡇࡓ࠸㡬࡚ࡋ⩏ㅮ
ࡿ࠶࡛㸣01 ࡢయ඲ࡣᅾᏑࡢ⪅ᐖ㞀ࠋࡓࡁ࡛ࡀ⩦Ꮫࡍಁ
ࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔࡾࡸ࠸ᛮࡢேಶࡣ៖㓄ࡢ࡬⪅ᐖ㞀ࠊ࡜ࡇ
࡚ࡗ࡞࡟௦᫬ࡿࢀࡽࡵồࡀ៖㓄ⓗ⌮ྜ࡚ࡋ࡜ᗘไࡢᅜ
ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࢀゐ࡟ぢ▱ࡢ➼ྥືࡢ᪂᭱ࠊ➼ࡿ࠸࡚ࡁ
࡜ࡇࡿ࠶ࡀ៖㓄࡞ษ㐺࡜ゎ⌮ࡢᅖ࿘ࡣᐖ㞀ࠊࡓࡲࠋࡓ
 ࠋࡔࢇᏛࢆࡉษ኱ࡢ
ࢸࢆࠖ࠸ၥ࡞ⓗᮏ᰿ࡿࢃ࠿࠿࡟ᐖ㞀ࠕ࡛ࣉ࣮ࣝࢢྛ
ࠖᐖ㞀ࠕ࡛ࡲ௒ࠊࡣ࡛㦂⤒ࡿࡍࣥࢮࣞࣉࡋ㆟ウ࡟࣐࣮
ࠊ࡚ࡗ࡜࡟⏕࣑ࢮࡓࡗ࠿࡞ࡀ࡜ࡇࡿ࠼⪃ࡃ῝࡚ࡋᑐ࡟
ࠊ್౯ࡢ⪅ᐖ㞀ࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶ࡞⩏ព᭷࡛㩭᪂ࡶ࡚࡜
ࡋ㞴࠸࡞ࡢ⟅ゎࠊ➼⚟ᖾࠊᛶᵝከࠊゎㄗ࣭ぢ೫ࡸูᕪ
ࠖᐖ㞀ࠕࠊࡋ⩏ᐃࢆࠖ ᐖ㞀ࠕࠊࡢࡢࡶࡓࡗ࠶ࡣ࡛࣐࣮ࢸ࠸
ゎ⌮㛫ேࠊ್౯ࡢศ⮬ࡸ㛫ேࠊࡁ௜Ẽ࡟ࡉษ኱࠺ၥࢆ
ࡢ⏕࣑ࢮࠋࡓࡗ࠶࡛ࡳ⤌ࡾྲྀࡿࡀ⧅ࡶ࡟࡜ࡇࡿࡵ῝ࢆ
ࡗ࠶ࡀ఍ᶵࡿࡍ✲⪃࡚࠸ࡘ࡟ᐖ㞀࡟ᅇึࠊࡶࡽ࠿᝿ឤ
 ࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡓࡗ࠶࡛ຠ᭷ࡣࡢࡓ
୍᪘ᐙࡧཬேᮏࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ゎ⌮ᐖ㞀ࡢ⏤⮬୙య⫥
ࡀࡳ㔜ࡶ࡚࡜ࡣࢪ࣮ࢭࢵ࣓ࡸ࠸ᛮࡿㄒ࡛ⴥゝࡢே୍ே
ࠊ࡟≉ࠋࡓࢀࢃఛࡀᏊᵝࡿ࠸࡚࠸㡪࡟ᚰࡢ⏕࣑ࢮࠊࡾ࠶
࡞ࡣࡉࡋᝒࡸࢡࢵࣙࢩࠊ࡚ࡅཷࢆ᫂ㄝࡢᐖ㞀ࠕࡢྩ A
ࡁ௜࡟ᡭୖ࡜యࡢศ⮬ࠊ࡚ࡋ࡟ษ኱ࢆ࠸఍ฟࠋࡓࡗ࠿
ィవࠕࡢ඗ࠊࡸⴥゝ࠺࠸࡜ࠖ࠺ࡇ࠸࡚ࡁ⏕ࡽࡀ࡞࠸ྜ
࡚ࡗ❧ࠕࡢẕࠊࡕᣢẼ࠺࠸࡜ࠖ࠸࡞ࡃࡓ࠸㈙ࢆ᝟ྠ࡞
࠸࡚ࡗᣢࢆ࢕ࢹࣥࣁࠊࡣ࠸ᛮ࠺࠸࡜ࠖ࡞࠸࠸࡜ࡿࡅṌ
ࠊࡾ࠶࡛࠸ᛮ ࣭ࡕᣢẼ ⴥ࣭ゝࡢࡑࡇࡽ࠿ࡔ᪘ᐙ ே࣭ᮏࡿ
ࠋࡓࡗ࠶࡛㛫᫬࡞㔜㈗ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃ⫈᥋┤ࢆࡽࢀࡑ
ᑐ࡟ࢻ࣮࣮࣡࢟ࡢⴥゝࡢ᪘ᐙࡈࡣࡽ࠿⏕ඛᡞᇛࠊࡓࡲ
౛஦ࡢࡘ 1 ࡀヰࡢ᪘ᐙࡈࠊࡾࢃຍࡀㄝゎ࡞ⓗ㛛ᑓ࡚ࡋ
࡟ά⏕Ꮚ᳔㌴࣭⏤⮬୙య⫥ࠊࡃ࡞࡜ࡇࡿࡲ࡝࡜࡚ࡋ࡜
ࡳ᪘ᐙࠕࠊࡣ⏕࣑ࢮࠋࡓࡗ࠸࡚ࡗࡲ῝ࡀゎ⌮ᐖ㞀ࡿࡍᑐ
࠸࡞࠸࡚ࡗᣢࢆࢪ࣮࣓࢖ࡢࢫࢼ࢖࣐ࡋᑐ࡟ᐖ㞀ࡀ࡞ࢇ
࠸࡞࠸࡚ࡋ㆑ព࡜ࡿ࠶ࡀᐖ㞀ࡣேᮏࠕࠊࡾ࠿ศࠖࡀ ࡜ࡇ
ศ⮬࠺ࡲࡋ࡚ぢ࡚ࡋ࡜ࠖேࡿ࠶ࡀᐖ㞀ࠕࡀศ⮬ࠊ࡟ࡢ
࡚ࡗࡲࡋ࡚ࡗᛮ࡜ࡿ࠶࡛࠺ࡑ࠸ࢃ࠿ࠖࠕࡓࡗ࡞ࡃࡋᝒ࡟
ࡵᨵࢆ㆑ㄆࡿࡍᑐ࡟㸧⪅㸦ᐖ㞀ࠊࡁ࡙Ẽ࡟࡜ࡇࠖࡿ࠸
ࠋࡓࡗ࡞࡜࡜ࡇࡿ
⯋ᰯᰯᮏࡸ఍♫ࡢ࡛Ⅼどࡢά⏕Ꮚ᳔㌴ࠊࡽ࠿∗ࡓࡲ
ࡆ࡟࡞ẁᬑࠊ࡛࡜ࡇࡓࡗ࠶ࡀ㉳ᥦ㢟ၥࡿࡍᑐ࡟㐀ᵓࡢ
㓄ⓗ⌮ྜࠕ࡚ࡗࡲṆࡕ❧ࡋᑡࢆ㛫✵ࡓ࠸࡚ࡋά⏕ࡃ࡞
࠺ࡼࡢࡇࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺㣴ࢆ┠ࡍ┤ぢ࡛Ⅼどࡢࠖ៖
ࢁࡔࡓ࠸࡚ࡋά⏕ࡃ࡞࡜ࡇࡃ࡙Ẽࠊࡤࢀࡅ࡞ࡀ࠸ၥ࡞
⏕ᰯᮏࡴྵࢆ⏕࣑ࢮࠊ㝿ࡓ᮶࡟⚍໬ᩥࡀྩ Aࠊᑦࠋ࠺
ࡢࡇࠋࡓ࠸࡚ࡋຓ௓ࡢᏊ᳔㌴࡛ᕪẁࡿධ࡟ෆ⯋ᰯࡀᚐ
ࡓࡌᛂ࡟せᚲ࡜↛⮬ࠊࡤࢀࡲ῝ࡀ㆑ㄆࡸゎ⌮ࠊ࡟࠺ࡼ
࣑ࢮࡿ࠼ぢ࡟┠ࡣື⾜ࡢࡇࠋࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ᥼ᨭ
ࠋࡓࡗ࠶࡛ᯝᡂࡢᐃ୍ࡢ
ᐤᰯᏛ᥼ᨭู≉ぬど࡜ᰯᏛ᥼ᨭู≉ぬ⫈ࠊࡣ࡛ὶ஺
⩏ㅮ࡚ࡋ࡜⩦Ꮫ๓஦ࠊࡾࡓ࠶࡟࠺⾜ࢆὶ஺ࡢ࡜⏕⯋ᐟ
ຓࠊࡵጞࢆᛶ≉ᐖ㞀ࡣ࡛⩏ㅮࠋࡓࡋ᪋ᐇࢆ㦂యఝᨃ࡜
ࡢ⪅ᐖ㞀ࡢ➼࠸ࡋ㞴ࡀࡢࡿࡵồࢆࡅຓ࡟᫬࡞せᚲࡀࡅ
ఝᨃࠋࡔࢇᏛࢆ࡝࡞ࢶࢥࡢࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡸ᝟ᚰ
ືά㦂యࡓࡋ⏝౑ࢆࢡࢫ࣐࢖࢔ࡸࣥ࣍ࢻࢵ࣊ࡣ࡛㦂య
ᅔ࣭ᛶ౽୙ࡿࡅ࠾࡟ά⏕ࡢ⪅ᐖ㞀ࡔࢇᏛ࡛⩏ㅮࡾࡼ࡟
㓄࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡸ㡪ᙳⓗᚰࡢ➼ឤእ␯ࡸឤᏳ୙࡜Ⅼ㞴
ࠊࡧᏛࢆ࠿ࡢࡿࡁ࡛᭹ඞࡀ㞴ᅔࡤࢀ࠶ࡀࢺ࣮࣏ࢧࡸ៖
ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡆ࡞ࡘ࡜࡬ゎ⌮ࡓࡗకࢆឤᐇ
࠿ࢃ࠿࠸ࡼࡽࡓࡋὶ஺࡟࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡣ࡛ὶ஺ࡢ㝿ᐇ
ࠎᚎࠊࡀࡓࡗ࠶࡛⏕࣑ࢮࡓ࠸࡚ࡗᣢࢆᏳ୙ࡸᙇ⥭ࡎࡽ
ࠋࡓࢀࡽぢࡀጼࡿࡍࢆࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ࡟ⓗᴟ✚࡟
࡛┒᪲ᚰወዲࡃࡿ᫂ࡶ࡚࠸࡚ࡗᣢࢆᐖ㞀ࠊࡣ࡟ᚋὶ஺
ࠋࡓࡗ࠶࡛࡝ࢇ࡜࡯ࡀ᝿ឤࡢ࡜ࡓࡗ࠶࡛⏕ᰯ㧗ࡢ㏻ᬑ
࡬࡜ࡇࡓࡁ࡚ࡅ㑊ࢆࡾࢃ࠿࠿ࡾࡼ࡟ほධඛࠊࡣ࡟࠿࡞
ୡྠࠋࡓ࠸ࡶᚐ⏕ࡿࡌឤࢆࡉ࡞ヂࡋ⏦ࡸࡉࡋ࠿ࡎ᜝ࡢ
ࡸ࿡㊃ࡸࡳᝎࡌྠ࡜ศ⮬ࠊ࡛୰ࡢࡾࢃ࠿࠿ࡢ࡛ኈྠ௦
ከࡀ࡜ࡇࡿࡁ࡛ࡶ࡚ࡗ࠶ࡀᐖ㞀ࠊ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋࢆࡧ㐟
ࡁ࡛ࡀά⏕ࡠࡽࢃኚ࡜ࡕࡓศ⮬࡛៖㓄ࡢࡋᑡࠊ࡜ࡇ࠸
ࡶ࡛ᐖ㞀ࡌྠࠊࡓࡲࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃ࡙Ẽ࡟➼࡜ࡇࡿ
࡜ࡇࡿࡁ࡛ࠊࡋ㆑ㄆࢆ࡜ࡇ࠺㐪ࡀᗘ⛬ࡢᐖ㞀ே୍ே୍
䠉 451 䠉
 ᥼ᨭࡢ࡬࡜ࡇ࠸࡞ࡁ࡛ࠊ࡛ୖࡓࡗ▱ࢆ࡜ࡇ࠸࡞ࡁ࡛࡜
ࡢ࡬᪉ࡾᅾࡢ᥼ᨭࡸ᪉ࡾࢃ࠿࠿ࠊ➼࡜ࡇࡿ࠶࡛ษ኱ࡀ
࡟࠺ࡼࡢ㏙ඛࠊࡣ࡛᝿ឤࡢᚋὶ஺ࠋࡓ࠸࡚ࡵ῝ࢆゎ⌮
ࡓࡕᣢࢆ఍ᶵࡿࡍὶ஺ࡓࡲࠖࠕࡓࡗ࠿ࡓࡋࢆヰ࡜ࡗࡶࠕ
ၥゼࡢᰯᏛ᥼ᨭู≉ぬ⫈ࠋࡓࡗ࠶ࡃከࡶ᝿ឤࡢ࡜ࠖ࠸
࠸ࡶ⏕࣑ࢮࡿ࠸࡚ࡅ⥆ࢆὶ஺࡚ࡗࡀ࡞ࡘ࡛ SNS ࡟ᚋ
ࠋࡿࡌឤࢆࡉᙉࡢຊࡿࡍ࡜࠺ࢁࡀ࡞ࡘࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠊ࡚
ࡿ࠸࡚ࡗࡃࡘࢆ఍♫ࠊࡣࡢࡿ࠸࡚ࡋࡃ㧗ࢆ᰿ᇉࡢᐖ㞀
ࠋࡿࡌឤࡃᙉ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࡞ே኱
ࢃ࡚ࡋ㏻ࢆὶ஺ࡢᐖ㞀ぬどࠊᐖ㞀ぬ⫈ࠊ⏤⮬୙య⫥
ឤࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠊࡣ┠ࡘ୍ࠋࡓࡗ࠶ࡘ୕ࡀ࡜ࡇࡓࡗ࠿
Ꮫ᥼ᨭู≉ぬ⫈ࠋࡿ࠶࡛ࡉ㧗ࡢᛶ఍♫ࠊຊ㆑ㄆࠊᛶཷ
ࠊࡾࡓࡋヰ఍࡟㏻ᬑ࡜ࠖ 㹼ࡡࡼࡔۑۑ࡛ࠕ ㄯ➹ࠊࡣ࡛ᰯ
ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ࡟ⓗᴟ✚࡟⏕࣑ࢮ࠸࡞࠼౑ࢆヰᡭ
ᐤࡓࡵ③ࢆႃࡣ࡛ᰯᏛ᥼ᨭู≉ぬどࠊࡾ࠶ࡀጼࡿ࡜ࢆ
ࡋࢆヰ఍࡟ⓗᴟ✚࡚ࡗ౑ࢆ⬟ᶵ࣓ࣔࡢ࣐࣍ࢫࡀ⏕⯋ᐟ
ࠊࡤࢀ࠶ࡀࡕᣢẼࡿࡍ࡜࠺ࢁࡀ࡞ࡘࠋࡓ࠸࡚ࡳヨ࡜࠺ࡼ
ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ࡚ࡋኵᕤࢆἲᡭ࣭ẁᡭ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸
஺ࠊࡣ┠ࡘ஧ࠋࡓࢀࡃ࡚ࡋドᐇࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡁ࡛ࡣ
㦂యఝᨃ࣭⩦Ꮫ๓஦ࠊࡣ࡟ࡵࡓࡿࡍ࡟ⓗᯝຠࡾࡼࢆὶ
ᇶࠋ࡜ࡇࡿࡏࢃྜࡳ⤌ࢆゝຓ࣭ᑟᣦ࣭ㄝゎࡢᐙ㛛ᑓࡸ
㞀ࡸⅬどࡓࡗ❧࡟ሙ❧ࡢ⪅ᐖ㞀ࠊࡣ㦂యఝᨃ࡜㆑▱♏
ࠊࡾࡀ࡞ࡘ࡟ࡾࡸ࠸ᛮࠊ៖㓄ࡿࡍᑐ࡟Ⅼ㞴ᅔࡿࡼ࡟ᐖ
ࡕᣢẼ࠺࠸࡜ࠖ࠸ࡓࡋὶ஺ࡓࡲࠖࠕ ࡓࡗ࠿ࡋᴦࠕࠊᯝ⤖
࡝࡞⌮ㄪࡸ࣒࣮ࢤࠊࡣ┠ࡘ୕ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࡗ࡞࡟
ࡶ࡜ࠋ࡜ࡇࡓࡗ࠶࡛ຠ᭷࡟ᖖ㠀ࡣ㊶ᐇࡴ⤌ࡾྲྀ࡟⥴୍
ࡇࡽ࠿ࡓࡗ࠶࡛ἣ≧࠺࠸࡜ࡴࡋᴦ࡟ࡶ࡜ࠊࡳ⤌ࡾྲྀ࡟
ࡋヰ࡜ࡗࡶࠊࡓࡗ࠿ࡋᴦࠊࡌឤ࡟㏆㌟ࡾࡼࢆ⪅୧ࠊࡑ
᪥ᚋࠋࡿ࠼⪃࡜ࡓࡗࡀ࡞ࡘ࡟ኌ࠺࠸࡜ࠊࡓࡗ࠿ࡓࡳ࡚
࠸࡞ࢃゝ࠿࡜ㄯ෕࡚ࡃࡼࡀ㢌ࡣ⏕㥖⟃ࠕࠊࡀࡿ࠶࡛ㄯ
ࡢ㏻ᬑࠊࡀࡓࡗࡔࢪ࣮࣓࢖࠺࠸࡜ே࠸◳㸧࠸࡞ࢃ➗㸦
ࡽࡀ࡞ࡳࡋᴦࠋࡓ࠸ࡔࡓ࠸ࢆ᝿ឤࡢ࡜ࠖࡓࡗࡔ⏕ᰯ㧗
࠸஫࠾ࠊࡎࡽ࡞ࡳࡢゎ⌮ᐖ㞀ࠊࡣ࡜ࡇࡴ⤌ࡾྲྀ࡟⥴୍
ࡇࡿ࡞࡟ࡅ࠿ࡗࡁ࠸Ⰻࡿ࠼ኚࢆぢ೫࣭ゎㄗࠊほධඛࡢ
ࠋࡓࡗ࠿ࢃ࡚ࡵᨵࡀ࡜
Ꮫ኱ிᮾࠊ࡚ࡋ࡜ࡘ୍ࡢࡳ⤌ࡾྲྀࡢ࡚ࡵึࠊᗘᖺ௒
༞ᰯᮏࠋࡓࡗ࠶ࡀ⩏ㅮࡢ࡛࣮ࢱࣥࢭ✲◊⾡ᢏᏛ⛉➃ඛ
ࢆ✲◊ࡢ⥺ᑕᨺࡸ⒪἞ࡢࢇࡀࠊࡣࡽ࠿⏕ඛ⋢ඣࡢ⏕ᴗ
ࡓ࠸ᣍࢆ⏕ඛᓥ⚟ࡢ⫏┣඲࡟◊➃ඛࡀ⏕ඛࡿࡍ࡜㛛ᑓ
⏕ඛᓥ⚟ࠋࡓ࠸㡬࡚ࡗㄒࢆぢ▱࠸ᗈᖜࡢᏛ⛉ࠊࡸ⦋⤒
どࡢ࡚ࡋ࡜⪅஦ᙜࡸᐖ㞀ࡢ㌟⮬ࡈࠊࡣࡽ࠿⏕ඛ㇂⇃࡜
⏕ࡢ᪉⏕ඛࠊࡁ㡬࡚ࡗㄒࢆヰࡢ✲◊ࡓࢀࡉ࡟஦኱ࢆⅬ
ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࢀゐ࡟᪉࠼⪃ࠊ໬ኚࡢࡕᣢẼࡸࡕ❧࠸
ࢣࢽ࣑ࣗࢥࠊ࠸ྜࡵㄆࢆ࠸㐪ࡢほ್౯࣭ᛶᵝከࠊࡓࡲ
ࠋࡓࡗ࡞࡜఍ᶵ࡞㔜㈗ࡿࡍ㆑ㄆ෌ࢆᛶせ㔜ࡢࣥࣙࢩ࣮
࡛ࢇᏛ࡛ࡲ௒ࠊࡧᏛ࡟ⓗ⣔యࢆᛕᴫࡢᐖ㞀ࠊࡣ࡛⩏ㅮ
࡜ࡿ࠼ᤊ࡟ⓗ㉁ᮏࢆᐖ㞀ࠊࢀࡉ⌮ᩚࡀ㆑▱ࡢᐖ㞀ࡓࡁ
ࠊࡓࡲࠋ࠸ከࡶ⏕࣑ࢮࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ᪉࠼⪃࠺࠸
ศࡢࡇࠊ࠸఍ฟ࡟㆑ぢ࡞ࡓ᪂ࠊ➼ᏐⅬᣦࡸ✲◊⪅஦ᙜ
3ࠊࡣ࡛⟅ᛂ␲㉁ࠋࡓ࠸ࡶ⏕࣑ࢮࡃ࡙Ẽ࡟ࡉ῝ዟࡢ㔝
௒ࠊࢀゐ࡟᪉࠼⪃ࡸໃጼࡢ࡚ࡋ࡜⪅✲◊ࡢ᪉⏕ඛࡢே
ࡃ῝࡚࠸ࡘ࡟ᐖ㞀࡛Ⅼどࡓࡗ㐪ࡢྥᚿࡣ࡜࣑ࢮࡢ࡛ࡲ
ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡪᏛ
ࡗṧࡃ῝࡟᠈グࡢ⏕࣑ࢮࠊ࡚ࡋ㏻ࢆ⟅ᛂ␲㉁࡜⩏ㅮ
ࠖᛕᴫࡢࣝࢹࣔ఍♫࡜ࣝࢹࣔᏛ་ࠕࡣࢻ࣮࣮࣡࢟ࡓ
ࠊࡾࢃኚࡀ఍♫࡛ࡲࡇ࡝ࠖࠕ ytilibasid ࡜ tnemriapmiࠕ
ᵝከࠖࠕ࠿ࡢ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡽࢃኚࡀ⪅ᐖ㞀࡛ࡲࡇ࡝
ࣇ࢔ࣜࣂࠖࠕ ✲◊⪅஦ᙜࠖࠕ ᛶせᚲࡢ࠸㐪ࡢほ್౯࣭ᛶ
ᤞࡾษࡢࡵࡓࡢ໬⋡ຠ࣭ⓗὶ୺ࠖࠕ ࢺࢡࣜࣇࣥࢥ࣭࣮ࣜ
ࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡴྵࡶ᧿ᦶ࣭✺⾪࣭❧ᑐࠖࠕ ᛶ㝤༴ࡢ࡚
࡞ࡣࣝ࢔ࣗࢽ࣐࡟ࡢ࠺ྜࡁ௜࡜⪅ᐖ㞀ࠖࠕᛶせᚲࡢࣥࣙ
ࠖࡿ࠸࡚ࡋ໬ኚ࡟ࡶ࡜࡜௦᫬ࡣᏛ⛉࡜ᐖ㞀ࡢ఍♫ࠖࠕ ࠸
 ࠋࡓ࠸࡚ࡗࡓࢃ࡟ᒱከࠊ➼
ࡿ࠼ࡽࡶ࡛ࢇ႐࡟ேࠊࡘ❧ᙺ࡟ୡࠕࡢࡽ࠿⏕ඛ⋢ඣ
ࢵ࣓࠸ᙉ࠺࠸࡜ࠖ࠸ࡋ࡯࡚ࡋࢆ✲◊ࡘ❧ᙺ࡟ேࠊ✲◊
ኈㆤᘚ ᖌ࣭་ࡣࡢࡿ࠶ࡀ್౯࡟఍♫ࠕࠊ࡟ࡶ࡜࡜ࢪ࣮ࢭ
࡟ほ್౯ࡢࠖὴὶ୺ࠕࡀࡅࡔ࠸ᙉ࠿࡜࠸㧗࠿࡜࠸೧ࡸ
ࡀ఍♫ࢇ࡝ࢇ࡝ࠊࢀࡽ࡚ᤞࡾษࡣ㸣99 ࡜࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞
࡛࡜ࡇ࠸ᛧࠋࡃ࠸࡛ࢇ㐍࡟ྥ᪉࡞㝤༴ࠊࡁ࠸࡚ࡋ⦰ᅽ
ゝ࠺࠸࡜ࠖ ࡿ࠶࡟ἣ≧࡞Ṧ≉࡟ᖖ㠀࠺࠸࡜㥖⟃ࠖࠕࡿ࠶
࠶࡛㢟ၥࡿࢃ࠿࠿࡟㌟⮬ศ⮬ࠊࡣ⏕࣑ࢮࠊ࡚ࡅཷࢆⴥ
ぢព࡞ᵝከࠊ࡚ࡋ࡜ဨ୍ࡢ఍♫ࡃᣅࢆ᮶ᮍࠊ࠼ᤊ࡜ࡿ
࡜ࡇࡿࡁ࡛ࡢศ⮬ࠊࡋࠖ㐀๰ࠕ࡟ࡶ࡜࡜ࠎேࡓࡗᣢࢆ
᝿ឤࡢ⏕࣑ࢮࠋࡓ࠸࡚࠼⪃࡜࠺ࡇ࠸࡚ࡋࠖ⊩㈉ࠕࡽ࠿
ࡓ࡚ᣢࢆ⏺ୡ࠸ᗈࠊ࡟ࡎ࡚ᤞࡾษࢆ࡜ࡇࡢࡃከࠕࡶ࡛
ࠊࡽࡓࡗ࡞࡟ሙ❧ࡃ࠸࡚ࡗᙇࡗᘬࢆᮏ᪥᮶ᑗࠖࠕ࠺ᛮ࡜ࡽ
࣮ࣜࣇ࢔ࣜࣂ࡜ࡗࡶࠖࠕ࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡋ࡟㔜ៅࢆᢥ㑅ᤞྲྀ
࠸࡜ࡿ࡞࡟⏺ୡࡿ▱ࡃࡼ࡚࠸ࡘ࡟ᐖ㞀ࡀࠎேࠊࡳ㐍ࡀ
⪃࡚࠸ࡘ࡟㢟ၥࡢࡇࠊ࡛୰ࡃ࠸࡚ฟ࡟఍♫ࡀࠎᡃࠖࠕ࠸
ୡࢆ㆑▱ࡔࢇᏛᅇ௒ࠖࠕ࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡚ࡃ࡞࠿࠸࡚ࡅ⥆࠼
ᐖ㞀 ⪅࣭ᖖ೺ࠖࠕ࠸࡞ࡀ࿡ពࡤࢀࡅ࡞࠿࠸࡚ࡆᗈ࡟୰ࡢ
ࡉࠊࡃ࡞࡛ࡅࢃࡿ࠼⪃࡛ࡅࡔⅬどࡢࡘ୍ࠊࡣ㢟ၥࡢ⪅
ࠊ࡛㔝ど࠸ᗈࡢ࡜ࠖ ஦኱ࡀ࡜ࡇࡿ࠼⪃ࡽ࠿Ⅼど࡞ࡲࡊࡲ
ᅇ௒ࠋࡓࡗ❧┠ࡀ㏙グࡿࡍ⣴ᶍࢆ᪉ࡾ࠶ࡢศ⮬ࡢᚋ௒
࡜࡟⏕࣑ࢮࠊࡣࢳ࣮ࣟࣉ࢔ࡢࡽ࠿Ⅼどࡢ㸧⪅㸦✲◊ࡢ
᭷࡚ࡋ࡜఍ᶵࡿࡍ✲⪃ࡃ῝ࢆ఍♫ࡿࡁ࠸࡟ࡶ࡜ࠊ࡚ࡗ
ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡓࡗ࠶࡛ຠ
⚟ࡢ⪅ᐖ㞀ࡸែᐇࡢ⏝㞠ࡢ⪅࠺ࢁࠊࡣ࡛ヰㅮࡢẶᰗ
ࡢࣥ࢖ࢨࢹࣈࢩ࣮ࣝࢡࣥ࢖ࠊ≧⌧ࡢ఍♫ࡢ࡝࡞ᗘไ♴
ከࡀᐜෆࡓࡗ࠿࡞ࡢ࡜ࡇࡪᏛࡣ࡛⩏ㅮࡢ௚ࠊ➼᪉࠼⪃
䠉 551 䠉
 ᝟⾲ࡸヰᡭࡢẶᰗࠊࡓࡲࠋࡓࢀࡽᚓࡀぢ▱࡞ࡓ᪂ࠊࡃ
࠸ከࡀࡁື࠸ࡍࡸࡋࢪ࣮࣓࢖ࡣヰᡭࠊ࡛࡜ࡇࡿぢࢆ➼
ࡗ࡞࡜ࡅ࠿ࡗࡁࡿࡵᨵࢆ㆑ㄆࡢ࡬ヰᡭࠊࡾ࠿ศࡀ࡜ࡇ
࠶࡛⪅࠺ࢁࠕࡢẶᰗࠊ࡚ࡋ࡜ᐜෆࡿṧ࡟㇟༳࡟≉ࠋࡓ
ᐖ㞀࡝ࡅࡔࠋ࠸࡞ࡶᗘ୍ࡣ࡜ࡇࡓࡗᛮ࡜ᐖ㞀ࢆ࡜ࡇࡿ
ࢁࠕࡸ᪉࠼⪃࠺࠸࡜ࠖࡿ࠸࡚ࢀධࡅཷࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛⪅
ືࡢࠖ఍♫ࡿ࠸࡛ࢇᮃࡀ⪅ᖖ೺ࠕ࡜ࠖ఍♫ࡴᮃࡢ⪅࠺
ࠊࡁ㦫࡟࠸㐪ࡢ᪉࠼⪃࣭Ⅼどࡢ⪅ᖖ೺࡜⪅஦ᙜࡽ࠿⏬
ࡢ࡞ࡢࡶࡓࢀࡽࡅ௜ࡋᢲࡽ࠿఍♫ࡣᛕᴫ࠺࠸࡜ᐖ㞀ࠕ
Ỵゎࡿࡼ࡟⪅⫈೺࡜Ỵゎࡿࡼ࡟⪅஦ᙜࠖࠕ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿
ࡃࡲ࠺ࠊ࡛࠼࠺ࡓࡋゎ⌮ࡃࡼࢆ⪅୧ࠊࡾ࠶ࡀ࠸㐪ࡣ࡟
࡛Ⅼど࡞ࡓ᪂ࠊ➼ࠖせᚲࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡗ࡜ࢆࢫࣥࣛࣂ
 ࠋࡓࡗ࡞ࡶ࡟ࡅ࠿ࡗࡁࡿ࠼⪃ࡃ῝
ࡢẶ㎷ࡿ࠶ࡶ࡛⪅⩦Ꮫヰᡭࠊࡾ࠶ࡶ࡛⏕ᴗ༞ࡢᰯᮏ
ࡸ㢟ၥࡿ࠸࡚࠼ᢪࡀ⪅ᐖ㞀ぬ⫈ࡢ࡛ሙ⌧⒪་ࠊࡣ࡛ヰ
ぢࡽ࠿⪅⩦Ꮫヰᡭࠊࡉศ༑୙ࡢไయ᥼ᨭࡢഃሙ⌧⒪་
ၥࡸ㢟ㄢ࡞ࡲࡊࡲࡉࠋࡓࢀࡽㄒࡀ➼ᛶᵝከࡢ⪅࠺ࢁࡓ
ࡿࡳ࡚࠼ኚࢆⅬど࡚ࡋᑐ࡟㇟஦ࠊࡾ࡞࡜࠿ࡽ᫂ࡀⅬ㢟
ࡇࡍࡇ㉳࡟ື⾜ࠊࡎࡽ࡞ࡳࡢࡿࡍゎ⌮ࡸࡉษ኱ࡢ࡜ࡇ
⏕࣑ࢮࡿࡍ㏙グ࡜࠸ࡓࡧᏛࢆヰᡭࠊࡌឤࢆᛶせᚲࡢ࡜
ᐖ㞀ࠕ࡜ࠖࡿ࠶ࡀᐖ㞀ࠕࡽ࠿Ặ㎷ࠊࡓࡲࠋࡓࡁ࡚ฟࡶ
⥺⏺ቃࡢࠖഃࡿࢀࡉ᥼ᨭࠕ࡜ࠖഃࡿࡍ᥼ᨭࠕࠖࠊ ࠸࡞ࡀ
ࡋ㝖᤼ࢆ⥺⏺ቃࠊࡋ༷⬺ࡽ࠿᪉࠼⪃ࡢ❧ᑐ㡯 2 ࡿ࠶ࡢ
࡜ࠕࡿࡍᅾᏑ࡚ࡋ࡜⪅௚ࡿ࡞␗ࡀࠖಶࠕࡢே୍ே୍ࡓ
 ࠋ㸧ᅗୗ㸦ࡓࡗ࠶ࡀ᱌ᥦࡢ᪉࠼⪃࠺࠸࡜ࠖࡿࡁ࠸࡟ࡶ
 
 
 
 
 
 
 
 
㞀࡜⪅ᖖ೺࡟ࡕ࠺ࡢ㆑ព↓ࠕࠊࢀゐ࡟᪉࠼⪃ࡢẶ㎷
ࡶࡘࡿ࠸࡚࠼⪃ࢆ࡜ࡇࡢⓙࠖࠕࡓ࠸࡚࠼⪃࡚ࡅศࢆ⪅ᐖ
ࡿ࠸࡚ࡗࡲࡋ࡚࠼⪃ࢆ஦≀ࡽ࠿ሙ❧ࡢ⪅ᖖ೺ࠊࡶ࡛ࡾ
ⓗᚰࡿ࠸࡚ࡁ࡛࡟ࡎࡽ▱ࡎࡽ▱ࠊ➼ࠖࡓ࠸࡙Ẽ࡟ศ⮬
ࡣ࡜ࠖࡿࡁ࠸࡟ࡶ࡜ࠕ࡚ࡵᨵࠊࡁ࡙Ẽ࡟ࠖ࢔ࣜࣂࠕ࡞
ே୍ே୍ࢆ࠿ࡢ࠸ࡼࡤࡅ࠸࡚ࡋ࠺࡝ࠊ࠿࡜ࡇ࠺࠸࠺࡝
࠶࡛㍮ඛ࠸㏆ࡢ㱋ᖺࠋࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡜఍ᶵࡿ࠼⪃ࡃ῝ࡀ
࣑ࢮࠊࡣࢳ࣮ࣟࣉ࢔ࡢࡽ࠿Ⅼどࡿࢃᦠ࡟ሙ⌧⒪་ࠊࡾ
 ࠋ࠸ࡓࡋ⥆⥅ࡶᚋ௒ࠊࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࡗ࡞࡟ࣝࢹࣔࡢ⏕
ࡒࢀࡑ࡜఍♫࣭✲◊࣭ὶ஺࣭⫱ᩍࠊࡣ࣑ࢮࡢᗘᖺ௒
ࢮࠋࡓࡳヨࢆࢳ࣮ࣟࣉ࢔ࡢゎ⌮ᐖ㞀ཱྀ࡛ࡾษࡓࡗ㐪ࢀ
ᐖ㞀ࡶ࡚࠸࠾࡟ᅇࡢ࡝ࠊࡽ࠿᝿ឤࡸᏊᵝࡢືάࡢ⏕࣑
ᵝከࡣ఍♫ࠊࡾ࠶࡛ᐜෆࡿࡲ῝ࡀゎ⌮ࡿࡍ㛵࡟㸧⪅㸦
࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ጼࡁ࡭ࡿ࠶᮶ᮏࡀࡢࡿࢀࡉᡂᵓ࡛㛫ே࡞
 ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡓࡗ࡞࡟ᡂᵓ࣒ࣛࢢࣟࣉࡃ☻ࢆᛶឤ࡜ᛶ▱
ఝᨃࡸ⩦Ꮫࡢᛶ≉ᐖ㞀ࠊࡣ࡚࠸࠾࡟ᚐ⏕ᰯᮏࠊ࡟≉
఍♫ࡸᐜෆࡓࡗ࠸࡜✲◊ࡸㄽ⌮ࠊ࡟ࡶ࡜࡜ὶ஺ࠊ㦂య
ゎ⌮࠸῝ࡾࡼࠊࡀヰㅮ࣭ὶ஺ࡢ➼⏕ᴗ༞ࠊ⪅✲◊ࡸே
ၥ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࠕࠊᯝ⤖ࡢࡑࠋࡓࡗ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿࡀ࡞ࡘ࡟
ࡢࡿࡁ࡛ࡀఱ࡟ศ⮬ࠊ࡛࠼࠺ࡓ࠼ࡲ㋃ࢆ࡜ࡇࡿ࠶ࡀ㢟
ồ࡟ࡕࡓศ⮬ࠕࠊ㸧ࠖ㢟ㄢࡢ࡬ศ⮬㸦࠸ࡓࡁ࠸࡚࠼⪃࠿
ఱࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔࡿࡍゎ⌮ࢆᐖ㞀ࠊࡣ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵ
ࡕࡓศ⮬㸦࠿࠸࡞ࡣ࡛࡜ࡇࡍࡇ㉳ࢆࣥࣙࢩࢡ࢔ࡢ࠿ࡽ
࿘㸦஦኱ࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡵᗈࢆ㆑▱࡜ࡗࡶࠕࠊ㸧ࠖ㢟ㄢࡢ࡬
ࡵࡓ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࢆ࡜ࡇࡢ⪅ᐖ㞀ࠕࠊ㸧ࠖⓎၨゎ⌮ࡢ࡬ᅖ
ࡇ࡜ࡇࡢࡑࠊࡀ࠺ࡲࡋ࡚ࡅศ࡟࣮ࣜࢦࢸ࡚࢝ࡋู༊࡟
ࡢ࠺ࡲࡋ࡚ࡏࢃᛮ࡜ࡔせᚲࡀ࡜ࡇࠖࡍᒓࠕ࡟ࡽᙼࡀࡑ
ࡋၿᨵࢆቃ⎔ࡢ఍♫࡜ࡗࡶࠕ㸧ࠖ㉳ᥦ㢟ၥ㸦࠿࠸࡞ࡣ࡛
ࡼࡿࡁ࡛ࡀ᪉࠼⪃ࡢ➼ 㸧ࠖၿᨵࡢ఍♫㸦࠸Ⰻࡀ࠺࡯ࡓ
ࢀࡇࠊࡶࡽ࠿࡜ࡇࡢࡽࢀࡇࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࡗ࡞࡟࠺
ࡕࡓ௦ୡ࠸ⱝ࠺ࢁ࠶࡛ࡿࡍ㌍ά࡛ᇦ㡿㝿Ꮫ࡞ࠎᵝࡽ࠿
 ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶ࠸῝࿡ពࡣ࣑ࢮᮏ࡚ࡗ࡜࡟
᰿ࡿࢃ㛵࡟ᐖ㞀ࠊ࡟࠺ࡼࡓࡗ࠶ࡶ࡛⩏ㅮࡢ⏕ඛ᳜ᰄ
ࡢࡇࠋ࠸࡞ࡀ⟅ゎ࠺࠸࡜࠸ࡋṇࡀࢀࡇࡣ࡟࠸ၥ࡞ⓗᮏ
ࡗ❧࡟ሙ❧ࡢேࡿ࠼ᢪࢆᐖ㞀ࡶᚋ௒࡟ࡅ࠿ࡗࡁࢆ࣑ࢮ
ᐇࡢ఍♫ࡿࡁ⏕࡟ࡶ࡜ࠊࡏᐤࢆ࠸ᛮ࡟᪉࠼⪃ࡸⅬどࡓ
 ࠋ࠸ࡋḧ࡚ࡋ⊩㈉࡛㔝ศ࡞ࠎᵝࠊࡋᡓᣮ࡚ࡅྥ࡟⌧
ࡇࡔࢇᏛ࡚ࡋ㏻ࢆ㛫ᖺࡣ࡛≧⌧ࠊ࡚ࡋ࡜㢟ㄢࡢᚋ௒
ࢀ࠶࡛⬟ྍࠋ࠸࡞ࡀ఍ᶵࡿࡁ࡛ᐹ⪃ࡃ῝ࠊࡵ࡜ࡲࢆ࡜
࠺ࡶ࡟ᚋ᭱ࠊ࡟࠺ࡼࡢࢡ࣮࣡ࣉ࣮ࣝࢢࡢ┠ᅇ 1 ➨ࠊࡤ
ࠊࡋᐹ⪃ࢆ➼ࠖࡿࡁ࠸࡟ࡶ࡜ࠖࠕ ࠿ఱࡣ࡜ᐖ㞀ࠕࠊᗘ୍
ࡇ࡟ࡽࡉࠊ࡚ࡋ➼ࡿࡅタࢆሙࡿࡁ࡛᭷ඹ࡛ኈྠ⏕࣑ࢮ
ࠋ࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡋࣉࢵ࢔ࣗࢩࢵࣛࣈࢆ⏬௻ࡢ࣑ࢮࡢ
㺁ᐟྜࣈࢩ࣮ࣝࢡࣥ࢖ጲ㯮㺀࡛ദ୺Ꮫ኱Ἴ⟃ࠊᗘᖺ௒
㞀ぬ⫈࣭ᐖ㞀ぬど㸦ᚐ⏕ࡢᰯ᥼ᨭู≉ࠋࡓࢀࡉ᪋ᐇࡀ
ᒓ㝃㏻ᬑ࡜㸧➼ᐖ㞀㐩Ⓨ࣭ᐖ㞀ⓗ▱࣭⏤⮬୙య⫥࣭ᐖ
ቨ㞀࡞ࠎⰍࠊࡾࡲ㞟ࡀ㸧㞟ᣍ࡛Ⅼど࡞ᵝከ㸦ᚐ⏕ࡢᰯ
࡚࡜ࡿࡁ࡛㦂యࢆࢫࢭࣟࣉࡿࡍỴゎ࡛୰ࡢゎ⌮஫┦ࢆ
ࣂ࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡣ࡟ⓗ᮶ᑗࠋࡓࡗ࠶࡛఍ᶵ࡞⩏ព᭷ࡶ
㝃ྛࢆ఍ᶵࡿ࠼⪃࡚࠸ࡘ࡟ࢺࢡࣜࣇࣥࢥ࣭࣮ࣜࣇ࢔ࣜ
࠸࡚࠼⪃࡜࠸ࡓࡁ࠸࡛ࢇ⤌ࡾྲྀࡽࡀ࡞ࡋࢆᦠ㐃࡜ᰯᒓ
ࡸᰯᏛ᥼ᨭู≉ࡢู✀ᐖ㞀ྛࠊ࠸࡞ぢࢆ㢮࡟ᅜ඲ࠋࡿ
࠿ࡔᒓ㝃Ꮫ኱Ἴ⟃ࡿࡍ᭷ࢆ࣮ࢱࣥࢭ✲◊⫱ᩍ᥼ᨭู≉
ࡸ⏕ᴗ༞ࡢᰯᒓ㝃ྛࠊࡓࡲࠋࡿ࠶࡛⏬௻ࡿࡁ࡛ࡑࡇࡽ
⥴➃ࢆ࣑ࢮᮏࠊࡽࡀ࡞ࡁ㡬ࢆຊ༠ࡈࡶ࡟ࠎ᪉ࡢ⪅ಀ㛵
࠼⪃࡜࠸ࡓࡾࡃࡘࢆ♏ࡢ఍♫ࠖࡿࡁ࠸࡟ࡶ࡜ࠕ࡚ࡋ࡜
 ࠋࡿ࠸࡚
䠉 651 䠉
 ࠙ㅰ㎡ࠚ 
ࡇࡢࢮ࣑ࡢᐇ⌧࡟㝿ࡋ࡚ࡣࠊ㝃ᒓ≉ูᨭ᥼Ꮫᰯࡢඛ
⏕᪉࣭ඣ❺࣭⏕ᚐ࠾ࡼࡧ༞ᴗ⏕ࡸࡑࡢࡈᐙ᪘ࠊ⟃Ἴ኱
Ꮫࡢᰄ᳜㞞ᙪᩍᤵࠊᮾி኱Ꮫඛ➃⛉Ꮫᢏ⾡ࢭࣥࢱ࣮ࡢ
ඣ⋢㱟ᙪᩍᤵࠊ⚟ᓥᬛᩍᤵࠊ⇃㇂᫴୍㑻≉௵ㅮᖌࠊ࠶
ࡾࡀ࡜࠺ࡢ✀㸤-Social Cafe- Sign with Me ࣮࢜ࢼ࣮
ᰗ໷⿱Ặࠊᮏᰯ༞ᴗ⏕࡛࠶ࡿ㎷㈼ኴ㑻Ặࠊࡑࡋ࡚ᮏᰯ
ᰯ㛗ᯘஂ႐ඛ⏕ࡢࡈ⌮ゎ࣭ࡈ༠ຊࢆ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋ
ᚰ࠿ࡽឤㅰࡢẼᣢࡕ࡜࠾♩ࢆ⏦ࡋୖࡆࡓࡃࠊㅰ㎡࡟࠿
࠼ࡉࡏ࡚㡬ࡁࡲࡍࠋ 
 
࠙ཧ⪃ᩥ⊩ࠚ 
01㸬➲᳃ὒᶞ➼㸦2014㸧ࠕ㧗➼Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿⓎ㐩㞀ᐖ
➼ࡢ≉ู࡞ᨭ᥼ࢆᚲせ࡜ࡍࡿ⏕ᚐ࡬ࡢᣦᑟ࣭ᨭ᥼
࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࠖᅜ❧≉ูᨭ᥼ᩍ⫱⥲ྜ◊✲ᡤ 
02㸬ᰄ᳜㞞⩏2010㧗ᰯ⏕࡟Ⓨ㐩㞀ᐖࡢᤵᴗࢆࡋ࡚
ࡳࡓࡽ㸬LD ◊✲, 19, 3, 190㸬 
03㸬㞀ᐖ⪅᪋⟇ ෆ㛶ᗓ 
04㸬ᮾி኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱Ꮫ◊✲⛉㝃ᒓࣂࣜ࢔ࣇ࣮ࣜᩍ
⫱㛤Ⓨ◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸦2011㸧ࠕάືሗ࿌  ࠖ
05㸬᪩㈚༓௦Ꮚ௚㸦2014㸧ࠕ㞀ᐖ⛉Ꮫࢮ࣑ࢼ࣮ࣝࠕ࡜
ࡶ࡟࠸ࡁࡿࠖࡢᐇ㊶ሗ࿌ࠖ⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓ㥖ሙ୰࣭
㧗➼Ꮫᰯ⣖せ➨ 54 㞟 
06㸬㕥ᮌ∾Ꮚ㸦2014㸧ࠕ⫈ぬ㞀ᐖ⏕ᚐࢆᑐ㇟࡜ࡋࠗࡓ 㞴
⫈␲ఝయ㦂ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࠘ࡢᐇ㊶ࠖ⟃Ἴ኱Ꮫ≉ูᨭ
᥼ᩍ⫱◊✲ ➨ 8 ᕳ p46-59  
07㸬Ⱚ⏣⿱୍㸦2013㸧ࠕே㛫⌮ゎࢆᇶ♏࡜ࡍࡿ㞀ᐖ⌮
ゎᩍ⫱ࡢᅾࡾ᪉ රࠖᗜᩍ⫱኱Ꮫ◊✲⣖せ ➨ 43 ᕳ
p25-36 
08㸬୰ᮧ⩏⾜㸦2011㸧ࠕషᩍ኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊Ꮫ఍⣖せࠖ
➨ 10 ྕ p1-10 
09㸬᪥ᮏᏛ⾡఍㆟㸦2003㸧ࠕᕪูព㆑ࡢゎᾘࡢࡓࡵࡢ 
  ᩍ⫱ࠖ㞀ᐖ⪅࡜ࡢඹ⏕♫఍≉ูጤဨ఍ 
10㸬ᒣᓮ⿱Ꮚ㸦2006㸧ࠕ㞀ᐖࢆࠕ⌮ゎࡍࡿ ࡜ࠖࡣఱ࠿㸽ࠖ
➨ 29 ᅇἲᨻ኱Ꮫᠱ㈹ㄽᩥ 
 
 
䠉 157 䠉
